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UE!rt.-rt.e'•~~ or ·nu~ SESATE ANn TiousF: (n~ Rt:PRJ.:sE~"T.\TlVl!S: 
At tht• tl11·v,hnlll ,.f your p~rJutuwut o•·g:~ulY.:H.iou it hocr>mc• lilY dnty 
to commmlh'tl.W to yon ntltc (~ruttlitiou of thu f'-ii1Lh•,n nn,ll.o '"' TC'c·um-
uffi(.'Od tmeh IU!llteni..,lt.~I"tt1!l)"tlt.·c·m l~\perlh·nt." Tla,prlkt Uil•nnial period 
hns been noc of \·aric,lc.•xpt:tieuc.:c ln the peoph~ of Iuwn.. Priot• to tlll• 
la"t four rutmths it had hcc~n runrked hy rlll the ~,-itlttnce.b nf pr·ogn!!'M 
nnrl prn ... Jwrit~· in the. :-of'inl, moral, MtHl Ulatcrial l'llterprhw.fl whic·b nni-
ff,rmly t"hnr!LcU.•aiz'~ un inh:lli),!eHt unrl nml•itiflns JWople. But tlt'ftr th<' 
mjlldle of J:t.~t ~cp1t'11ih~r fiunut"i:l) di!':tNter pro!".ll'lllf'cl, for the.• tinw 
Udng, tlu· t•t,uuuc•f(•itd intc..·te!o<t.:. nf t},.., t.·ntire conutry. !own did not. 
e~t.m.po Lhr· inHn~llt'l' of th~ pnr1if·, .:uul i~ 110t now fully r-ecuvcn•d from 
tho bu~itW~R ~tn.!!Hntiou of whit.•h it Wl\1'4 the prCI'UNor. It is with pi('U~· 
un~, howt•H'r, that T n~n~r to ont' fiwt w·l1il'11 the late n•Yltlsiou hus tn:lt](.~ 
appar<'Hl, aut! tlHlt i:-;, tllnt the tlt"vulopml'llt of our gn.·at. rmturnl 
l'f.'SOUI'l'f"', :lllll cau.r growth n.."' :l ~tatr in tWt1ry eli!Hitmt of wealth, hu.ve 
r~nl'lu·•l f\ point which jJI!>IUI"C~ onr pcopll· fur thu fntnre frum totwlt 
<'.ntirP pr~t~trution, llt."lph~~sue~R, awl cliRtrt~l-iB RR folJowetl a. lik~ rl~\·ul­
siml duriug thu yt•a.r 1857. '1'hi'4 irunllmity froUl the wor~>t ttfl't<(~ts of' 
{'munwrt:i:ll ~li"'lL ... tcr is larg~ly attrihutnUIH to the. ftwt t.hal lowtl iK pn .. 
rmim•ntly an a~sit·nltur:d ~tal<·. In tlli~ cmm<•t·lion it h:~ nl~o a l'Uil"''" 
vf pl'ide awl congrntui:Ltion tu tlw t·itiz~us of Iowa tl1nt the tiuabrcft of 
thf:' St.nlA.:•, a"' toltnv,.,l hy the l'l'portN nf tilt' .AUt]itm· und Tfl'lll'"Untr, nre> in 
a rnnl'it f:n·nrJI!Je f'()mlition, nul} prumi~r t.c, f'lllJifily CH1ry IH"l'f.•fo!>llli'Y 
demmul lll'oo t1H." tr·~:l-"~UJ·y without ~rulmrnu•!imc•ut tfJ the JH!oplo ur 
ret.•ours" to 11t:W mcl\l'illrt~s fOr au itl('rc:tn.toe of l"t:'\'enue. 
FDfAN'CRA. 
Tho Teport of the Au<litor of • "tate ohows that during the fill<lal tonn 
thorc wu" p:tirl iuto the g~u•n•l rci"CllUe fund ul' the State, the sum of 
*2,129,ii77.5l, atlll the•·e """" •li•l•unwd therefrom the ettm of .2,1MO,· 
100.69; tbc exp~urlit•~re• tlnlll c1ceeding the rooei(>bl •60,623.18, which 
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nrnount <h:•lul't('d (rum th · ha.bnnJ hlJ hnn~t ... - vemhcr Oth, tr-71, \i.t_: 
Ml ,i ~o. 4, len • *31,217.fl6 iutlw tl'l':lsnrv to the rre.Jit. nf tll<' ~cnen1l 
rt·V('Ii1H- nt tfll' Pnrl ,.f rlw ter1n. Tht! ;ot.:\1 halnn<'l ou h~md of all 
fuud~ w~ _,'l7~22k.ll 1. L.'l-st w-intt!r, ft,r tht- tin~t timt" in ~t·n·ral yea.rs, 
the~ 'rrf·:t-nu·pr of Slfil(' w ~~ t·uruJwlh·tl to iwln1 I.! w:~rr:~ut~ C.u· wnut of 
fnmls1 :wd hdhrv tl1c rnow•\·s in till' tre:l""llrY :tlln~•·il of til ·ir being 
(.'!lllt·il in, whit·lt w:h cltiJI(~ :~s ~oon :1 pr;1dit·;ahh.o, iutt:re~t had ~crrueU 
tt• ttw •tmntwl of *2,807.65, whioh ha .. "'iiiC'l' hfo't:n pahJ. 
,_..,'pr.r·ir~/ apprnprirUt'ons :f!wu!d lu! drt11f'u tt.~ uttt ;/, -.AtUmtion is 
in\·it.c'l l•J the jtaN\~ruJ'It in the Audit.-.n·,,;, l'eport rN•oJnttlt'IHling thnt, 
II P.pt!c>i:d appropriation:-~ df"'i~'lu-rl lht· "-'111-f"rpriNNi e\tl"nlliflg over tho 
hit~uui:tl purio,J, :L prprh.iun ln .. • iw·••·ttl•tl pr~' cuting tuorc thnn mu .. '-h.alf 
pf tlu• tuUIIl1 }" fr·ow hein.!! 1lrau'"tl tht.• fir:-t ~·t•.'lr. Th•• r(':l~hn~ gh·cu tOr 
thia rcNfrietiuJI aro clertr nhd wmn~\n~rahh-.mul I not oul~ iudoh·l' lhem, 
hut 111). juclg-rut:nt would l£1:ttl nu: l1J .~n u ,otep f:\rtlu, .. r, mu1 t.n say that 
tlw motu·y in rmcl1 c·n <'""" ... honi~I ht1 1lr·nwn, ou voudu:rft. :I!' m .. •c.·c~~ary for 
uqu in I he pua·posr to whic·h it iR npplil;!d, au~l tlut.t unt HlOrl' than oue-
h:llt' r>hould lJ<.• 1lrnw1t thr- fit'!'!t Jl•:tr. ~ t1t·l1 a provi-.inr& iu unr law in 
tlu.• past WOUld hun• !tH\"l .. ~J nearly· if UUi t(llite !lJl tht• iult•n,.•!-Ot pnj,l on 
w:u·r~lllt!<i duduco thl' ln-st tit-&':&1 tr·1·m. 
J.:-;tiut·tf£!.r/ rc''' it,lt fllid e.rp,.o(litllr,s.-rrlw Awlifnr c·~titu:ilts the 
l'l'c<•ipts of . t~iic rc\"t.•lltH' iu tlu~ rw . ..:l. two Y'"IH""' :tt . I !Oi;l~ROo, :uHl tla ... 
t':tpoudit.lll"41i'l no\\ JH"It\itlerl tiw hy law nt ;J,-l7t.C10U; wili,•l. wi11 le.:l\""e 
n ~ul'plus uf *HHl,tHlU to be applit.•d tH !-tttr:h Hptonial puq,o&:ea as 
tho (h•u"-•ml .. \~~t·mht.~ Jttay tlt:c~m wisu. Tn this c"OII1tl .. (!tim..~ I woultl 
he:-tr·tily indol'~l.! hi-; rec·omttu•ntlatiou~ rt·:-oJWdint..- rc..·t~;rrn,; i11 tlw l'Oth:c-
tinn of the Swte n.·nmnc. I do thi~ llw muro ;mtitll1Utly anti t'mphat-
it1ally IH.'f':lli~C his lhrmcr Mu~gc:-1tion~ rl·~peeting tlw runuag\'HIL·ut of the 
!<Jl•ltm,I~fuwl wet·c n tf,uudatinn for ll'~i~lati~~u which ah~~,Intl'ly ""'"''ught 
a. rpvolution iu the tre:rtmcnt of tid:<. rnoo;l. importaut trm,t, tu :' cou~id~ 
erahlu tl~g:n•e iJ11lemnif) iug the hluntlcr~ ot' the }>3!'-t, awl !<tcl..·lll'in~ the 
futuru from the pn~sihilhy of tlH'ir re<·urrc.;·uctl, In adtliliuu to hi"' rec~ 
OUllllcJH)l\tiuus iu l't·ft·rcUl'C to dHt..ngb in tlte m:mnJ.tl'tuc•nt uf I he ren ..... 
utW, f Will ~U!.!!.!l'st WhetllCf it \nntl.f tlOt be Wl~Jl (o C<Jllt•~·t the ta"XC~ 
l'l('tni·:wnually in~tt..nd of annually, a!\ now retjnircfl hy Jaw. 'fhis 
wuul1l not. only betu.•fit tbt~t.'Ll-payarhy rl'licviug him Ji·om the lll'C.!£'~~ity 
ul' rai•iug all tlw lllunoy nt n. <ingl~ pnymeul, l•ut would lua,·c ono-hnlt 
th~ nmo unt of iii~ tn\ 's in ]Ji-s own hnwl. f'c-w Uf.:C six numth!i in each 
y<'ar, Whl•l''•a!<i otlu.'r\\ ... i!'lu it wuu.hl rtlmniu irilt• nnd lliHl·prpthwtiv~ iu the 
tren•ury. Gu\'l'l'llor Cbo•e l;tlgge,tetl thi" l't'Jimn to th~ OJ.io l~gi,hlnre 
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durin,!! th~ ~trin~t·IH'Y fiJr nHHwy folio\\ ing- tlw fin:Uh'i:tl t'I"IIHs of 
1857, ao•l it ""' hct·u li11ull! to 11 urk "J :ulruir:~l•ly that the J•r,eti<'<' h~­
bei•n t·nntinu(.til. 
Jf,Hr the monry fftJe.tt.-Th(• intl·l'l•.~ting- t;al•l<'" Uj•On t1,nlio11, t.'om-
jlihlll hJ· r:he .Auditor. t-lln"- thnt tht:-1·c wn-: lt·dt•tl in tlac ~t~alt• for nl] 
puq•n~t·~ (t'\t"Ppt tlw muuiC"ipnl t:l.xe~ in a fc .. •w t·itl~..·~ im.•11rpor:afc·l uurlt.·r 
S[ltH.'ial (•}c\rt.et-.:), in 1 Ri I. tht. ,:;um ut' ~ II.~Ui ,.Jt:S2.13, or :!.'2a J'l'l' c.·t·nL. 
of tlw r:alualinn, nn•l in I 72, lO,ill ,02.-).·tfl, or 2.H.J Jlt'l" ('('nt. Of 
t.be!-!l• HllltJUllL' l1·~"" tlw.u one~tTJirtt!(•nth~ ur, to b..., t'Xilt't, I,,•OfJ,7lt1.9t, 
wn~ fur State pnrpoR,·~. 'rhe~u nre '~ttg-g-c• ... riv'! tahlc~. mul wurthy of 
COUR"i,h.-mtiuu lJ_r I'('Jirl•o..(->utath~!-i. ul' lhu JH-Oplo. rrL~S indit·att1 ~·jth 
Lolt.•ral•lP cleafnc~:oi "wllt:"ru the monc_y g11t!1-." awl pron• that t:natiun i~ 
lnrgcl~·-almoto-t cntirely-l<wnl rmrl !>L•If.irnr,o~t .. ~l~ tlntl that. ,\ l..-11 it 
hcconw1'i hnrrlt.·Ut-iOllll'.., tin .. rl'na·'l,\' i~ at till' !<;IJ\II'Ct• of t1u· \.Wil. ,.\w,thrr 
fta'llllt'v of tli('Se tnl,h .... t'alls fur :;J,Ct'ial c•uromt·ltt: The •· iu!<aOf• 1H>"Jii· 
{'tat·~ t.:tx for tlu:· twn y( .. at·' fvuh np :-t:tti,o:n.so, le·Yh.'cl in fiixl\'-uim~ 
cnuntic~. Of the r~.~mnining l'Olllllil'to:, a. rPw hnYP no pat.imll. t.{~ ffllJI· 
port, b111 t1u• hn·gcr }':trt me-d the ut•l·t:"t--!O:ll'y C:t]ten,litlli'V!-0 tilt· llliM l'ur-
po'"'' out uf their urdin:&r-_r rt.•H:llU(>. Y l'f. th(> cntil'l' rt•t•f:iptJ;. of "iu~:UH' 
'•clul•s ·• at the lr'l':\!<OHI')'1 frout the rountit·~ :unouutto uuh· .~2U,:!.'Hl.l~. 
It i"" t•ridt.•ut that 1nX~Jij lt:,,·e in 1u:m~ t':tt-t'"" lu.·cu le\·ietl, :.~tt-11 t-ihly fur 
tlrc t->UJI('tlrt nf tho ins:utt•, l)ut really fur ollu.·1· purpo~es. Orw ('UHllfJ, 
t~Jl' in~t:tnc.·t·, le,·ietl uc;t..Jy ~~2,000 ftJr this. JHU"J•OA<t, yN tlw ~Jut.ire 
di:ll'g"(' upc.11 l.lw <'uuuty foL' tht~ cnrc of it!i in"'Jlne, including: JtliHHurt 
tlnc- ill 1~71, us I am infol'uwr11Jy the ~\utlilfill' of ~tnte, wn~ It•!'!:-: thnu 
.3,10U, nnd it 'till O\\ "" the State on tl.iH n~connt 'i<900. Arwtlwr 
h~\ il't1 O\'er ;,;10,000 f.o uwet niJJi!!n.tiuw~ ummulting to l-iltlnt• .fiL>II; n 
thir•l o'<·r $8.,000 to pay ll'~g tlann ;co.iO; nud ·a (imrth imjH)t<t.•d 1:1\t'S 
!llllllltlltiug I() :li miJI.;: in lit~ l\\ 0 year~ tu Jill~ :). little fiver fUHJ ufilll'l!lOtl 
'hll'l!l. On tht" nthcr luuu1, Liuu f.'(llllliJ find"' u. lc."''"Y ,>f tlu·''"-' udlls .tOUni· 
cil'"nt for enuuty, pnnr, und in""ane fntHl~. t"L'hat the: ext·e~Hir<· atiHHlllts 
:Lrc 1lin•t·1efl to •1rdiuary county JIIUJH)M'~ it-: Wt!ll un•ll-lr rood, H·t it h;, 
df:larly uuJnwful, untl !<iilwul•l not lu~ t.nlt•r·ntt·•l. If it hl1 fomul .that tlw 
m:u.irnnm county le"y il4 too ~IIU\.Jl fQr lin• onliuary l~~PI'WW~ of Ow 
t·unnty, h·t it Ve inc·rt•a;.etl :u• uuu·h a~ may hv ucN1t."d; hnt tlu·n• l!l)wul•l 
he 110 t.axps !cried uuil<•r fr:lu<lulcnt g:u·los, ~111! e•pedally wh<·n """" 
Wl'OUJpldiJJg nuH~kR the :4tatt.·'~ lihom.Jity swcl po11UtL·s iwr ~1'4!uf. c.•buri-
tie•. ' l'he pl'op<tr ,·em«dr to ho ~tpplil'll T lt·ave to the• wi • .Ium of the 
Genoral . :\S--se.mlJ1)'1 \lith tlu.· l't•mnl'k, hi_I,Hl\'£•r, th:1t a nuninmm J .. vy fhr 




The rc·pnrt of tltt- Tn~:'lt-urer of Stnh• ito: pl:i<>l'd ln~fut'P )'On~ It gh·es 
in a compact fnnn tht n· ·toipt" t1111l Oi):'IJttfloiemc·ut flurin'! rhe hiennium 
clusiu~ !\orf:km}u·r lf.,f, 1873, nrul ~110\\ ~ c·lt':trly, nnd It~· well .. ·l:l~si.fied 
u.rrun~t·ln(•llt, the pntuliriun nf f'ac:·h fuurl :Lt,, th:lt 1htt~. _\_ ~1i2ht iii~ 
c·r~·p:uwy will h(1 ctl1~t·rn.·d l1et"" t•t•n it :tnt} tlw .\wiitor\~ l<t·p•trt in tbe 
rf'(TiJII:C allfl fli~llUTSCtlltllilS (If .!!C..OL·ral n•n•nftt', ']'lair' U('t'\111'\..'11 frolll !J. 
lmltlh('E' fuun•1 tine tlw !-itn.tr, from 13hwk Iluwk f•unuty, h~· tltP alljUitt-
meut nf au old ~w:unp-Jan•l <:laim, w1Ji(.·h t,h{;' .Auditor H•t·un.~a during 
llHJ laKt Yt':ll' ju (lilll'e or tilt" predt'('t·~NOI' of the JH'(•~!!l\l 'JJ·I!Il:~illr<'l'· By 
mi..:tnkt~ ~hi!'! had lJC'en c:r£>·1it(~;l t<~ the Wi'''"~ fnnd. T1: hmY1·n•r, may 
ho (~:t~ily tn'!nl'i!i.-t·t·etl, aud f'\'Cl1 uow dvcs nnt ntn.•<.·t the gutt•ral balanct.!!, 
which will lw t'ouwl tn compnro. 
PJo:U.\U.- '10iT H UflOL Fl·. H. 
'l'hr amount of the peruuuwnt :oichcuJl·f'ntul i!" pnt l•y tlte Auditor at 
ta.204, 7 -42.R3-rw iBI.'ff"!t'(', t<inc·e hl'il. uf ~1 a:J.2.~0.8:2. Tltt• '-~taft.! bolUs 
*~4~.0611,16 of tlii• fuu.J, r.u wlii•·lt ilpn)• int<•n:st ut tit<· 1:tk of eight 
JWI' ct•nt.pl'r :uonnn. C"ndert]J(•lnw of 1872, tht~ fn11fl in tlH• cu~t<Hly 
of the t•nnntic~ \\ill ]u,tn~>'l)er pay th\J tmmo rntl', tho !"'.tah.• looking: to 
tiH' euuntit•:o4 only for tht· inten·'"'~ aua lt·:tdug to till' l:tttl'l' 11tu whole 
matb·r uf tolh•t'titlll, fot· wJU ·h tllt·y "ill f(!Ct:hc oltt1-lifih tlu.~ interest, 
int.·luding ''hat rn:ty bt~ fnuntl nJt('ollt·t.~tnl;]c. Thh•, I look upou n~ unc 
t11l' tnul'lt Aolutary cluwgcs mu(lt.,~ for umuy yNu·~ in t.l,e" Ulflllfl£eltlenL 
,,r thi~ fnl111. 
Duriug the p•t•ttwo yeur., I hnYe Polrl of 1lw End• lnntl" 80 acre• in 
.Jaek~oll c•ouuty for· ~2,00ll; notl ~umc t·ity lot• in 1\eukuk a111l Des 
~1rJint..'N fnr 2,350. 
P'CUl.Jf' L.\~OS. 
Tht• rqu•rt of the Rt•g-i,ter of the Ht:11~ Land-Oilit-" -lww• th:tt there 
han~ lu .. r+n pah'uh''l 1lnriug- tlw p:~~t two p.•:u·~, of t:ol'hoollntltl ... , -181718.08 
Uci'C::-1 1 :lfli lutlo', :liHl hnlf n. Ulnck; t•f uniw•rroity lruul'"t 2~~211 :H't"C'!<:; and of 
~w:unp t~mtlF, li,H.JSA3 :u-rt•s, ~wamp l:md imlt·muity t'l'flifh·utcs have 
llctm rPt·t~ived, t'tllling IOr 14,0-57.7-t cwr<·N., lJut n~ tht.·J·~ UI'P no ln~u];;: in 
I own. m1 "11iu11 thol'e ('!lll he lot·n.tt1!l they :u·e at 1'J'«:to.cnt of douhtful 
value. 'l'lto .R«.•gh•tet' n.,lfls w tiH.' \'tllnnhlt1 to bit·~ ['t't.it;t•HtOil iu hi ... fortneT 
I"<'JIIIrt a liot uf tlu• "'nunp auJ O\"el·~•m·t•d laud• fut· whi.-!1 the fedural 
go,·crnnuml hn. ... allowed the Ht.-Ltu iiHll•mnity in L~itht•J' fl't·rip or <.:8!-h. 
In :\larch, !872, Congr<•s; P""'~a ;m act. rutJUiriug thu "olllrui••ioner 
I 74.] 1 
nf the !tCnernl laml~tlkt• to r<'l'd"e :uul l'\aminc ~l.'ICl'tinn'" of swamp· 
l:uui~ mn•lr in ):Wn.\ral (~nuntit•!'l of the ~tate, which Felct'lion!' hntl hl't'll 
rt·porh·ll to the ~lU:'\'e~·or-l!•~nenll :U Duhnc1uc1 l1Ht whirh, not knin_g 
hePO re-portcfl by lhn.t oftlc.;•r tO thC' t'OII111li:.o~ion{'l" of t)t(' gcncrttl lnw}-
ulflcr, Juul lu!(.lO igfwrt-•0 by till' latter. ~(r. Clt·~lwru, the ~watn)t·la.ml 
C'Olwni ... sioner pf thh~ ~t.ltL~, in a r1·pol't to the He~i~ter. "'tJltP. t.hl• ::uur.unt 
of tile f'lnim~ tltu~ reopcupf] nt 8ll.S,i70..t0 n''l'l""~. From only n ... man 
pnrl of th •se l:m1lto~. Jun\'l~Vl'r, will tlaf' C"Ptlntirs re<"~in~o nny ltL'Ut·li't. ~l!'i 
tno~t or them hnY<.> JlA~"'l"'.l ill In Uw ltnnd~ c•f purchn..-.crs or lW('Il t.nht•n 
11)1 nn1lPJ' tl1e iiOIIl<'~teml nd.~ mtl('ss Congl'(·.-.~ shnnltl }Jt'rmit indomuity 
C'.ertifif"nte~ iP:f'HWtl tlH.n·rfnr tn lw )rH•afr•tl untsitlt\ nf thi'~ :4t!lt(~. 
A fpw n<l<litiounl tr:wts of l~nd c·ertifit•ol •lircctl~· or iwlire<'lly to tlw 
Burlingtma & ~fi!o.~fHHi l1i-.:l1r nt.ilt•o:ld coml'n.ny mnke the n.!lgn•£rntc of 
!tll the grnnts for inl•'lrnnl imprtn·t·mellt~ in Tt)\\"'"Il. 4-,q9Ft,61lS.R8 nf•rt•!'l. 
On tlw 26th of ,July, 1672, upon •nti<fit<-tury t•l'iilent·~, I t•e.1ilit•<l to 
tlu• ~l'<Tcl:lry Of tfW Ju(<•rior th<• ('lliOpJr.linn Of (WO •crtiOIIII of tctl 111ile• 
t•::lC'h, "'from tlw Rt.lllth lilw of llw St.nfe of )[inrtt::ootfl ~.-.utherly iu tlw 
"tlirc.~c.-tion uf f'ioux City~·· nf tl1t1 Rioux C'itynml St .. P:ud railro:ul. l1pnn 
Nimil:tr edtlenc•l\ nu tLt.• 10tl1 nf . \ug-n'-t., I c·ertili~d to tlJC coo .. lnwtion 
nf annt!J~r f"l?t·tiou; arul on tltc ..ttl!tln.y t,r V(~l•rtll\ry, 1R7n, to th(ll com-
J•Ir·ti<m ofhvo mol'e "'et'tiunt~, nrttl]ll'inr t.o ~\rrg'nfit 10, auil nnotlwr )ll'ior 
to Septe1nher TO, 187Z. On the lillh of Ot·tol><·r, I 'i2, the l'nill"l ;-;lnt,.~ 
<'OU\•eyt.·rl to tlw Rta.h·l 01,411 t.O.J Hl•fPhOJI fl('t~fittllt of thi~ rua1i, null on thu 
lill1 of .Tun,~ bud 20.5,374.70 nero~ tnl\I'C • ..\fO no JH'I_.n-ision <1f la"-]lR"'i Yt•t 
bt~cn mru1c fur the ron·n•ynncc ,.f tlu: lruul~ of 1lti~'> ~nt to the cnli1Ji~y 
e:u·niog tlw sa.me, r (•all your utlcntion th<·t<•to, in ot·drr th<Lt you mny 
tnke th~ ue<•e•sll.Ty nrtiou to frtlfill tho ohli~tntious of tl1<• St:ol<· tu till• 
company. Sonw nf the l:ut,J!-1 nru dnirm·d Ly tlw )fcUreg-m· & .:'\Lh•>~t.mri 
Tth·er nailroatl Company, nn•l I h:L\C hef•t1 F\f..•l'\"l•tl with tl11 injUrH·tiun 
i~o~,..ue.l nut of the t·irt'uit c·ourt nf 0!-IL·t.·ola f·nuuty reAtraiuing 1uu frout 
pntcntin~r thos~ tlru> in rli'JIIIt<>. The""''' ;, n<>w eoutplc·w•l fr<>lll !I.e 
State line to Lcrutu·•, wht·IH"c thu 111wk of the lu" :1 Fa!IH & Sima City 
ro~ul i~ rmttle lJ<.;~ of into Sioux <'Hy. F'I'Olll the ~tate liuc tlw ro:hl 
OWTI(>-tl l1y tho :-\t. Paul & Si,JuX City Comp:my 1H c•nuMl1'11t'l''lltlu·ollr;h 
to St. Pn.nl, furni:o:hin~ ~liml<'!"ota with it"' mo~t 1lirc~N t·outc I.(• tlh' 
l'nr·itic. The low" comJHitl)" h:U! y<·t t<> lluil<l ito ru:vl t,o l'iuu" City, a 
,Ji~umce of t~onw tw~.-·nty-fha mih.l!t 
llut Jittll' prog-n·ss hnq lwen Lllll'l'• {.t)wnrils the compl,•tion of tht! 
)ft•Gregot· ollid ..)fiKSOill'i Rin:r r:d:roa.] Wl'!<l.t of Algnnn. 'flw :wt ur 
Congrc•H making the granL for llti.• nra•l •nys the initial puiut n!" tlw 
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roafl lwll h1." ":\t or uear thco foot uf )Lliu strc(.•t. ~ontlt :y_cG-regor.~' 
Tb'.! ad of the Gcu~ml .\.-;emhl)' of J8U., n·g-ranting tlou lnn<l>o 
rcc1uirt·J, a~ a ('orulitiuu of ~ncU n•,trr.mt1 tlmt lLt.• rou•l ~lwul•l lJo crno· 
plctc41 "n~ ti,r w~~t. a-~ t.n C.:hit-kn.'-aw, in ran~e fi:,urlct·n, in < 'lti<'k:l-snu" 
"t·uunty~ hy l1•e fir~t tiny of Sf'JJl-Nnln·r~ ltt6fl.', 'l'hnt 1-.niut. i:c;, ~lucl wa..~ 
l.wfiu·t• that tiuu·, in rnilroad romtn11Itit·ntion witl1 t.lu.1 lli~~i~""ippi 
rht•r nt N11rll1 )fc(;rtJ~ur. sonw t.\\o tuiJes u••rth uf tlu pro.\imatc initial 
JH~int nanwcl iu tJu.· tll'L t~f C-t.~nge·~..:~. AdoUttinE!, what i~ more tlun 
fjllt·,ctioualtlf>, that the piP('c nf' roa•l IHiilt thnu th.: " h·~;._.,jfiiJi riYt'r t.a 
Calmar hy anntlsl!t" COUljt!UlY is!\ p:trt. ur tlu~ line (~tmh•llll'l!\tc•1 in the 
net. of the Gc·uct·al . \ Kst~luiJJy, UH·a·e i" Jet rutwh r ... IVIU furl]ol&ht whetlwr 
till! r~ltnin:rucmt aM. to tl1u initial l''1int hn~ bt.otm C"mllplh·d with. 'fhe 
dt.·~i.f!n:lliou, H nt nt' uc;Jr the foot of ~J ain strc::d, ~tmth )ld~rcgm·,'' 
wt,111d lmrrlly sct·tn to eon~r· u J..Oiut nnt in Sunth )[1"0-ri'!-!"Jr at all. The 
word ''t;ntttil," lf.'t. iL hl• obtoicrn?tt, i., uo pan uf the l'Orpuratc u:unu of 
thl· city or )[c·(h·(·gort nor lra.b it uf till· tuwu nf ·'lr><t&·c.·gor, tlu! plncc 
eoutumplnt~<l in tho not., :111d ~~'{)111< to hnn loc•·n wade U>e of loy Cou-
grt·~~ for tlw ~olu puqto~u of clil"tinguishiug it frotu tlle pbce plattecl 
n111l known ll~ "North ).[(_·Chegm·:· 'fhe c.·orntneucL•Illl'lll of tlu?- roa1l 
:\.l tilt:' lnth•t· point, tltt."rl•f'ure, :tp('t'an< Hut on I)" tu IH: a tHJU·contpliauec 
witll th~ l:m, lout lu lou au !II'! in <lired t•nntr:ll'l'Utiou uf the h·p;i,luth"e 
wilL If lhi.'4 \ iew be cnnect, then thu gnllltt>t• )lfls not lmmplcterl it.: 
l'o<ld to f'hick\"UW, JHHI thl' tttilot·c h, dn "'o givt.~jl. the Ht•nt·r·t~l Aeoos.embly 
tlll 11JIJH>rt.nuity to tukc sneh aL~tiun :\Fl. lnny l"t"t.:>tn ucetlt.•d to l11·iug about 
"<·umplinucc• by th<• n<ilroad cmnpnu) will< all Ll<e <•oudWous of the 
grant. 
Uu pa~e l!lS nf tiH! r~purt of tltP Ul'l!'i~'>tCI' will l•c f'onn•l hi~ rem,'1rk..,. 
upuu n ret.•t.•ut tll•ri~iun of t..bc ~upn·mc Court; iunnt•rliutt•ly following-
'~ hid1 i tlw dc.·t'i~.;iou itl"Plf. If the l:lu\h, r~:f(·rrctl to-ill tuwu:-ohivs sU 
:t.wl 00 nf 1':111gc. :tS a.wl29-shouJ,l, under tl1is ciL·t·i:--iou 111' thu ."'uprerne 
(\ourl 0 bt• lo«lol "·' imu•ing to the De" ) foim·> \'allt•y H:~ih·<oaol cowp:my, 
it wouhl un.oo••Uiu tlw litlL~ tu their hom~!- of quite a uumht:t' uf flunilit: 
\\ l1o uow· holt! uud~r tlw Dulm'JI1l" tUhl Sima l'ity Jtailro:t1l c•otopany, to 
wloich tlot•,e l:tu<l• w~o·,. c<•rtificd nmh•r tlw act of )lny l&tla, 1Hii6. Io 
\ it•w uf tlu..~ ~rt•at hard"'hip~ tlm.t win rt· ... nlt tu thl· ~ctth·rl'l-\\ ho h~n-e 
1'111th att•!l th(·~l' lnudiS fur yoarl'!., luJiit•,·ing theil· t.itll• to Lu perllwt,.-1 
wouhl Rugg(•.,t whl~tlll'r iL would uo1. l.1l~ \n•ll fur tluJ n''IWI':Il ..._\I-I~Cnthly 
tu t'i..·fm· Lho JllULlt'l' to the Attor·m:.•y·l~l'lltral~ awl, lf io }lis opiuion t11e 
Ill'S ,\[oines V'o.\llcy ct)mp:wy hold tlw titJ ., th4.'JI to atltJpt MH!U" m~as.­
un: 1Jy whidt tJH' t;tate uul.y n.~sutuc tltn onus uf ~cttlin~ with tJJu com-
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pany nntl th<:~e fumilies Lc ~"an~,l ft·nm tli~tt·~~ sucl, in tnUU) iust.tuu .. ·c~, 
ruiu. 
It Ions l.oeen su;::~rc•ste<l to me that till• RPgistcr of tlo<• f;tatn I.an<l· 
Olli•·c wuulrl be ahle, if <lin·•·to•rl h) luw, to sccuru :>ll•tnwtM nf or·igitoal 
eutric~, <'opies f'f '' hich art• uc·cdt>d itJ ,., '-'I'Y c.·hunt)"·, tOr ~lll'lt r•nlllti,~to~ 
n~ lmn~ uut ob~tiue~l th<.•ut, ut cump:u·:l.lin·1y ~ntalt cost in thl• a_l!g:a·t•g&lt!, 
a t•ompa:rcd with the Cl:)Jt'll!--0 W)ll'u nbtniuc.·•ll1y a ~in~ll' c.·otwt\-. Tlu 
mutu·r i~ suhmitt(ld tOr c.·ou.-idc.·rntiout :111d may pt·r·L.aps lw wor;hy your 
:lttuutiHII nud bOill~ legi>lntiYo Zl<'tiuu. It "nnl<l ahp IJe wl'll for I he 
l'tntc to hn,·e" complete nbstraet of orhriual rtotrit•s at the ''"Jrit.ol,n• it 
woul,l Uu import.ant fm· t•cfcJ'tuH·e ut ull tinH.'Ii ht:H'l.l:tf'teJ·. 
Tll.E f'EX'•W-.. 
'l'h<• twelt)h Stnt<> <•en'o", lnl<~u la't •prinj:(. nud compile•! loy the So•<·· 
rt•t.n.ry of ~tnte in n pmnphlt.•t with m11d1 other th.;cfnl iuforumtion, j ... 
u .... rure you. It fihows (l pnpuJat ion of 1,:?51 ,:1:J!l-an iJH .. ·I·~n-.t• ~iuc.·u 
186no whcu the <'I!'H•uth St~l<· t•en•us was t:lk<·n
0 
of 2 Jfi,Sl4, lout uf on I) 
5'j,:J1~ on•r· the fuotin)(> of thP f~•lc·ml ~llOIIIIPratio>n of l87U. 'l'hc·lnt· 
t.l•!' nwa~er inr•rea~.._. Las leU wauy tf"' ~upposc- tht• ~t:1te N·ut<U cud rely 
unrclial1lc. .A compari~on, how~Ycr, of this ami thu pr~' iuu"' l'IIUUH·r- • 
!HintH taken h~· tlw :t'-~<·--~nt·~ with tlw n·t.m·n:. of tlu.~ sdwol pnJ._. 
ulutiou. ns. a~ .. ·f~rt:tint·t1 lJ)' tht?- cJi:-.u·il~t ~t'\'J·et:Hil'"', !:'how~ ~ud1 uuithnn 
]ll·opurliou.;; lH.:otW<'CU tht.~ two •·l:u;,~es of eiiUllLt't'Utinnro. ~!'l tn iu"pin~ f'Clll· 
fitlt:O(.'fl iu the ~uh:--t:n1tial C'bl'l't'('tiiP"A nf llw Statu t·t.m!oltiA. 'friPd by H 
toimilru· lef't, the H••lcral llUUJUerutimr toliOWt:: n tlittproportit,n:ttl'l)· l:n·gc 
n~g-rt.~~:Lt(~, ns comp:u·<•tl witl1 theo sdtuoJ po}'uli1tinu. 'rhat t.h<•J""' wn~ 
sudt n tlj~pr·ul,ortj{,n i~o~ prohuhly true· to f'uutc·~.··xtl•ru. 'rh£> <.·ou~tnu·tiun 
of nlilrotul~, so ftC'tin·ly prost•r·nH_·cl in H«7o, hrouttht nmong ug iv nt-
t.t.!w1nnt popttlntiun, f'OTllJIOH't) l:1r~f'l) of tUPU without timti1iL·F.t wllo. t· 
numht-rA would h~Jp ~well the nggn·~:ntcs of JltiJllllntiou, wllih· llu.•ir 
jli"C~j;)nec wrmiU be ~'>t'an·t•1y ohi'Pr\·ahlc in till' t~c·hunl t•t•or.;ns. 'l'lli~ will 
dotthtlt~~s act..·onut tor t•nrt 11f tlte tli:-.)lff')'ol"tion; thl! nm1aiwlt·1· "vul•l 
~crm to be cxr~e~ ·ire l'IIIIH.u.·r·:ttion. The dif'l't.•reu<·t\ Letwct·U tin~ modt•s 
:Uloph·rll•y the fc1leral urtt1 M:at(· ~o\~.·nwu-nt~, rc.•Apt'ctin·l), f'ttl" wldug 
the ct•Uiill:-l, J c.•aonot hut thiuk f:tnll"ul,Jt• tu 111(' .rll'lrat.cr ac•t·urtU\Y uf' tltu 
1n.ttcr. The l'Ulllnttr:ttion of t:n~ry tnn llhhifl, tnwu, tlfltl r·ity, 1,~· u l ot~al 
oflir~r reki,lont thereiu, whn i~ oft ... •u pc·numnlly acr1nuint~tl with ru11d1 
the gr·~:~l"l' pnrt rof tlu• JMplllllliou, OP)Il'<·ially iu the rural •li>ll'i<•to, iM 
Ct.'rtainly naol'e Likely fo Lf' ru.·<,UJ'tl.l(• tlla11 out· tukL·u hy an uJlit:ial whmw 
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r:utJ!O of ,]uty ro\·ers ~eYcr.:tl 10\\·n..chip!~, nn'1 "'••mctim<'""' :1. number of 
conntieq. 
ln 1 75~ thl• popn1Rtion of tlae ~lat•• will tt!!nin hl• ennmt'rat('locl., a 
J•rov itle•l h~- tlu .. • <'on~titntiolt. In order tlwt !>OIH.:h t·numer:uiun may be 
rntulo "" m•adr l\l'tllt"".lh.\ ;lo, il" artainahlt·, 1 \\ uu1,1 "U~!! ·~t tli!lt nil the 
infr-nnndtm flt:ught f11r tlat> Tin itt.~ I Stat~" l't'O!-'UM l1t.• ralle<l fhr, indnding 
tlw nnuw, ~.b.·., nf ew·rr iulwhit~mt of thf> ~tatt', with fn11 retun1~ of the 
ug-rit•ulrurul, rnanufiu·tnring, nrul winin~ ~t:ui~til'"'· 'J'n tld!o' cnrl, 1he 
<'tmtitJ~ iu t·itit•!-4 ltll(l to\\'lt~, n.t lua!>-t, hrttl hl'tlcr hE' lnkt'n hy ~l"parnte 
. oflit'\'t14
1 
nr !110 ns~(·~~ors lJt' Hll(m't'll to !lfi]HJint. th.,pu1il·~ for thiij; specif\1 
purpo~t·, fJi\'esting fhc <*rnur~, ns mlwh rL~ )JV".;ible, fwm rn~·ry ttppen.r-
t\Jwe of (.'CJOtlCdiou with tn.\:tlinu. ~ltoulrl the T;'t.~tlt'ral nnvernment 
tlt*tc•nuin•'l 11~ iM Jtot irnprohnble, tu tnke n Cl·n~n~ in 1870, no a<•rinn need 
he tnlu•n l•y thl' 0-C"'u •rnl ~\f:~<"tni,Jy, ~~~ ''' l'l")'thin~ Wt:' '''m1c1 di!Qit·e in 
tiH· wuy uf l'llatistiv~ will mnlonhtc•tlly llH lht.>rc..·hy ~upplit~tl; ~!though 
it is h<>JW•l Cott~~'" " -ill improve the J•lnu of' the wot·k •o as to 
l!c .. p(•:\k .trrt•nf(•r at'(·nr:u·y. 
lJit•1 rHi.Ji"d Int/u~tr:~.-Thr! <'C·nsu~ nf tit{• prP""<'nt y(•:tr show..:, 
\\hat ha1' imle.t-'tl lwet1 app:tt•cnt tn r•numwn oiti'OL'I'\':Hion, thnt the 
rapi,litr of .!.!TO\\ th whic·h mnrke,l tho hi"'tory of Iow:l frolJl 1805 
to 1R70 hnf' l'•'<-~i\?ed :1 ch~::•C"k. Jrnmi~rntiou, C'-t't·pt tu the newel' 
t•ounrit'S of ll!U ~tntP., iA nearly if nut qnite hnlmtc•f!d hy l•mi:::-ru.tion 
tu til(' clll1Hpe>r lmt nnt hcttcr lruHl~ heynntl till-' ?\lifol~ouri.. F'1·om 
thiK, l cll~diH'I' tl1r: fad. tlun ~mnu lHU't.S nf our ShlffJ lwvc.~ retl.~he-d 
n poiut llt'yorul whi<·h no ):!rout growth way he :llllit•ipllt<•cl until tlJeu· 
iurluf.l.tJ•it•R Rlutll hnYu Ll•(•nnw more lnt·g<c..Jy t1h l'fl'-ifit·cl: in otht•r word.s, 
tlmt, wirh H!,!"rirulturt· nlone U!oi H L!J.'-1iR of l'~''"ln ... livc wealth, they hu.vu 
l't'nt·hl·tl tht' 1''-'rirul of thdT ~··ah·st •·ompm1Llhl• l'ru:-.parity. If '-U.Cb 
lw the C3~1:'", it 111't'outt·toO tlw ~ta.rt·-.uiL·U of ttr•by t,) look it in the fllce, 
nn•l, ir lt'gislation l':tn rlo nnythiutr IOl\ :u·d. hriugin~ ultont the u~dcd 
<lil'er•ilicatiou, to nl'ply >U<'h le~blntion. .\few yt•:lr" n~to, the clesim· 
hility of ·lu:ourn.td.ng th~ growth uftimlwr, fl'uit·trt•t·:-, shntlc~tr{·r~, and 
lll'rl({t'~ iwlttt·OO the <;~uera] _\i-..,vmbly tu hlrtkt..• lilu.mll•<\CD.tpli•JW~ from 
t.UXBfiuu in f:.l\'Of t1f their (I:U1thatinll, 't'Jw ctll·c·t }ms heeD to aut the 
}JT:tirif'~ of tilt• n(lowcr t·onnties witl1 !.!'I'OYl'R of yuunt.C linllJPr, uml to t~tim~ 
ulntc all nn>r I h~ !"tat.> th~ <:"rnwth of ~rt'''" nnd l11·rlg<·s. 'l'httt ~imiln.r 
rt.'toUlts woulrliollow liko lihct·lllity towanl~ uwnufiwtltriug iiHlustl'ieB, 
t.huru f'HH be uo tloubt. The ptt1prict)" nf' sw·h r•xctnptiou l n..~ost earu-
C!-iti,Y l't.'t'otnmcnc.l to the con~itlemtiou of 1hl1 C:toiWilLi A.-i)o;t!JUhly, in the 
lwpll that it \l"ill be fonntl a<hi•<LI.lc t.o enact mc:.sur~s ca.lcnJatetl to 
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xtimulatt.• t11osu inlltt!-tl'il'H. '1'1w iuuncn o c.•onl·fie)rls 1tflrh.•r·h·inn· the 
Poil of Inwa.,. n>nders it pl'ohahll• that ~twh \'l!rnumg(•mttnf will ·~~~~~-lung 
b • OC',·tlefl, lttn1 that n litth: ui1l nt tlu .. • int'ipi~:ne~· ttf tuauuf:~t·turi 11 ., 
f:ntl~ll'ris(1~, ~uffidcntly long ('\14.•tult~tl tn ("1111\ iun• their projc .. :ton. of 
th(1 jn,~iting field Town om·r~ tlu.•m. i~ :dl tlant is th.'<'e ~:uy to~ c~t·\hlh.h 
on n finn ~>utjn~ the mo .... t t.'xtc.•u..,h-t• tnnnul:'lf'tUrL·~. 1;1tt: ('\Pmptiou 
from ta"aunn of tl1e mnUt-)"~' 111\·c h•tl tlwn·iu nhorc n ceru1i 11 mnoawr, 
WOilld, T nm J•Cr,u:ulwl, hrin~r intn tlw I'Utlt• mud1 Cftj>itnl, th~ tllll'X-
empted pnrt of which woulol it•<•lf in "'' '""'11 <ktrr<'e in en'""' 1 Ito 
amount nf tru:aLlo prupt•rty, auJ l<•r wlticlt, "'ilhout 801110 sutlh <li .. 
c1·imirmtitm, Wt' m~y w:Lit f'tJr· ycar'i-1. 
nn~ ''run.\. 
The militia law of tl11• !'<tate• tll'P<l• n·Yi•ioo. Tb~ pre,c·ut •tntutr, 
cnarted uritrinnlly in :l fi'me of war, t•nnt•·mphtpfl :1 thoron_g-lt orznuiza-
tiou of Ute eutire militifl. 'J11c fH•t•a-iion tllnt eallt•tl fi:,l·th ~neh an « mwt-
nwnt h:n·in~ Jl:t~l'!l('tl away, tllt·rH i~ unw tH) !lifo;po~itivn to \"utfrrt•tt it~ 
"trin~cnt pr11\·i. ion!'>. lh·n.·npnn T w:ol..:, tfu· tl•c !-lng,:rt.· .. tion.., of tlw .\fljtt-
t..'lnt-Gcrwn\1, whu~e nttc:ntiun lin"' una\'uidal,ly l1r-<·u rlrown lo tJct• iuad-
Nptac·y of rhe J•rt!.se>nt low, n .... c:an.·ful ('Unll.idt.•ratinn of flu· (yt'JHlrn1 
A!-~ernblr. An inc·rea~· of compc~nl'atinu "'''ems to he H(hiJ~.a1,Jt• in ('!l"'l' 
of tlco•c who maybe rllll"cl ou fm· :wti11• clui), n' in the inotruwr- J •hnll 
]WCf'f.mtly nHmtiou. To he l'eqHirt~cl tu quit ou~'~ bu,-int"bto, pt.·r11npH on 
JICI't.'I'IIIltOJ'Y nntic·~J iu urdt.•f' to do mili rnry fluty for t1H~ pTot.l·c·tion of 
C!Otntu11nity, mtght to command lo..tlt·r pay th:tn H c•eut" n <lnl" nut! 
su1J~:<istr-H('t', Acth•t• militill J11Hh·r· our· law ol1!Rin uo bummtittes l ,y 
r :l~nn of ~crvire, as in ~onw ot ht:.-1T • taks "ht·r·t• zl tem1 of yc:u·s in n. 
military j•OIIl}~allj eX<'U1pl:8 from jury tluty ttiH} J~tl-t.:t\; }Jf.lJU.'~l tlu~ mun 
n·a ·on for A bl•tter CC•HIJ'I.m!-":tliou fur n1•tiYc.• ... ,~n·it•c, 
The Acljntant-C""ueml rcp<•rt• 1\ 1<>1111 :llllOIIlOl of x}3,4-32.nt paitl on 
B<·count of the grny nnifnrm of t1w fll'('oUtl und tlairtl Tow a inC;mti)'i 
nntl on tlte tia·st Iowa (':n:dry clui111N :11, tnU.68. ,,f which nnruunt U1ere 
t£<main~ tluc hy t.Ju .. Unitt~cl ~tntPS ~i~75:t 16. lle :dr-o IJ:titl uu otht·r 
claims *-90fUll during 1872 A.rul 18i3. 'l'ht· ('orl(l nmking no prorho~it 1 u 
fur Llw est1eU!-iC8 of the ')UllrtPf111•\"'ft>J' tll'pnrtrnont of t.he !'tM<', I recmn-
m(·rul thr pit5'f!.n.gc of u statuti• "imilnr to lhf' J't.,rmer onf' upun the ttuh-
jed, oL· a. pcrmn.uent nt)}Jt'uprilltiou Ul(•l·d'ol'. I niNo !'ng).!l·~l. nn f'll· 
lnrgNl allowunce to thi• otlh·N J(,r t•lc·rk-hirr. I wonlcl ronm,. ·ncl (•> 
your uttentinn other rccommt•nolutions of t!Jc "\tljntanf-Gertel'ltl iu •·olcr 
tiou to !J is ollicc. 
[So. 1 
Ou tlu ... ruonliug- of ~roud3y, Xu,·t·mL(·r l'itlt, 187:31 [ n•t·t~ivefl a tcl-
Pf.tram from IJUnw uf tltt< most prmuirwul IJJl'l1 jn CoUJII'il BlnJl~. infonn-
i11g uw IJwt a prit.cAh.dtt wa~ c·oukmJ•l:tktl in that \·ieinit)' tl1e JH:rt tkty; 
tiiHl ~('\"t•ml illlll•in·•l "rou_!!hb ... l1ad l'UIIgrt;g:ttt~fl iu that city nml Omah!l 
tu \\ itJH'" tlac tight, nnd tl1at tltc t•h it authol'ilil·~ W••J'e ptl\n:ri~?'S lJeforc 
Uwm: nurl rltl·r rt•(Jitl'!'it.cd tilt' lo .. 1·ud a milit:tr) tf.Jt'c·e to pre\ellt lh(• 
dis~raPc tu tlH.! !'tat.c nutl t1u·ir t·ity. I n..•t,lit•ll th;Lt jf flu- slwritT in-
fimneol nw <>tli•·ially uf his iuaiJility lu exc<·Ut{• till" l:lw, I W<Htl<l fL•ol it 
wy flnty ln aiil hilrt to the extern uf any pnwer. 'rh<' ~IH:dtr t't•~polHled 
a~lJJJf:; fur nijl (.o c:\t•<•ntl~ t.IJC luw, !oil\)' ill~ tlwt hL1 w:t~ mwhlt1 tv tlo so 
'\ illl auy lhr('C at It is contntnlul in Pot.tawnttamio <·ouuty. ln rc:;;.}lonfie 
to thh:, I i..- .. w·~l 'mlL·rs to the Atljut:mt-frt·nm":.tl f.o fnrw:tnl a wilit:lry 
(·ompnuy to hiH :dtl, nrtlering tlwtn tt'l n·ptu·t to the ~hr-litl'. Tl1i~ ortlt.r 
\\1\.'<i. t'. C'('Uh·rl. l.au~ in tht.• an~runou of tlw nf'.\t d:\y, the At1juwut~ 
GPuer:d fitn\arll\'11 ~1{' !1 h·lt.t'.!ram, t'ayin~ lhllt the n-:lill W:l!ol nhout. h:ttv-
iug ft;r f'IOJIU' J•ttiut on the Cuuueit Bltttf~" and Rt. Jo~cph rnilrond, con 
,-eying Rcn~mllJuudrL•tl rortgh"" to'\ iuH:~~ the tight: thnt tl11.~ two pl"i.u-
cipa.l"" bad g-on~ •111 ht.•lu\v in ~":l•·l'i:l~t·l'l; unil that tlw ... Ju.Hill'wa!-1 unwiJling 
In t;tkr> thu n· .. pou~iltility uf fiJ1luwi11g lh£'111. Ut'lteral Baker, upon 
rt••·l'hiu~ !hi" IL·It•gram, i.uforull'd CnlunL·I Ohn~tvtl, llu: uomttl~Luder of 
tlw c.~ompany, tk1t he was e.\j•Cf'tNl tH ol1t'Y the ·hcrill~ whit·h was in 
nr<!Ortbnc..·~ wil11 JHY ordC't nf tlu.• tl:ty l~t!fun!. But upou l't!ndiug t.hiR 
di•patch T suw thut tlte Ullilt~r lmd t:~k<ql 11 lnrn n<>tnuti•·ipnted wlwn I 
tnlldo tht• onl,•r·, nutl I th~r·ufurtt \\ itJuml hC'sitation wrot~ a. fliHpat.dt 
tttlling <.:olr>ff<'l Olmsterl "to pt'l'I'Vffl l111• li!l'hl wit hunt t·~)(nt'fl t<J slwritl' 
"or nuJ-IHHl)· t·}g{'t~, ~tud Sl!11t. ruy l•ri\·ntt.• set~ret~try t'' th{" fciP_g-raph ollie«: 
with it.. iu nnll'r ht Lc sore tlm.t it "\\:I" st..'11L whlumt dduy. l"Tpon hil'l 
nrril"inf,! nl tin~ ntlit·t•, howt·n~r~ lu• fhu111l that tl1H lnlin h:ttl r•t•ru-hed its 
dl•·4inatiou nt'lll' Pat>i.fie City, in )fiJI"" Nnwty, ;nul that. the fi_~ht w:ts 
over. The cnu"c hf Lhe f:1ilun• t.o prt.•\"t'Ilt tl1i~ lnwlc:--:o; ent•nuJitet w:LN 
nut in any l:wk of tli~dpline, ur of r<':adiut'A"'- to olu·y ul'Jt•t'l\ on lhe part. 
of the military cump:my, hut it gn•w iu tl:u·t uut (Jf Lhc :-clu:rlfl"'s confu· 
siou n..; to tlw luw ntlfl th~ ~· on·rl m·r," owillt:!' to tht! 1litl'r·rt-ncc of 
opinitm whit·lt lu.1 ht~lml atrton~ lnwyt-')'S. Bnt the nliing c:m"'e waK the 
f1u·t tl1at Iowa. It~~ 110 lu.w up.m ht•r· l'it:ltuh·~hookro to )H'('\'t!llt priz~tig-ht­
ing. A.ntl if this t.~xpl•rlcnct• rc:-\Hit~ iu ~iviug u~ a Jaw that. will fnrui~h 
full mnltnrity to prert~nt th4.1 ru~~JHH'flltcnt. (~f ~f't'Il("to of t-l!i-. dtal'tletcr 
within t.he Stutc, il '\ill in tL Illt::n"'UI'e:> f•ompCU!i-flll\ for tlw mor!ification 
fult frtun tlli IIIISUL~(:t:!o<~t'ulntt,etnpt to pc.·rfurm "·hnt ~(•CU\Cil a pltt.iu ,Jtuy, 
anu tile !'tate 1dll be compeusaiK<l Ji•r the uua\'ailing c\peu"''· SucL a 
~~·~-] 
~t..'\tllt(·. C"IWin:.: to the ualure of the ofll·u~c-, ~hnnlt1 lu.• nut oul) puui .. 
tin·, 1mt Jirl'ctly pn•' t•utin~, ~·Jothiut.: tin: authuritit:s witla extr.wrdiuary 
powt·rs, if uccP:-.;s:uy, for it~ ~ufort·t·m<-"nt. 
Tl11!: t.IHIJ\U\", 
T1w StatP Lihrnri:tn J'('por·ts 12,t..H14- volumc!'o in th~ m,rnry, an in,•ren .... e 
of !!,Oi6 !oiillt'f fast n•purt. 'l'11e puhli(· J'f't+J•Prty iu this l]~parUUNtt i!i 
well au:wag~~d by tho )'rl''\'Ht lihrnriau, "hn, t'{•uti.unit,g tlw wut·k ~"O 
happily inungura.ted hy IH·r prl~•h·<·l'!>o~tlt\ "fHlt(:s no t'tll1rt to itH'I'l'a"li tho 
U~l·fttln<'~'i uf the ~·ollr,•tiorJ. 1 hH'ill!! lh(~ p:t~l H•nn, she hn"( h••f'll :thlt.t 
to cmnpll·tc.' full ~Wfk of tht· luw~ of lowa 1 flit~ J fnll!«~ jnurnnls, nnd Lhe 
S{·nulo jmtrn:d,, ·tutl nil lmt tiiH) of fh£l CnluH~il jntu·nnht 
'J'hL· l'-it-lh~ ha or lute Yt':\1'~ rtd'ndllt·4l fruw illSliJ'i.rll{ itb prop(Wf)'; hut 
the blr:.((' nmnw1t of !R'ri"lHtlth• prupe1·1.\· hl•n• <·t•llt'l~llt.r.tt•·d iu u smull 
l'Dtup:t~~ 1.11111 in :m irt~(><'ltr~" 1tlt.iltlill~ gi\ l'"" \\ c•i.~ht to tlte !'iU!{t!;t~"ilinfl of 
the t.nt:sll'l'Jot th;U. the lihrary l>ll iu!"urc,l, :wtl I eoumumt] the same lo 
your cousitlt ... rntion. 
The n•port nf thP SupPrintPn•ll'Itl of l'ulilit· Iosrru(·tinn prbwtH"' tilt' 
u.~ual vulwtl,lt.~ t4.a.ti...,tit•s of tlint intt•n•!!>tiu.::.:- llrpal'lii\~Jnt of tlw !':\t.'ltu 
gnr~rl1rttl·Ut. The lllltUln:r uf Jtl'l'''{I1J!>I \dtlliu tht• ·r·houl :l,!~t' i~ .t!Jl,3U, 
:m int•.rt>~'l' •luritag lin-' iJi,•rwi:tl J"•riu•l of :.W~RH~. 'l'hc uuruht•r nf 
!:<l«'hnol-tli~trids hns iuct'I'HSl'll P:t.!, n\\ inJ! l.o 1lw oJ•ganhm1inu uf indu-
]'~tHh•ut tli~trictN umlor a luw of 187:t, thPI'(' hr~in~ ouly !'i.x JliOI'l, tnwn-
6ltiJH1btrids thiUJ in J8j I. AA eru·h iudcpc~ndt'nt dL~tdd 111tf.l. th (! 
oiUt•l'r"', nwl tlle·l::u·gcr hilt'~ (~h!ht, Lht' adraur·c in t.hc uHmltt·r of >~t'ltnol 
fuul·tiunariN i~ pr·ohably nL•nrly as grc:&t a~.; that in the cnrullrncnt tJf 
~(·hol!lr!» nlm\·e mt•ntjont•tl, \·iz.: !i,~:"li. Tho ('l'l'Hiion .of cn-l't" OOIJ JWW 
"'t:(·rct:II"Jribips with nr) m11rt• rt·c·,•rd"' In kt·t•p, of tl\'cr 91JO tww l.n··t llr· 
cr·.shiJIH wit it uo tnor·e fnuds. to h:1.wllc, !llli) ut' lhqu~:uuls uf BP\\' sdwul-
rliJ't•l'torsllip!-i with un ru••n' cluth·~ ttl Jll'rtbrm, \\ ith the di\'i,.:ion nnrl 
alnHtfl:t cli~!"'ipalir>ll ttf t't'!-o)iontoibility tht·rl·by \\ ruu!!ht, iH uf it~df n 
fort'ihle arg:UJW..'"HI i.t1 to~Hppnrt of llu· vie·\\ N of tlw ~lltu•l"illh.•rlilt:·nt iu favor 
of a f.illlJ•lc tuwu hip ur~"!luit.atifltl. Jutl .. ~·~t lhe !")'Stem of :lluwst 
hitinitt'~o.:iln:tl tli:--.Ldt·to~: !-<Cl'lnS to he h:tr'll)· •ldl·u~i1tlc ~·x•·('lll IIJIPU t.he 
tlll·ory that tho 'Lrttt go,·f:I'Hilll'lll i"' tli.ll whi<·la <'Hillt's ru~art•J.~l ~upplying 
en·ry mnu \\ ith 311 omc·e. TJw tmqu·i~.>iJI_!.! wi"IUHllngtHne.nt. of l'H"hnol 
tUotll'P' t'O\"<:l:llud ia tlie :;nperint.t'ndcnCM n·p11rt, i11 snn\~ of' Uu~ <•ouutieM, 
will not lw itn]>t'Ol"e<l lfy a Utllltiplic:<tifOn <If li•hwi:try oflin:l'R. 
The roconuucndatitou& of tbc •upcrint<•fJtlcut,-tlmt :mnunl rt•t•ot·tf< bo 
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r~quireol from bnth •dwnl sec>·~t:lries and trcnsurc,.,, ~ntl thnL .~esu 
offiC<•t'i- be t•bu.eu in :'qtl(·mhcr; fm· mnre ••ll'cdire conoty supern."on; 
twd iu f~lYOl' of pru\'idin.~ fur ~t.:1to t~ada~r:-;~ mn'lific!\te~,-are the tiUg ... 
geF-ti,Hll' of nn officer who hu~ ~et·u tiw }ll'tWtical need tht!"t'e e:!i:ists lor 
iu•provemcnt in tho<e mspeet,,:lurl I cor<lially imlor~c tho Rpirit ol' those 
,-eocomru••ntlationf!l. I would .1bo in\·ite your urtcn(iou t.a the superin· 
wrJdaut'~ :wg01rwn1"' in l,chalf' of normnt tw1wols; 1ttH.l lik-e-wi:'le to lli.ti 
RU~:,r.-~o~ti~ns i(Jt·lteltcr pr,n·hoinu fnr !t~adtt:"r!':i~ iu~titnt.e~. Tu wy miuc11 
if t.Ju: {t,~Oci'U] .\~oml1fy !;ltou}d 111Jl dt>t•tu tlH' Ot:CUfliOo opportun~ ff:>r 
the t••tuhli,lnul!tlt of n<>rmnl schn<~ls, a ten Latin.- "uh•titute, ilcllh cheap 
and c:flcctil'e, may he loU flO ht the l•ncoumgonwut of the•e institut<.:l!, 
by pnn:icliug- for terun1 of seve-rn I '\\ ecks, and gidng tbttnl cumpet~:uL 
in•h·nctol"l!. Sum~ have al!·ea•ly lic~n held iu ilitr.n..,nt 1urt.< of tho 
S1,.3te with w•ry H:\tie-funll.WJ r<;~ult:-i. Ot.htl' .. 'tatt·~ hn.Vl1 lriNl thl! exper· 
imeut., with upp:ucnt sm·co••· I <'lllc.rl:Jiu no clouht thaL •ndt gather-
iugf;, \Vitla tittln·•t:.mtjtll l'l'oognitiou ft·mn the Rt:\te, -wiU h.e of btmefh to 
all who attend, all<mling th""' tne.1•11.mbly ~h~ adntnla~··s of th • nur-
rmll 1H.1lwoL fl hecurnC:R ns to uegl~.·•·t uo means calculated in :tny nlatl-
ueJ· t<t allY:Hil'\' t1w JttUml:ird of tht! in~lnld.ot'i<i of our youll1, tbu fruit 
Of WiWKO )aiJur lOI'l•~ueh )!tt!.i~ Jau(ni'K iu wJtat .. l'er "~ll be tJW devC!OjlCd 
ohnractol1l l)r the futun:': lllt:ll rutd \f'omt!O of Iowa. 
'filE ::IT,\T~ T'Ntvltlt.SlTY. 
No fo>\1':1. iu•titution has Llen,lnJil><l int<t power fur n•efulucss 1\-iLh 
groatet· mpi<lity tltun the St:•tt• Uuil t•r•ity. The repntt of the hotwl of 
J'cgent>:.) umlu"aciug n.l!"u Ll1<~ l't.•pot1. of the pre~hten.t, the tlitl'erent mmu-
1urs qf tlw f:Jl·uhy, l\1111 Ute u·~:t•u•·w·, is pltlec•l Let<we you with the 
c<>nfitlcut hopP that the gootl re,ult> wl1kh thvy show will bt• regttrrled 
a~ an rarueto.t of hlill g1vater :.whip,·cnu."lllb io the futuro, if' thl~ iu~tiLU­
tion coutjuuc~ to Lo eucourugctl nnd 1inotercd. 'rite L uiver~it;y !:4till 
hQirls i8·l0 11cn•s of tlw luuol-gmnt, 1 11lu•J at !<27,31)0. Th• iut•ome for 
tltc t11·o years euding .June JO, 1 7:1, was $l~~.o.11.2g; 1d1icb lucl11tl<1s 
the appt·opriutiou" t>I the 14th General A• ·etUhly. The actual income 
from .July I"L tu Uctohor l•t., 11!7.1, wa" .0,4J~.IIO, and tho c~tim:llc for 
the Ill"\( niuc lll<)llth•, whiuh Will bring the iH>U(tltion to tl>e dose of 
®Olhor tllit•t<l )'~"1'1 i• *23,151J. Tlw ''~'eL• of tl1e Uni1·m'Sity nru *~32,· 
2'21.61; of whiuh ~202,~21.5:1 reJ>I'c,eot:. Lhe 1\'Hrking "'' pr•><lm,tivu cap-
ital ol' tho institut.irm. Tlw expense~ frvm .June 21, 1.71, tu Ouoobcr 
1, 1 y:t, we-re ~l0:1,.ll5.ii!l. An iu tit.ut..ion gnHviug a..; thi~ i-.:, nut only 
in the conliclence of the people bm in Lho number of it. •tutl<•nt.s, uuu 
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the con•tant cnl:~rgemeut of it., enturp•·i•c•, will uccc••arily more nud 
mot·~.:~ require the fo~:-wriug tJ!trc of Lhc State in. order to furnitoh aceout~ 
mmlations to it.s n.aw depa.-t.ment.-., its Dtt\\~ {Wofessors, und th~ ~tndont~ 
that OHWfiow iLS c.rowJ.cU npartm\.'nt.~. 'fu .. lJay, n1orc tllAn ctf·l· het'tH't!1 
those who Ill'<' pruuu of the onreer pf UliS institutioll, tlllllldlO ueeply 
"'I'J>redntu it.s po,.,.ibilities lor tbcfulue -~, by clevnting the intclloetu:tl 
stundnnt iu om· ~trHC, autl tmlnrgiug tho domnlu of Nchola:rship, nrc 
tempte•l to knock at 11~ dl.)ors of yotn· legis law' e hull~ lor nthlitional 
O.p!Jropriatiou~;. New annues requiting extrnot•tlinnry CX]Mlllit.urcs '"'" 
constautly presenting th~mRel\'eR to th~ l.>oat••l of rog~nl.l>-, 111111 th••y 
bavu no otLer nltcmati,·~ Limn to frttnkly luy the ncce"'ities ot' tJ.1o 
iu~titudo11 wilh their oil ll \'iew• befur~ the G~ncrt\1 A••"mbly. 
Tho lJuhc'l'llity ncud.• a sttHly-hnll; nc~:~l.tiuct vfn:ltllmlsciPDC<';larger 
accomuuulatiou · tOr tliu neadem.ical aml prufu~siunal UupllCLm~tot~; n 
woorl-holl,e; ;Lntl a hotL'o for the jtt.uitor. 'l'he law-R<Jhool •lwu.ltl hlll'c 
&epatnte apartment-~; tlw nw.!ical <li!JW1ment, now· loc:~ted iu :1 huilrl· 
iug funuudy used for auotltt<r purpo,~, would hu gt·enlly impt·o;•eJ anrl 
it> u•ct'ulue•• titc.il it.:~ too if gin-u tLo oontml of aparllu~l!ts n<htpteu 
to its work. \l"It.h grcatt~r UlC•ao at theh· tomm:\ud1 thv r{•gent."'~ rouhl 
t..evi~.,e method!'i whic.!U would brgel) lllt·rcase U1c }JOWOl' of t.l,le iutotit.lt-
tiuu fut· good. The Jeuti8ts of lO\\u, t.hrough lh~ir ~t.n.tc ..\.8:Sl)Ui:ltinn, 
UI'O !J)OVillg With J.}Jo hope ru.IU llUl'pi.>SU of H!CUI'iiJg reooguitiUII iu the 
U ui\ c:no.sity-lJy tLt! v~ta.Uliio~.bmnut. uf oue or UH)rQ chairs iu oonncctivn 
with the lln•diual uopnt·tmcnt, iu ortlcr t.o !Jl'Otuotc the usd'uluuw• ami 
cllicieuuy of th~ir ~peuialty, and to li · a •Landn.nl of IJiltllJ!ic:atiuu• lot 
ib:i pnwliti.ouers. The lJUU{;:tit.•t:nl r~~ults of tJ.1iM prc.lif!Jo;Riou lu1.n~ ct>J1H_• 
to l'e •o appt·ecillt<·•l tlu·ooghout the oowm·y that Lite vnluc uf NUdi n 
tlcrJarLmuuL will h:u·cUy llu cottl-rorcrLotl; aut! yet Lhu regent:! lmvt• uol, 
fall tbitl. they huvu tile IIIU•lD• :Ll thuir tll.pu>al, or tl1u llllthul'ity, to giro 
e.ncuur . .tgt:!muu t to t.be tHoltitiouel'tt. 
l'exn.t.it me w Noggest. fur yuur vuw•hlor~ttion, w).)etln~t' it'" ould uol. l1 o 
weU to fix •lnt<uuut\1 ~tll11<liug oppt·opt•it~Liouli.H·thi~iu•liluLiuu_ J'luoiug 
a fixutl anti tlclcl·minate :uuvuut :JL tl1e <li•j>t»oll of Lltu """''II of reg••ntti, 
to be :ll•l'lie<l as they might rogunl '"' fur tho l>o•L iut•·t· '"'·• of tl"' 
Uuht:r~ity, wonhl 1'em·n·e tho Ju.•cCb.':dly fur· tlu:.i1· coming to oaoh 
Gcuerrtl As•embly Lo a~k fm· LLc aitl whit·!. lm" at.soluwly bc<!olllc tt 
necc•sity iu C!li'I'Jlllg forw:tnl the sehoul; nnrl it woulrl pnt the reg<•ut.s 
UjJon tholr ruspuu•iiJility as c:iti7.0IIs and offi11~1·•, iu•piring tJwm to •u 
hlltil.>au<l :lOU Ul.l/<:lld t\;c trti!!L !Lti iu tlut groate•t ucgre~ w ]Jl'uJIIulc , tlu; 
wultil.t-c uf thu lJulvm•oity. 
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TUE AI1Rl£"CLTtJI'L\L COLLEGE. 
Th~ report of' the lows St:Jte A!!rkultursl Cullc!!;c .how• that the 
u~o;,c:fulnE's!-1 :llld sn<.·ce~s of a colle~iate inslitutiou, eltllmclying in its 
<.·nrrieulum the in,ln!'itrial idc·a, ;;;o f:;r a~ Inwa iR emwer·uetl, is no longer 
an expt'rinwut. The prcsitlent1s r~:port it- full nntl !':ltisfadory npon the 
qut: .. tiou ofharmouiz:iug mcutal anclmnnwlllahor. Rt•:-t•ling his report ' 
hn:-~ 11nl ~o>ln.·ngth<•uetl my own long entN1nirwU opinion, th:t.t thof':e 
"tudics wlti<'h will )Jl'<'pnt·e the young for :H·tivc in<ln•trinl pnr•uits 
pn~£ie~s t•\·ery t'J(•tnt•nt 3S mental llif-l<:i!Jlinari:UIA f(lr prCitlllPing (\ we"Jl 
roun•lccl nJH1 <'Hlth•:.llccl manhood. This c~•llegtl having uow gt·ntlllatcd 
two classc,, tho mcmiJl'rs of wlti<•h b:tYo tahn t':tnk with tha students 
of nuy other t·ol1ogt' in the count1·y, its chnra.<'ter :1ntl it~ management 
net•tl nn further inll,H~cmcnt. in the w;ty of theory. 
1'hu laud t\!!t'llt, ~[r. DasHctt, ha~ becu autlJOriJ.crl. to lt,!!t~e lnnd~ i'oL' 
t.en Y(':U'ts fro1n ,Juuuun l~t, JB7'!. The nmnlu~r of UCI'(lf-i of laTHls 
nnlt•;t'-l!rl Xovcrnhcr, IB'j I, wn~ l0,54i; siJwe which time 3,.591 hnYe been 
hm~ed, :m(l 6,800 ncr~s havC' been furt'citct.l; making a total of 22,705 
uen•g of unlc:l~t·d lnucl~ at •late of r~port. 
.An approprin.tion of ~25,U00 i~ a~keil for to cnrry forward n neces~ary 
eulargcmt•nt of the iu"'lit.ution iu (ll'tli:J' to meet its g-rowing wa11ts. It 
•ecms tu tne this inolitntion shonltl bt• th•a11 witlt liJ,.•mlly by this 
G~n(•r-;d .. \t.ttoemlJiy. Tlu! ptlLiic mind h~ alin~ to on ttu!Jret·etll'nterl degree 
to the future of the fanner. Agriculturo unil it• lntereHtS nt·e bring 
pnt-thed to the fn111L with n. '\·jgor nn.l pursistcuc·y wbidt promi!w n wide 
aml perm:weut iner nse iu power u.utl influence. Ali tho i~u·mer rca.chcs 
ouL for more rights, the fir"t c-ousitlertllion t-~lwuld be the. nlt'ans of 
t•tluc:ating l1i~ fiOHS and da.ught~r~ in tho'-e hr:ul<'h<•s of a higher cllll.ca-
tiou whidt will prepare them for u~cful anti sn,•ce~:~sful lives. In this 
d~w, he c·anHot nfthttl to neglect to fo~tm·an iutitilutiou which uut only 
iJiu,tmtcs the l'C<'Ognition due lobi; profes<ion, hut O)JCU" the way for 
the ~uns aml llanp;ltters of agriculturists to a.tteud a school wiH~re tlte 
lwst l'Ultm·e of the period iJ.; t'otnhincd with those practical sc~cnces 
nett•ssary to iw·rease the ctlicieury of lnhor. 
Two y~nrs ago, ~u appropriation •Jf 838,500 WaR matlu for tlte pur-
po'o uf huiJ.ling a lauoratmy and for otlwr impro,·euwnts at the col-
lege. Unfbrtnn1ttdy it ,\~ns inu·us.tecl to tltc ('URtody of a trr:uutrcr who 
ua,Hln brgo portiou of it in l.Jis ·pdvute fi}Jecui:Ltiont~, thus hring·ing 
t·uin upon himself au,] ~eriously t·rippling Ut~ iustil11tion. The first 
iutintatiou I ],~J] of this defalcation, wn• on the ninth day of Deceru-
ucr, 1872. I hnmedlatcly COUlDlunlcatc<l all the informt~tion I ha<l in 
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reft.•rt.:nr·f' lo it to the \•oard of tt'ust<'ts, then in ~e~sion nt the t~olh:'gl-.. 
From an unfortunate oversidn in tho tl'll~tt•t•s-w11il·h <lnnbtlf.~ss !!"rt~w 
our. of the fa.ct tbut tlw tre:t"lllT'r wn11 ul~o ~t~tte Trea:-~urt:rr, aml ... Uwt 
most of the ho:ml Wt.!l'l• Ot'W llll'lllbcr~ whu, t•muing- into their pot' it ions 
ll!-1 tru ... h•(·~ an'l fintling him in 4.:n ... tocl_r of Ute furuls, llCtul,tle!'.~ cou~ 
tinned him iu tlw po!'.ition without ~ttl'lpic·itul, and proh~Ulv with tlw 
itle:l th;lt the two offil'r~ \\"t·n• in !-lonw way t•nnrwetf~d,-il ·tm·ru•cl out 
that lht•rt• was nn honU on file wlti,·h is thou.~ht. to cover nny purtiun 
of th1• time to which tltc di..·f!llention l"Xh•rHlPIL .A (.·omrnith•e of tlw 
ho:u·cl, IIU\\"l'Yer, Wl'l"e authot·i?.t•tl t.o l'iCC'lli'C 1'\lll.'h iruh•runit1· for tln· l•Ol· 
lt.'~U ln~ses ;ts wa;; then po!-<sihll·. In tlw pro~ec•ntion ~f this olljt.•l't, 
nlthough I h:ul hut l't.'cently Uc<'nme <·mantWl.(ld with the h()al'd n~ nn 
e.e-f'.J{ir•io member, I ganJ thC"m totu·h aiel ns. wa~ iu IH)' po't\"C:l'. I wns 
fully l~ogniY.:mt of tlu: tranto;:l(•tions of tllis t•nmmitt('f•, nncl I thougltt 
then, aud think nnw, tbHt they ndl'd witlt gorul jwh;mcnt arHl with t.ht• 
l'\in!£h~ nwtin.· to !:iet·Urt> the <~ulh.'!!P from lu~s :l" t:lr n ... petl"l"iblr. But, 
ns thil'o whole matter hn~ hl'CII tltt• ~ubjt•t·t of an t'lnl•or1tte inYc;stig;!·iuu 
by the lt"!!i"ht.urc, I will not t•ul ·r further int-o drt:1il .... 
.... \ pot•liou of tJ,C' prn_pt•J·ty fur wl1id1 ch:(•fiK Wt'I'P l:lh.t•u hncl bt-ten pn1... 
,.1on~Iy ulurtg-ag-ctll :uui thi'", tog{•tht·J· with tile n•ndi,jitllt in the uto1wy 
rnarkt.>t, has ~rre:ttly cmUar-r:l"!l:lt·d tho r~ouuuitlt•t•, n111l preYl~U{{!tl tht•rn 
frum rt·aliting u hlqrc :tmount llJtOD tile prnrwrty. Tb~re hn~ l'tcern~d 
to 1111:1 ... tnclicd pu1·po~e iu F:nlnl'l]lllll'ft•J·~ to IH·ur.or drJH'Pei~lt~ t)teJHOfi~ 
erly iu public estimation, :Hul lo umhnrra.~-~s the cutnmittel' in thc~il' 
attelllJlt~ tu han!lle it, wit.l1 the d('\\~ of olJ;-.lrneting- ito~ snle., aml with 
a hnpe in the ~n<l Umt it way ,eJI fnt' coml,;tt·ati,·clr noU1ing. In 
Yit.•W of this 1iwt, wouJtl it not flu well fUr tlw :-\late, l1y :lppropriutiu_g .l\ 
tmltidc.'llt f.;Um in ad<litiun to what tlwy han· alrt•ady J'ta:dizcll ll)JvH it, 
to <.•rwl,Jc tJw COIJHnittec.· to lift tht4t-~l• mortg:tg(·~ nud tlmR dt:at' the 
t•rtlpt•rty of iuc·mulll':tltl'es whidt no\\ emlmrnuut itH fl~lc aucl dimirdsl1 
jt~ prot}n,·ti\'cuc.s:o~.? If thh~ were dtmo, I lt:L\"C no douht it woul!l IUitko 
the l'olh•ge whole in clnc time. 
Iu cunm•<·tiou with ot!t~r pmperty, I,UOO nct·e• of wil•l land iu Lynn 
rnnnty was dccd~d to the collcq(~. IL is u.l pr~~c.~nt lll.n.v;til:.ibl<.~, lmt 1 
nm tolcl hy Mr. Xob1e, the cl1airmun of t.ho eommitt<.•<.• of t.rtlHtCt':ot, Lo 
whom the"'"'" of tl1i• propurty wa" ""•ignetl, that tlti• Jantl could lw 
lea~cU for !-1Lx. clollan; ptr acre, upou t.lw t~amo H.wms as other enll ,,.e 
lund, if the eouuuiltec "WOI"H autl1ori.zed to do rm. I woukl thcrctO;u 
•Hf(.t(CHl Wht•U1er it 'VOILidnot ue goot[ poliey to conf~r upon t.IJis COlll-
mht.cl' •ncb aut.Lority by •pccial law. 
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B.-l(trc lt·:"· ill~ thi• subject I woul•l •·311 att<•ntiou tu two le.sous in 
legi~lation whil'h :-teem to me u, h(• ... uggc'"H''I hy thi!~t o'~t.·nrrenct::­
Fir>l: It will he ob cnetl that there i• no pn>vbiun of hw <lir•dory 
Lv:lrd~ of tnvo~.h.·~.:~1 if front nuy t::m~o they t!t.•cm it UC<.'C:-o~ary to pro-
t~c·l nguirult tho tre•.;.urer of the fuuol:-; of llu• int-litntiml. The la"· 
pnn·idl.l~ r.hs.L in c:l"c the l-i-·n·crnur hdil.!\'c!i llw publie int('r~:-.t rl.!quires. 
nn exumin:lti"n of the hook~ ~a.ud u.ct!vunt .. of :1 :-;tatt.• uUker, iudu·ling 
tht1 bt:Lh' trc~surcr, lit! llUlY up}Jt'iut u. commh•!>oiPn of thrco competent 
:lct"otlnt~lU(S W examine aml rcpt.~rt, uud if il'fl:t.l{Ulul'itit_.~ are: shown 1..0 
cxi•l, hy rt·1"on of whieh tho btatu i" linhlc to Mlll'or luss, be ha•1•owe:r 
to Hll~l'Piu.l tJu.~ otlic·ur, :~ud he 1s tlirt't·ted huw tv proc4jlH] l1y &LalAtlt::. lt 
seem~ t.o me- thai. Lhu trustctotS of om· <.~dlto<LtiuuultL.ml huncrulout insti· 
tutiuns Hhoul1l Lo dirt.~ct.ctl b1nJcilically ut:l lO Llu.~ir dnticb in ca~'>e ouo of 
tlu·ir uillct·rK i:ot ft.m1Hl ciLhtr dercli<.~l iu tlnty or to hl! prucee ... ling in 
,·ioLttiou of JtiK trn~t. b;~:eowl! In IUJ jutlguu:nt tt·easutcro holi.liug 
puhlic flllul H-hutll<l Le rc~tnlint.'d, lJy law, fruw ac'-·c.ptiug the u·ca.:mrer-
ship of a11y othct· ius.titut.iou, ptlhJic vr privatt!. lt' the trcasttri..!r uf the 
u.~J"h:ultural t•olh:g:e h:L~i HOt at tlte sauw time IJt.·~u ~wte l.n·a!"IUI'CH', it is 
f'l'uh:lblu the lclllpt•~lion lo UM. .. t.h~ cvlh..-g:c utuflt•y iu IIi:-. uwn l'Jtttcula-
LiiJUtS wuul.t Ul·~·'-!1' .htlHl occul'rl.'fl to l1iU1. ilut L1tc oppurtuuity to count. 
;;ttLI.u fuuJ. in making lib i"efllcmt.•IHh with tho h\rard. of t.rur-l\fe!':' Uvubt-
Jcr-~ secrnl'tl t.o hllu. :o.u t.~.•'Hl•tiug, thut., tak.t.m in c·ottlll'l'liou \\ ith a naturrU 
tl(:'~il'o to try lthl bllwl in t~ph•nla.tiou~, it un~rw11uc the hl·tter impulse~ 
of ltls utt.IUt'\', lln!lit.we abhJ that couuty ln:asUJ't.'I'H I'Jlwultl m.:jtbcr IJ~ 
givcu t11a cutitt.Jt.ly of wwu.-chip vr ~"t..>hool·rliHhil'f fuutl~, nu1· hu allowed 
1,t1 di!ibHrbu tho J"C\'t:JlU~ of un1· eiti4j~ lu this cmuwdiuu it woul1l ~e~u1 
1.o uao \\ i~c lo thrlJitl U.i1·cctorw a.n(l otti"·ers ur' l'IH~·irJg~ lmuk:-o, iUl'tll'POI'U.tf.~d 
uwll•t Lhu L.n\t; uf the ~t:H.t!, froUl :wt~l·ptiug ur lu.Jidllig liku )IO~ition~ in 
ul..bct· hanliug iu.-.utuliuu:-,. 1 Jtc cUIIIn.::cllUn uf:• banugs ba.uk with tllc 
.llt!H.:haHIM' .:\aliuual Dauk of UuhWJIIe wa ... duu1,t1c~ .... ,w agt:'JH')' which 
cuahll'd the ollit·cr wLu na..~· ~.·ugag1.111 in the illl~g:t1 u:;c ut the fund::i. of 
tho ualiuual Ln.uk to ~o loug tlccci\·e the pu1,J1c aucltlw a.gt:Hts of til~ 
go\·urntucnt as to tl.u: lrue cou•lltivu ot' tlla.L illstitution. Lu fH.'l, -such 
a law bltuu..ld upply to all olli~.;:l.·r:oo Lvldwg tru~t lund:--iu i.LHyuapauity. 
1 c.·aU )o\lr attcutiuu al!iO tu the J/.1-l'l that till~ la.w which liAco the uum-
hcr cuuth1d to ru.hnts~ion to the co lit gc.· fr111U the M.!\" urul umwtie.s it; 
,.,.,·y <lclccuvo .. A• 1. ~ uow "'''"'I•, oauh tonuty is cHli~leJ LO bCI!d llm•e. 
~v a.ccvuut i.tS t:lkt:u of tl..dlt,rw.lt.:IJ iu popul.tuuu, uutl tl1e agg1·t~gat.~ vf 
ritllllcut..tl w hiclt muy lllgtllly duiw a,lmir~fjiuu is Jh.r Ut'youd t.hu c.:aptLcity 
,,f lll~ college lHui,Ltug. Mvrcovcr, no plan loy "hiclJ :tppliCJJubi for 
JRi4.J l!l 
A•hni ...... ion to the college mn~ ha ~C'II.:'dt•fl in the countie~ hal\ hN~n flxrti 
hy IR\\·. No IJt·ttt.~r mt>thrul <o~U~J!t' ·t ibt·lt' to nw than to ght· tf' N\ch 
n·pre ... Pnt.atkc ·in tl11~ hou e whost.• .Ji .. tric.:l L not all'{"n•lr N},t·c!'i•,·ntcd in 
the c·olh· .~t~ the powt•r to t.•le,•t t'\ o :-tu•h.•nt~ wiJn !00ha1l he t•uthlt·•t t•• 
n~lmi ., inn from hi"' tli..:trieL .\H) plan, howcn·r, hy \\hit· It t.he priri~ 
lt.'g'i~~ t•f tlli~ ~clu•nl woul•l he di ... tril,ntl·<l !ll'CVrlliug to )l•:tp•tlatioll, 
.f.'iviug tllc 1•o!\!'tl uf trnsh:l'."~ di~·f'\.•tion til Jll:1~u t-<:>lcctiou~ wh1·rc tJif.;,. 
trirf" hnY<~ nut :n-ailtHl tlteUJ"'"'ln•s uf t,hc rig-Jit t.hu~; :lccordl•d tlwm, 
wmdd l•t' pr<lft·raht .. ~ to tb~ lllPtluJ,} nuw iu fw·ce. 
• 'OU • .&t;Jll FOit 1"111<; 8LI"Sn. 
Tlw coll~gc foa· the lJiiud cnutiuul·:-: to mnintain itH hig-h rnuk among 
institutiom; of kiwln••l tlrl'li.!{n thronJtl&oui tho 1:twl. Tlu .. ~ whol~ l"ll1ut· 
lwt· of pupils iu ~1tt1·Inl:tnee is rt'Iu~ru•d at 1J 2, !Jl hadng l•t·eu n1lmiUt.•d 
during the tt•nn. ~iuce tlu) fouu,btiuu flf tht• institution~ :.w9 pc.·r~on~ 
hU\'t' l'njoy(·d itl"i b,·tH•tit... Tlu• lu•alth •-.~f tlw stutlpnts dnring tht~ term 
loa' loPen Hr ll~ut. with rore ea-es of illm•" of any kiucl. Tlte north 
'\ ing of 1ht~ c:oll•·ge builcling, 1l1u coustJ·tu•tifl11 of u~llil'IL wao.: l'nni,lt!tl 
for hy th" l11~t G-t:llt.•r:tl A ... ~t!rllbl~\ hat4 l•een Cl't.:rfcd .wrl ilwlt's' .J, und 
tlw remuiu.!Pr nf tim to;Uill to whidt tlw J:tw limit<~] tlu:! c.~u:o.t t~f t1H• 
... tnletnre will he twm· tll:w o.;qtfidt~llt t~J c•nmplt:tte tho lmH.liHg ~.·nt.in·, 
indt~~litl_!.t heatiHg aJtp;u•:tlll-.. 'l"'hil'i w:u~ t lOO,OI)(l, of whidt $';V,I.Jiltl 
W:lS granWtJ. .Au :ipJII'Ol'rilltinJI Uf thU l't111l:tiru}(.'r ig asked hy thl• l1'11~· 
ft.•t•87 n~ ulsv of fclZ,UUU fur uew t;.•ugiH~·-JH..,Ilt>.t..• amJ )fLtlndl'y (fur t·t·~tSIJI1~ 
"et fo1th in tlu• rt:l•url), of l!i5,()00 li11· furnitun•, anti of .j;~,OUII fu1· 
impron.'mcnt of' gnmllfll'j. Tlw 1wiJwipal nKk14 for n law prollillitiug- tJa• 
tlilllli.!'Mi••U lO tho COJit•f(f', OtJH•I' th:lll t.cJ tiW illfltJ!'itrial Sf..'hUIJJ, of aur 
pt•rsoll tncr'll. Tf"• tl1i"' !:oiugg-P tion, nn1l c~pedn11y tu tl1at looking h• 
A f'OII~L' of stn1ly so that pupiJ .. wliu ha\ (~ finishcf] tJ1c l'tUJOC awl lt·a·l.'fH:d 
tradt·s w:ty uot rt"tul·n to cJ-oWtl the iu ... fiuHiun, I usk yont• t.lttt·ntiuu . 
'l'lw r~"tll:trks ot' tlmt offif'L•r npon tho intt•rmarriag~ I.Jf tlu,• hlit!il, ;utd 
t·~peeially of tliOH.! who Ul'l.' cll'Jil'lltltmt on the ~tatc,:-JlWIIUt \~, an• wurtJn-
'Jf t.lu.mghtfu.l con,oitlcration. ... • 
Tin; l~STUTTIO~ tiP 'flll-1 J)J.:AII' A'in lJU.liR 
. .\ccl•ptably t·ontirHt(>!i itJo; ·work of t•dnf•nting rlwf"t.~ f'ol" \\hum it il!l 
intcwlet1. 0He huudn.:d anti nlndl'l'U wtud1mt.K art~ enrolle•!, t·omiug 
fhun tifty·one c·ou.uti~to~. One·tltinl uf t.lw couuticK havu ue\"(•r lmd 
pupil• ju this h••tiivtion, :tltlo<>otglo 'nlllo uf them o.ppel>r to huw withiu 
tlwir hm·dcn. ~~' t.""ral who ut.·ed it...- iuRtrudious. 'rhe ~upetriutontlent, iu 
l1iK rt.•port, point!' unt. t~onle uf' thu call~CI'i which pre\'cut thoP~e ha\'itJg 
tlw tl:\rO of d.,af nu•l ,]umh vouth fmtn ~ C'1riug it.c;; prh ik 't'S for tbcir 
y, aud~, ami ju!ttly marks tl:at t·t_mapu)lllory t•ducatiou, if tit• irnhlt• rwy· 
wlwr• woul•l emu to be Nuint·otly pru1• r iu t.cltalf of thi~ uuiOrtu-
n:lW clr 
'f'Ju• J.UiJilirt~, \\ ith th<• &i•f of tht• lll'f'TUJiri&tiun of }j~t,.( l'" inn, ha"' 
Lt~·u ru.nd •tuitt.• t•omf;,rt.ahl , nud tl&t• we••tns of h•~ting- awl lh:hting 
improH··I. Fur tlJC pre cnt ltt't..'ll~ of thiti iuo~tituti •n, ome• uf thc.•m 
'l'l') prt• z. [ rcl(>r )"Hl to tluo f\'[MIT of iLot 11}'\'filltCIIfh•llt :1111! the 
huanl, l .. pou twt• l'''iuh I \\oHI•lp:Hticul:lrl) t·ul:trgt!. Om• ufth(!>.t.• 
iK th:t.t iu n·fl•n•ut•t.• Inn hi rht:r t••hu·atiflll at t1ti t.clwul. T1at1 Stntt~ U.ns 
ma•lu Ult pi· pru,·i lt•ll l~,r tht· iu~r~~trtll'tiuu of thofic \\lao c·au 11l'nr :uul 
>I•C·tk, lt{·t fc>rgctting till• lolirul; lin• I it is 1>111) righ~ thai this >dwol 
elwuh1 atl~1rd to it pupil :l.tl oppurtu11ity fj,,. :t.tlliuint! tLt• higlw"'l cui-
tun.• of ,,]lidt tlll'y tllU) ht• fottJJ•l t"Up.lLht_. Tlnl ll!!!!t.: .. th,u thnt tl':ulcs 
IH· l' taJ,li,.la ,) nt tl11• in rilmiou !'>{'t'ltl. lo lu• ·u re-:1 <n J,le, nud iu!'<truc-
tifHI 111 uth tn&•lc o llt!S..iral,Jc~ th 1t I tlt•C>m i on y tHt't''":uy to t·:lll 
yonr t' pet'l!ll a.tt-..ntion thereto, lu .. ·lil•\;~~ th t the prot•ricty of the 
itnpro\ l..'fnl"llt t·ropu 1-'tl "iJI lte ft~'l·lily llJIJ'!ll't'lll tn nil. 
Tlu lmilclint!' cmnmi .... innt•rs l'" .. •nt tlll'ir rrpnrt oi' c pPtulitnrt•s 
ma•l•-' uud r th ir 11per' h.iou. Of tin nppr11pri."lttou of lS';o, tf,,. t"i.Hll· 
pktiug lhc l.niltliu ', nud rn:1kiugo umlry impro\ cmt•ot .. , t1at·y h:n·e 
I'XPl'll4lel1, irH'C lnst rt·port., ,,,tttfl.~7. or tliC ll)'Jit'tl}trialilltl of Hn~, 
rur barn, g:i*-WOI'kN, J'(•!iH·t\"oir, hl'llhh(•fy, 1'l'Jt:\ir of l':ti'J'l11llCT \\ ork, &c., 
tu,~~ t.!!~ has ht•t·n t· pl·IH]t.>d, and lh~ "urk c.·uutt-mplatt••l lty the act 
m:tkiug tlw npprupriutitJn h.a Ut.t•u t•ornpiNe I. 
Tlw t·uwm1. "'luucrs h:n co 1,ci'rl harn111~ecl fi,r "'nmc ~-<"ar"' h~· a law!'>uit 
lJrou rlit ngttin l tht•lll h) the t•outnu·tpr "hu f•ltt 11]• the huil·ling. on 
acc·ouul of u.llt.•gt."~h•\tn• \\ork, wllid1 ... nit is uow p~..·wliu.!r in tlu.• Uuitl·d 
~t. tttR <·in'uit c·uurl It i dew to tht· o uHic•(-r ... , I thi11k, tlaut iu'luiry he 
madn, or l'n.•uil ,J for, by tbc (;t ncml .. \ ..... mhly intf, t1 c tmtnn of thi~ 
clnim, and, if it. hould he fonn•l h: t•lf' ... 1 tl•:tt tla ~t.atc ns mot~ tho 
dclt·Ht-IJ t,f tht• snit; wltilt' jf llw daim h<H·<m .. id~,•rctl \H'll JfHinil,·d, autl 
tlw Ht·ti•lll uf tht' c·mnmi. it•m:rs tu ha\(' h('t'll in culil·t· gornl faith, it 
W<•taltl u 111 propt:r that provi .. ion bo mu,]o for tlu• payutuuL by tht• 
Statu or "h:l.l('' t•r U1110llllt tn.Ly he fnun(1 l11le tho t·ontr..lctor. 
SOl.JJIU~s' UIU'II s~• JJIJ~f&. 
~l'lw Tt.'J!Orl or the tru!-t.t·\:'S or the ~olt.lh.•1':5" Ur phaus' lluuu.•, with those 
of tlu."' upt·riutcwh·u , will he IHitllwftii"C' )·t111. The numht·r of d1i1tlrcn 
in the hum •s i 5U , n·J•n: .. t•utiug- 55 t.~ouutie~. Uf the: t.; ~56 arc nt Cedar 
I ,4,] 
~1 
Fa1l t UH t ri:tvt>nport, nod !l"' :tt c~1t•IJ"HU11. T-., .. yeaN! n "O, 71~ 
chilf1rcn well• in tlw Loull's: .. o tltat tlu pn• t·ul rqmr .. ho"., n tl Ci"Cl\"~(" 
of ~ 10 in tht unml.er }'rl' .. cnt. 'L'Jw f'IIJ'J' )J't n( lhe home hn!ll 0 ,.t 
durin' tho yr:u $ltli~ '50: wbilo 12,0f..IO ''R!'o. '-'l]K'nth.~ ·l t~•r impMve--
o•ents, nol 550 for lihmrk. .\ ,Jt p ·I Ita, t. <'II ('r ... tc•l at t'c.l:lr 
}4"':1tl~oo (:lt ll C(t l, indudiu r furuifuro !\Ill{ Jw ting Bpp:ti':Llll~_, of fl~,i:\0), 
tl1e harn tri •ted in ... izt•. wl ii!IJ•I't•H•rneut"' mndP in tln· laur11lry nut of 
tht• ~aviu_g~ of thL• f:l'll('!1l) till)'port fnuf1. Otht·r impron·rn<·nt ·, 
1
itw)wl .. 
mg ~a'll'f(llatc P'' t'rD!.!I', l1:n l' ul~o lu._·t•u !'C't'111"Pd. 'l'lu_o honr1J ru k fur 
f:J 1, OU fur fhrnilut"l'1 rt·pair .. , <"tc•., awl .1.10 tt•r lil•r.1ry, for tlw "'''H·ml 
}u.JJllf'H, 
'l'ht• \\Ork uf '~liM ~r nt d1arilJ, :1"' tlw f'hildrru uf the snldic.•rlll par!'; 
1Jl•yotul HN·•l ,,f It l1l'lp, dmw ttJ n (•lo8('. In 'it-" of tld."l 1 (•I, a111J 
of th • hrge hn·t.~ tlneul.."~ ttUl•le hy tiiP !'ta.to nf du• P"l'\ ern) J'oi 11 t .. , rlw 
hour·~) aJHl tit trpcrwtcndt·rtts 11.-'('ttllllill'llllth:lt the• lwnu-s ht' op ·tu.·d to 
all orp"~"' ; uul if tid~ l1t• tloJJU thnt pro\ i ion lH.~ mat].., lOr iu ltUl·ting-
th(• ciSl,l n in h-:ulc-. 
An iutt.'l't!K iug !"lliPJm·nt i Jtrr. eul(td hy tl1 11J'f'rinh•u,lt•ut of the 
, •lar Full horne a.; tlu- n~~ult of tLn Ptl;lrt t.o n"'et•rtaiu HIIUil'tlliu,L{ of 
~lu• hi. torr of tlu·. d1ildren aftc·r lc:niug- rlw iu lituti•m. ~ 'inet)~fht· 
Ut vnnou ooe I' Jou -fiH-rnl'r·~, 1114't·luuaic· ... , &(·. ur11 Juol't or )1• 
•-ru<litahly pnrfonnrng their r(''l"'ctilll tl•rrit·- in lit'<·; whrlt.- PichtH"o 
li:u n Hot lJl"t'lllll'lll'cJ frntn. ( oHicl RlJ hun' lwt.•n JH't'OIIIlfN) H1r, t• l'~·Jit•nt 
•htn. "ould duuhth_·~ lun c• hfTII furnhdu.•rl t'ur j1H1g-iug- of tht.• suct•t·H~ uf 
the lumw in prr-pariug tlw f•hildrt·n l~'r tlw W~trk nf Jill•. Tlu• iuforma~ 
tion, &<'J ti&r ns r~l"Pi\ t•tl, rdlt-cL much crt·~.Jit upon tlu• homo uml 1 
hcncfirt•nt inti·IPIIl"tt". 
l'IIK IH.t"Oil\1 t>t'IIUUI.. 
The r<•port~ t~f t}u .. bw&n) <•f' tru l•:e , t), IIJit."Tinterult·llf, then ifll."''.nl 
fLUJ riutCJHlt-nt, and tl1<!' treasurer of tl10 Hd(,rm tlaool nrc re,pct•t.fnll) 
ref~o2rre.-l. tu )OUr cou,idc·t"ft.fiuu. ]It\\&, iu kc·t·t,iu \\ith llw aduuwt•,J 
iut.,)li!!t'UI'l' of l1c..-r J•npulariou, i~ IIIII\ iiiJ! nhr••'I"L with the oltll'r of )H'r 
Mister ~t·lft.•!;, iu t!Je nnml~r·r am.l t·ll:•radt•J• of ln·r lJt'tH'\ olent uwl n·fl1rm· 
.. tory in .... titnlions. Your iuum 1iatl~ pn.·rlt·(·t• sui"M therl'f,,r, pro,·i1led 
io~ tl.w pt·rru·uu·ut lucatitJH ot' tho reftH·m tH:Imol, rnul rundt• au apJirO· 
pnatton of .J.J,ooo witfe \\ hit·h ,,_, imJH'o' u a fu.l'lu, crf·,·L lu&ildin~Jif 1 &u., 
&n., atHl of. t.:t,OOU with "JJic.:h to t.·outiuuo tht' uppnrL of a gjrh~' 
d<·pattlnet•t 111 I. u f'OUJit~, (111" r !'ah.:tu.J ou tlh• farm lcast•il origiur~Jiy 
for lht.• ac.:corumodatiPH of the (•utin.~ iu titutiou. 'l'lw trustee ,-H thl'ir 
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uwNilll£ in .\pl'il. 1872, ll'"''e pnl•li<' noti~o that they wouhl reccivu 
propuwtll~ fr,rm rliflt?n:nt lnc:&lith• .. nf tlw dnnatinuto tlll'ir ~·itizt.·tl~ 
\\ Ollld hP willin~ lu ~in.• to H'('flrO thu lo(•ntiou uf u.e Jo:f'hO()}, Des 
~foiu , Otturuwn, 0!'>kal6o:o:.:l, 1lu!oi,•ntinc·, nwl Eltlura. ·were.• tht• JHin· 
t'ipal f'Oil'J• tltorfl, tuttl ~ t.~n~ t-a·\·erally Yh.itcd l•,\" the trn~teel". 
Elol•·r:• wn fiuallr ><·lc..t<·ol. Tl•e ritiz .. n• of thnt l'la<·~ <lonntt"l 
to tl1(• ='tafl' 4--10 0-<'~"'"' of lau,J-400 lJciug }ii"!Lirie lrmJ, withill a 
rHih• ut' tl11.+ eity. and 40 :wres f,f timllflr in tlu• viL•i11ity. L:1Rt AprH, 
t.\\'11 hnil1li1H!t1 hciug tw:1rlr tourpletL-\ ftll(l the 111inl nndet• c.•outract, tl1e 
u·u!--tc•t·~ +1P1l'rmin(>ot], iu nr(lf!r to rnifit' ~' c.·a·op !llld to IHilizc tbe lnhor of 
tht.• boy~t iu waking thl' impro~f·meutJo:, t.o mo' L" tiH'JII to tl1e UPW horno. 
.\t·t•or,liu,:rly tlw girh.' "'-')l()al wa~ ..,,·g-1U1i:a•J at tlw filnll in T ... !!e county. 
It w11..., plrkt.·•l un,Jt•r tht• inur&(1dinle supeni~ion of )IJ-. aud Mrs. T .... cwel-
liuJ.!~ nil hciu!! unllt~r the J:!(TflL•r.d !'illpt•rilltt•ndPnt•e uf Prof. ~fcCa.r1.y. 
'fhPn• ;1w now- 1 H5 hoyfi. in the :odwol !ll Eh1ura.,. ;tJHl 11 1-tirlfl. in the 
.~c·hoo} !1( ~aft~m. 'lJa~ pro~reh Of the l'l~fotUUltury "·ork i11 l1oth 
hruodu·s of. thi~ iol'titutiuu is cretlihlhh~ to tltn~o:c l'lrlft1uyed in the 
wu~J.:, Ullll j,.. n ,-imlit-atinn of the thr•ory of coupling wlth the protl'C-
tiuu of ,.._,mmnuit) fruUl jTn't"tliJe ntl't.~nth•r-. tlw JlllrJIO'e of their final 
n·~torutiou In !-Odet,r rtformnl nurl Ut~efull'itiztu.'\, 
Tlw tru~ftt,-~ a&k tOr nn apprupriati{JII of *q.;~uoo for fntnn~ impron ..... 
uwuts nwl purdJRtoc:<-, nutl tl1io; rec.•ornme111lati•Jn i~ eulpha~tt.••d nm.l elab-
rwatc•l hy tlu~ Mqu·r·inH•naenL Tht·il· 81ah.•cut.•nt:-( rct-~Jn>Ptiug the uPc.~es/'i.i­
th·~ of the flu·m u11tl sclwol should be rnr<•fully I'Caol llll<l ,,on~id~red. 
J vi~e~itt•tl tlw irl~titution wben tl1c tn'l'~.e-nt improrerrumtk WC"J'f" Jtc:n.r enm· 
plctiou, uoull ,Je"i•·~ to adtl my IA!Rtiuwr~y lo that uf 1lw honr,J nntl tloe 
ioiiJU!riuh'tJf]l!ut tl1:11 it Jan.,. ht:c·n lorated witb A"noU judg-numt~ 3IHI tJJnt 
th«· np}H'CIJ'!'intion ha~ het.•n expe11ri(,.,1 most tH·onoJuicuJJy nutl j1ulioiou~ly. 
It 1'\t?t.'ltti'l h• me t1wt no better piece of huul cunlJ lwq~· hl'l•n fielectt!d 
for :l fnnH. ln untu.rnl clrainu~t.·, tf.•rtility of ~oil, nud C'OII\enil·HCt! to 
wntc.· n11tl f11vl it could har•lly h:tve hecu cxc~lled in the , tat<'. 
That tt larger m·<•n, toLe n~ed fol' tl!{' )'llT]_JOl'C~ of gt-m:ra.l Jhrming, will 
ht• a·crptin•d iu the ucnr future, if it i!oii Jlot t\1 tlu~ f'I'P!oi('llt Hnu•
1 
tlwrc l"an 
l•u no dnnht. EnlrJ nppr0}11·intion tliat. will inct't."liS(l the opporlunity 
lO rt"Jll1t~r tht• bltur of tltl' hoy .. prmlu<~tiH! h1 tht..• , .... ,.y thiugH wltieh 
r.hcy <'tHI~IlllH!, UnlJ whidt if uot t•uist·il must ht' houglit., wouJd se{'m lo 
ll1t' to I.e in tlw intcre't of e•<>oomy. 'Jhc l11trn tilumld Lc fini•l1ed. 
A• to tltc n''''"'"ity fort wo new fiuuily l<uil<lingH the rcptll'~q will fnruish 
inforlu;lliou in full. Tlle>e, togetht·o· wirh it·t~hnu,e, <'uru~bou•e, anil 
nteut-LmtRe, with a lilmu·y <tool UIUoir·ul in•lt·uuu•uts, nrc all co•<:ntial to 
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the ll"'•·fuluc.·~"' of thl iu~titutir.1n, :uu] ~ltoUl1l lw pro\·icl(•tl fnr if in y0111• 
f•J'iHiHU tlH.1 funJ~ of tlll' !"\t:\tt.' will W:trl'!lllt. tltl' :IJ')II"Uf!ri.ttiOI,I. • 
TJ-JJ.: l'f:.'ii1T'\"TfAI:Y OP 'l'IIE ~T ... \Tf~. 
\-our ru&nlE'"t nth ...... ntiou is iuvih·clro thl' n.•purt of tlH.! Wul'lh•n 1lf th~ 
Pt>rtitt>lltiary. It i...: n dt.('IIUll'nt whida will n·p:1y Jwrn .. al t•n•n hy JWr-
snus who mny n<Jt hL• t·1111l'fl to lL•gi.,.Jnh" in t•dftrPJlf'e t11 t1u.• utan:tllfllllt'nt 
01' 'fll•J'nrt or ('OUY-kt~. Tu IllY yj<;;if~ H• rid~ illstitutinn ilnl'in!!' tlu· Jl<l"t 
n' o ~l·llr."• awl in my otlit•i:ll l'f\lntionfl: with the'" :tr~h~n, I hu\'e nuifnrm-
ly llf'Nl l'l"u"c·~l with hi!Ot~lntttl·~t l·flOrt" tu nwct tlw '1Ht.'t'nu;; requir,·nwnts 
nf hi• pnsition. \rhilt• In• ha• l:ol•on•<l tn hl'ingo II••· 11" 111ncrt·nw11 t of u16 
pruit••ntinry into t•ulit"e hal1tlOJIY with t.he lnunant~ tt\ndl•ndt•~ (If the 
n~"· hto lm-s nl'ithl•J·'f("}axt·tf tht· dh.:riplintt of the <•nu\·h.·t~ uo&·11imi11 il'il 11 ·ll 
the-ir dli•·ieaw~- :ls lnlwrl'l"S. It 1 to bt' hopl·d Uli"' in titutim1 will !!'non 
r•·tH'h th(' pniut 1Jf ,..,.u:,.upport. 
'1'11{· nnmh'-'r of ~:ouvi(."l-" horue npon the lmok.R nt tht::- «late of the 
l'I•Jil11'1 was 276; of wl1it~h ~ 1:1 ore "SVItr-> prismH.'I'l'l,·t to whit•h tuay bo 
tulclt·ll !tO Rl'lll to thl" ~h]tlition:ll l'('niteuthll')' at .\nanw:-.a, ...... or-c 1~ 1 1wr 
6, I ~7'1. lhl-'re w.erl) :!'to u ~tatt' jH'i~onl•r"';' ~'>how ina. whl'D th(• int'I"P!l~u 
in our pnpttbtion i:f t-akt.'U inti) ~OI'rtlmf .. :tM tmt·oiU'UJ.!iO~ dt···rt•a..;;;e iu 
(•rim<,. Tht.' tPptwf 'hnwt~ n halntu>(• in 1l1r· g<.·neral Mtppn1·t fuud uf 
*I4,·11'tJT1, IUil\\hhrot·uHlin_g- r('p:tirR nTl'l C(l~l uf tr.m~)•OJ1.'ltinn h:td twt•n 
tllk<·n uul of tlli~ fiiiHl. Yon willlcnm throng!• lhi• fi'JIOI'l tl<nt thn 
RJ:propriution nf tlu'! last Grnernl o~\~"'(mthly to t•nlnrge the tobop-roo1u 
nJ the 111'i~"<t1 tt W!lk ,intlid'111);ly' :\jWU1h•1l, nntl that !he t11ltlitionnl fo!hor• 
rn.otu rou_f.<!tttplnted h:t..; lJ(SCJl c•nJU]•h·tNl, Tltnt portinu of tlw :tp)H'opri· 
:ltl:)fl fle"l}!'flPtl to li.trht tiJe prisnn with g'US, iu:-..ti:";Uf of uiJ, WH~ llt.'t tt~t•cl, 
a~ ll W:\"i f0t10d t<> lJfl iwmtlil'i(•flt rut• tlu• JIIII'JlO~(· tO Whil·ll it W:l' fu he 
!lJ•plit>fl. Tt1e war.hm recutHUH•Jili'ol, un cul;fitiNlnl npproprintiou ••f •1~-
500 fi•r til<' ~!trp'J~f.l of Fnpplying r.!a", aud t1) thi!-1 1 ncltl my }warty 
:tpl'rnrnl. "1tl1 the ~nmll npprnpri:ttit111 tn•l't.'""s:try t.o llt.:Lkr tlti!-> mtwh 
ll.ePdCtl impru\ t•rnent, it c:eem!-1 to nw 111:lt tht• t1fo0(1 fJf oil~ with its t.•xplo-
~wn.• :md 1km.qcrqu"' propeJ·th• ... , 31hl tlw uu1H•:thhr ~n~::c~ ~"<'ttl'nltecllJ\' 1-10 
lar.trP n mnulJt'l' of li~ht1-< a~ i\n• fuund IH'l"t·s"'nry for lh(• pttrpma~ of .tld~t 
institurir·n~ mn).ws it not. unly :1 ntH• I p:lr~>;iJnoll~, l;nt in re.;tlit\• nu u.tlrav. 
agnnt·t:!, to withhold tlw npprvpri:Jtiou tl'-ketl. .. \ tin• oc·rtuTt~ll April 24, 
1~72, Jt· troyiug thcruof nf tlw lwil<•J·-h~Jn.-.P,-:111 old .tooilin!!lt.:·nJI'Jt' n:n~ 
mw·h U\fl<lt\t~d; whi<·h WiLH repairl.>tl, l'i'tit:~tHl, nnd all Nt\•,.~red ,,jill 1-IJttt~ :;t 
ll ''"I OJf~!ll. An01herHr" oct·urn•rl ou til~ 20th of.Tnly, 1673, \\hkh 
tle•lroyed 1wo uf the Rhol's und neco .. itntc.J nn cxpouwture of i!l5,2liU.OO 
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oat nf the fnnrl plaood at tbe di•p•>:<!ll nf the I'Xe<:ulirl' council for 
emcrgMit1r:o:. of thi'- rl!tture. By thiP ~tpPnrlitm·e tlu~ ~ht~pH" wer(! rt!pln.(.~ed 
in LhUe-r .u.LH1 !\oft!.t· t~t,mlition thnn lu."for<'. Fil'I:!-Wn.11~ w~1·c (~:uTied UJ.I 
b<LIVo.•cu thc111, nnd h"twcen '""'b nf Uwm and tiw otht'r >lli>J'S mtlo 
whirlo they wero· ''"""''<'IC<l J L wiJl lo<• the duty of tho• tri>neml A••eool· 
l.~Jy f.fl ,.00,.;irl~r the pnlpricty of tlu~ 11thrl' imrwov-.mwnt..s reccunnwndNL 
I tllli.kl! no l'ilw~·iiic rL·l·onuut•u,lu.tic.ml'-, hot reft·r you to tl,o report of tliEt 
''iMitiug (~dnamitU:c Hllt11~1rized by thl' Fnnrteentll- ({cnerul Asseml_tly for 
infurrnution a;;;: fo the un~(·~shy for tho:-.e improvt>~ueut.s. 
'J'Ioe wuo·Jc•n los• ot·1ted tiw filet of hi• appoitotuoent """ dt•lcgate to 
the N11tim11tl I'rl~on Cou~ress, '"''! It:~' ol~l:.liloolt.o ootne u.d<!ut the pro-
ccetlin~!"l or lh!lt l.•on,·vutitm, it'l whit.:h he W::.l!'< n part.il'ip!lnt. Thi:; t'OU· 
ventinu wart c·omp()st·d of gtmtlement rwwy of ,...,Jwm l11td not t)Jily haa 
v:dtm1,le i~.XVt'l'ien('e in the tlh·ection n1Hl (HJnl.roJ of <.'OHYiCts1 hut 1Ll:;o of 
litnnane men, who ],,rj mndu tho tnalt<·r nt' pri•on oli"'_·ipli•w" •uhjo<·t 
of thought nml .ruoly fo;r ye~t.r". It ••<•me<l to me Lhnt, wll•n the ymblic 
ruinrl Will< nwakt· to th" question Qf !tnw heHl to l'Olllluet prison Lli•cip-
line !'o :1~ 110t only to ]Jrotect sfwiety hut to make it cdm·nti<•ntll uud rt.._ 
fonuat.or) "" •wll 11• exeiO"Iplury, Towr• •lwuJ,J kuu eu<:ouragenwnt to 
this ~l'il•it of p1·,··gre..:tt hy pr0])~11' rP.fH'fi'st~lltation in {'•mn•utions t·tl.Ucd W 
rromotl' it, nnolihnt <he >lumlol lwvu I he lwnt·lil in her tlwnpri•on of 
aU wiRe. f.IUg'g('!'IHon~ ruudt. .. ttt tltt'i'.\? t•un\l~l.llion::~. Jt wm~ tlwretbrc gJ·at-
ifying fo me that ~fajoo· Craig '"'''ept<·ol the cmnmi••inn nnrl al1ul1fleo1 
the roH\'(:nT.lon. It Wfl:-\ a "'ntu·c·u of l'Cg1·ct tf) me tllat there 'nut Jilt fund 
nt my rli~po!'{al ont of wllich [ felt aut1JOJ'izcrl. t.u ptl)' his exv~ll!iet>, :twl 
it se('m.~ tu nw Lhe ('T(·ncral ... \:-.~:.-cmldy t<~lwnl-1 u.wlie the :<Utall :\ppropria.-
tiou neecs~nry J'm· hii'l l'llimLllr!>il-'rntnr"' 
1 li111Af. h(l jJ(•ntUI tt.·tl to n·iwrate and etnphn:-.izc tit(' wanltm'F. r~oom­
mentl:uion for a priKon-st·bool. .UaYing ,·isitt~J the pcuiteutb:ry Sal .. 
lHli.IHI.Chool, I hn,·e sue11 n .. l' noxiou~ a11d 01.1ger eftbns t1te:.e poor cou-
-vit•ts mnrlc w illljlfO\'e th~ !Jour or ("\H) tll'' ntvd t\J r·t..·ligioutt l"Xt"n:iscll 
antl inl1trut•tiun, to whioh Lhr· ~Ut.t<i }J£1oplt• who lh·e h1 the vitl.iniLy l'Oll· 
Lrihute their pra•cuct. anrl till•ir Y<>luntary tt><lclaiugo.. It should 1Je the 
oltj('f't, of the ID\\~t arul tlu~ clis1.~ipline to whicl1 l.lu .. • 1!011' l~t i:; ~ul,ject, to 
so tt·mru.~r hi:-t p\Wi~lmwut wiLL meruy !\S W 1uake him a lJettcr and. wi&er 
mnn when ht" gul'S out ag~in int.o thl• wurhl. 1 l•t""lit•Ye ln\lf tlte crinwb 
whh.:h wero oommittt.~d by the convit'tl" now in t.hc pc:uite.t1ti:rry were 
~oldr tl1e rcFult of n Yioious crlnt·~>liun rof the' perRon>; in lheil· youth, 
A lnrg~ propurt.iuu of tl1esc l'ornids nl'e ,\YOlltJ~ meu who ha,,·l~ growo 
"I' in th:t( •lovCIIl)", iwlolcut tu:mnro·, tht> itwvitaLlc r~;ult ol' which i• 
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to prwlncP n. mnnhootl i.u whit.·h tht>t,:. is nl"ither f\(·lf~rollnll.N\ nor tlu.• 
power of sdfolirc•·tiuu. Sudt !ln Nllwation is tho"'''-' dour tu crime 
it><•lf. I lo:ul inleoolcol f<) I'O<'nmull'n<l a pri•on·,dlllnllf tlw wru•tlell lontl 
not tlorw :on, and I lta11 intcnJcd to rt•ctirunwwlllw lmHdi111: of a ~duwl~ 
IHlll•P. \\;thin the pri,ou-ytml; hut I nm gmtili~d that he ion• sug!(~•lcrl 
tl1e n.-c of tlw o"L:IJn•l, whi,,ll will save tJJi" e\pl'ntle, mhll~nve sc-at'«'llr 
au l~\c·n~e fur th(~ &u~~hAl't of :m imr,ro\'llttu:mt f'P llt:rtl.)tirL·ul. 1 ha\'e 
fre<IHeurly oll"~t·n•ol <·vnYitf< in tlw diflbrcnt •hop>, who !mol Jlni•h~ol 
tlwir t.a~k by the lnid,Hc of the :rtl~·ruoou, hut wl10 lll;'ress~rily lllll~i;t. Ah, 
in list!~-. ~ilence motil th~ hour cnmo for TtUlo'ching to the c·oTI. A• it 
lmi< IJl'en ~lli:(g<'R1~<1 thllt w he oleuit•<l tlw [trh-ilt•ge of nt1emli10~ the 
Ral>lHOth·•rltool i " pent•h) rhe"<letl morP tloa11 any 1•tl>er lly the eoon-
vkt, it h:L• ot•cun·<'\l to me tlml uttt:JHbnce HjOOII thia M·culn1· sl'l10<llmig1Jt 
not m.dy he lUnde nn .inN•tJtite to goorl h('buvim·, lmt :Us\> tO a tl<.'fh't 
and more ;wliYt! runl Pl.ltlr~t·Lit~ perlhrm:nwe of ]ll'i~oll t.n~k~. 
Jf the Gc•nCI'!ll AH•etuhly •·esol\'e I<> ~otttitlllC tlle ~ystctOl uf' OOIILI'l<i•t 
lal1011', whi<-h l hdie\'<' is g<'lim~olly l'lmceuNl t<> ],c the l>est moult• ,,f 
giving- ~rup1nymeJit to the c•tHJvicl:->1 it. \\illlH.•{·ome yonr dntJ to prnddt~ 
for :t<h'<'11i•ittg an <I leLtinl( tit • o'nutmct. It is to ho lwp••<l thut th<l 
0()\"1 J~a;;,c may ht.~ lbr a ht>tfer prit.•e thnu wo ha,·e bun·wfnru ol.J-
t.niuccl. I,nhoot itt lloe Jlli11<>is penitenti".t')' ,uiJ for :l t•••i<·e fo<·nt•ly 
douh(t. .. thnt of OUl'R lllHlel' the prt··wut ('Pnlr;\{!l rrhi~ ditlf.•rt'"Of~C l'OUltl 
hi.' ndrhcr in tho ntot'e fhrtuuatc loc:tti<•n of Lhc l'ri~<m nm in hvtt.-r 
fn,,ilitit•s to RQCUI'l~ otf~c·t.iu.• work. Tu compJin.lll'O with joint. rt!I.'Oiut.inu 
numltcr 2:.t, :1pprovod April 2::\, 1H72~ 1 ft))pointed Hohctt. :-;., Finkhinl\ lL 
competc.ut huilller, "to c:xauill1~ un!l ~'"~im:tl.c the valu~ of mu.tt•ri:U 
"fnmi.llbd :utu wot·k done lty Lite contrr.cUli'N for tho t:ouvict I :tho;•· "t 
('the J't•uitentitu~y,'• in lmil;lin~ two ~hop~, upon whiult tl-ll'Y dnim 
utolu•y is t.hll' thelll. AR tl1e Gtnt'nd Ai"~c.nlLiy ah;.u nu\lil1 Jll"O\'it«infl 
to rcoi~(• tloe>o ~l10ps :tnotL~r 't"''Y• I tltought il pw>pcr to lonve thl~ 
wnt'k olonc l"'fhr<• they wct·e clistnrlit•u prt>parntory to rhiA imJor<ncmenL. 
A<·<•ur•lin~ly l\Io·. Fittkl>ine vi•itcd !.lw p<•ttiteuti,u·y, ruu1lo 1lre c•tintRUl 
W< r<'tjllirud, '""1 his report i• on Jilo iu Llw ~xccntiYe ofiice for the n•c 
of tlw a~n••ml A""eUI1>1y. 
TJlE AIJJtl'flO:OO.\T PEXTJ"E~nARY. 
nerewitlt there will be t:runsmitte•l to you j]oe report of fl•e cmumi•· 
siollet·• of the ndtllt;ionol l'enit<>ntiory. It g:ives in tletail lltc trunsuc-
tiou~ of tht> <:Otniiiitif'-iunc•·s iu tlw perftJrlnnnct.~ of their dntit~~. It 
fiJlpeu" ih•m the :l<:comp:onying pantJ>IIIoL thu.t tlwre w~re dillbrcrwl!• 
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of OJ•iniou in the <·tnnmi -:;ion. wllid1 k-.1 to tlu• pr('par:Hion of twn 
"''P~t·ntc• r~p .. rt~, hoth of whil'h wt•rt• ot·tlrrefi print•••!, awl will he fbtuJ.J 
in n in1!1P p:1mphlC't-., I have not thou~ht it ru.•r(•ssni'Y or prnfit.nble to 
l'lUmw:uir.f• th"'-t' tll"wuments. ln Lht• tl£·t:lilt~ f,!t~in~ to m:-tlt• Utt the hiR· 
tory r•f ttw tr:ln .. :wtion~ of 1Ju~ c•uwmi~ffiunen-., thtm: is no !O;nlJ: .. t.'\utial 
tliff~.•rt·w·t·; t.lu" difft·rcrwcs (If opiuion hC'iug in umlter:- (')f Jmli(~y more 
tl1at1 in malt{·rs of th.·t.aiL 
'rhc n•p()rtE> f'hnw that tlu" commi~,.:;ioner!>. uht:liot•U onC' trnc·t of lnntl 
fnl' f:u·min~ pnrpw•t•~, awl auuther of fifle(•n :wre..;, ten t•f '' hicb was 
clunnlrll L\r thr c·itit,•nK of .T(•nc~ ... count r. 'rlw nther fh-('1 tn·n·R arc to 
bt• ]mit! r.:t·, nnrl tho enmmi"'ionN·• ;,.k thnl t.ho GeJH'I'lli J\s•omhly 
appro1,riat~ !>~.50U forthi!o'; pnrpo~e. Ncar tltisfiftt•en ncre~, upnn wlaidJ 
tlw 1~uitrntinry ifl loc.'!l.te'll, tlH•rt• i~ an cverlivin~ Eiprinl! "'0 tntll'h hiql1cr 
th:tu the pro'JH't'LiH ""II' of the l'risot1 that it will nftiml nlttUlllan<·e 
of \VAter, whil·h c:m he c•onve-p••1 to e\ .. ery p:1rt of tiH! priliOll·ynrrl with 
very liLLie""!"'"'"· The qnnrry, whidt wn• l''""'h:l..<eu lot· ~15,000, is 
two nml nue-half rnih·q from t11e pr-nit.cntlut·y. ::-)o f:tr n~ .],.,.c)ol'c'l, it 
i~ au t•xc•t>ll('nt IJU:trry. n.ntl i~ Uelh.•vc'l to l,t_l fully worth the tnotH1Y paill 
fc.r it. The l'X]'CIItit.lR thu~ far, nR fihown, l'~l'<'L'•l rhc nppl'opriation by 
ti,212.35. The pri•011 i• in tlt•lot ><o,non for ~~m·ral supporL Thirly 
pt·i.mt<•r• \,,.,-a been confined therein, of whidt hn·nl)'-fi' t• rNn:\iuoti nt 
lito .Jnt.a nf the report.. I cnll atu·ntion t.o tfw appr<>pri•ttion• :t•kecl lor 
hy tl1P cmu1uissioners. Tbe ,·hdtinJ! (•ommittl'U lm,·ing- L'x.unined tlte 
work of tlw cummii'l~iouers an<l tlousitlerell the proprir•ty of t\trtlJer 
1nrgl~ ('XJll'Oflit.nrm~, r wi)] tlcft!r t:txpn·.;~ing an opinion liN'(•, H~ I UeJieve 
that c·onunittet) lul~ at·u~tl upou iuJtu•rnation \\ hicJ1 1nuke"" tht:ir report 
worthy of full faith uncl credit. 
'rhl'ftl nn~ two thin!!~ in conncuthm with tid~ nuLttt•r, hc.wevcr, wh.ich 
~ePtn to me to b~ dif·tnted by ~.:onnd polit·y nwll•u~iut•ss ~conomy. One 
i~, I !tat the outo.;tnmlin~ oblh,tu.tinru• or th. iu-.tituliuu tdtoulcl he paid. 
Thi~ i~ ubo dcmll.n<lP+l hr !l'"'"ll:lith. .\tt•l the uthPr ;,, thut the work 
now <:<lmmenreu >houlrl be carriNl forwnrd to n l'uint :\L w hid1 it will 
not only Hecurc the property from waste nntl tlcwl'iomtion, hut utilize 
it, nwl th far :.1~ pu l'lihlc rt•nrler it prothwth·e. Thoa.t lhis t·:uJ lw done 
with a little a•hfitional expense. the e~peritnent-• ulrea<ly hnd with tho 
stonL .... fJUnrry, though m11ler gr •·t.t rlis:aU\'antot~cs, t>eE'lU to Ue.mont~l!·att•. 
Tl.l.E VI:;.r.rl NO COUM n"n::.J~. 
In neoonlanco "·ith joint r~oolntiott •mmho·r si · of tlte 14th Gem•ral 
Allscmbly, 18'13, I appointed llugh M. Thouumu of St·ott co., P. Gntl 
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llr) nn .,f "' nrrt•n, ,;yh·c,ter L. C. tro-y ot' fl•>w~rrl. ,111 ,J Alltt•rt IY. 
· WUJrU of nrc!lnt\ fl ... lht: ('0rlllllitl<'t1 to yj it t}w two J'j~niknl(:uit'"' llU1l 
report IIJ•nn the lH•in1.._ O:Uill••l in the.· te ... c,lutiun. 'nH"n nntit\in:: theRe 
g-,•utlent(·n of tlu.oir nppnintnH·nt, 1 iufi•rlllt:-tlth<•lu 11ut.l uo nppropri 1\ion 
hall hfl'rn tnatlc 11:)" t1w Gcnt1Mll .\1'-s~·rnl,Jy whic·h pro\ hh .. ,l ,,,r tliH rmv~ 
ment of f)l(' ('OlllTnittet\, hut, :1~ T <ht•IIWrl tl1t• jnfonn:tlhlf1 ('Oflfc•Jitplnt~rl 
in the- r,• .. olution irnpurt:tnt, 1 a~keil them to tfn lhr! W(ll'k autl awnit 
your nl"t~uu :()r )'!l)'. Thr·y tlit) sn, with "·hat retmlt ~·nn u;n hmrn hy 
an <':xnmmn.tlon of tlw r£oport ·whid1 tlwy tm1nnit to you. 'flw/'\e gt·n· 
tlt•mr>t l"'''fomw•l thcil· <lutic•, in "'Y ,in<ll,mwnt, wiiJ1 the •oiP viPw of 
promofin.(! the inten.~?tl~ nf the Ht:lfc•. 'l'ht•y >"fl<'llt tlteir own runney in 
.~Ohl~ nn(i l'llming, ltt•l'lil}('!o\ taldng tlJC tinW fi·ou1 tJ1dr nWU lHl!<ll\l•!'OR; 
nUtl I h"J'l' tl1e Gt•n•·ml A••emloly "ill prodtle nt nn early rluy fur their 
COUlf>Cll ·:ttiou. Their it~mU,etl hill iH on fi lc i11 the c'ceuLi\'o otli•·t•. 
M"r. l)J..S:MhS'T UO!!Il'TTAT, PttR 1'UE l'fS.l~F:. 
Tl•c llm-pitnl for the Iu•onr• nt Mt, Plen<nnf is 'hown IH· tltl' aN·nnt· 
p!•nyiu~r rt.·port of it" ltllt\ftl of tnJ~t(l£'~" to haYo bL•<•n t"iillf111IV and 
C·f'nnomi(•:dl~· m:lflltg<•rl, untl tn huYP nwt th(l rH1uirenwntfl flf sn~b an 
illl'fitnt.ion rhuing the pafit two ~~an A'i t•Oit·iPnlly nM Rl tttl_\ fotml'r 
J•eriod of it< hi,tury. At the t•ln•r nf the J,jl'IIHinl p<·ri< .. J, tl<cre \Hrc 
~Ill; Jlnli<·nt- in ih wnr.k Of th~ lllllllht·r of ruttiPnl• t.reaft•tl <luring 
tlu• time 21'<.111 Jl<•r ~<'Ill. recov~r<·ol; 21.06 JWr ncnt. iml'rrwc<l, :t111l 27.Ui 
pAr r•atJt. rt~auaiuNl ;.;tnlirmnry; wlai£·h, hy t·nnLpnri.Bon witl1 otlwr in,ti~ 
tntiflllft of thP chnnwtcr, i~ A. rt.•t•urtl tltut aocs hoiiOl' f.O tht• pt!rbODB 
ha\·in~t it in duu-ge. 1 
'fhcr'' hal" heeu re<·toh c-t1 fronL all !<nUr(~<"H lwlon(!'ing to the f'turrent ex· 
P"""' fnnd ll235,795.83: <•f whidt tlu·no hn• loct·n exp~ndc•l 220,44 1.26. 
'l'h~ flJ'J'r<!J>I'iotinu l,y tlte T•'onrl('(•ntlo (knr·r:tl Jhocml<lr rof $lAO() for ll 
hath-n,tJlTI in the hnto~numt of till' wt·~t winJ;t wa,;- tlw1~~ht inMuflic·icnt 
fur liH! J'HfJ'""'-; au1l tlJcr(•fot·l· rtttuaiuro undrawn. .An adrli1 iou of •t:UIO 
t.u cover thiro irn}trtJH·mt•nt i~ TP~ouuut>udt·tl, un1l ttl thill T :11ld my in~ 
<lorsl'lllf-111. Au npJ>ropriatiun of $:1000 ;, rec·outmt•ntlvJ to J.niltl n ca1'-
J1entcr -..Jwp, a.t n. ~TPRh•r fli~"otmt<·~ frn111 tho hoilt•r-lu:m~l· thnu tlu• lmi!f]. 
ing nu" oc~npied for that purpotott, n tltc pl'o:\iU!ity of tllt't'l(~ two build~ 
in!{H g'rt'Rt ly inf?'f('111"4.?s the dnngcr of fin•. Hf·iug rouyirwf•tl uf the 
urgC:>llt fl(•t•d Of lJliS: illljlriJ\'I•rtWUt hy JU1rto0111t) oh~Wr\"ntitJJi 1 tiU( only 88 & 
mattC'r of nnUnnry pru•ll~nte, but n~ cmluHl}'iug rllv fiJ·~t J'rirtuipleR of 
ecunumy, I df.:'wir-e to l'nforcu tJJiH rc.•t•ouJUll"Ddntion to the cxtcmL of ruy 
ea.rncst BJ•p•·ovnl. 'l'lw t.rusu.•cs also a•"- fol' tauoo to iml'rove t.he 
Gon:mmn·~ ~n s.~.l<i£. [Ko.l. 
P'Tnuntl.s~ $.[;00 fur n•newing cotcam-pipc~ i·HIOO for cuutin!!ell:ie:-.; and 
1650 for irou !lour~. ln the n·von~ of' tltl· truslf.:t·" uutl "Ul• •I'IIJten(len.L 
Ml1 g-ive11 nt ll'ngtla tht• re>~~onfl whid1 Ft•r·m tn clc:m:uul tht·"l~ eXlJetHli· 
turc!'i, to whicL ~'our attt-lltion i~ indted. 
Til£ f'\ll&PE'NDE:S( E Jlfi~PJT\t. 1-'0.R TUE JSsASf.. 
Tho rt·ports of th£1 l;uilrliu~ t•mnmi ..... ion£'rs :'\Ufl !-iUpr•riutt.•nUent of 
contilrtwtiou of 1hn llnsp.ital fur the lm•n1w nt II111t~pt"'rulettt•t•~ tngetht•r 
with tlw repdrt:i of the 1:~onn1 of tru~t(•t~s nwlnH·•lit·:al ~llp(•rint.Lmdent, 
con~<tituh• u. <'CJlnph•l~t :w.l iuter~tiug lti~t~try t,f th.- ('nll~ll'twfion, tl1e 
Ol'f(rtHizt~tion of tho RUper\·isory fol'cc, tile opt~Jiing to rcoein:• pat.ieuts, 
the J>mgres• ,,r tit<• ho•pit'll work, and the pro•ent l'lln<litiuu uf tlm( 
iustitutiun. .\.• fr<'<(Uently ru! my ntlwr rlutie• wouiJ p<•rruit, T ltnYe 
nUPwiN] the trl£'('till~~ of tlu.•sl' ho:u1l"' :tU•l a~~h4t'•l nud CIH'ollr:l-gC'd the 
buillJing ('011\IUit;;.~jon(.)~ and trU~fl!l~~ in their joillt 1lUfil•10 u( rorwartling 
the work t1o that cYe-rv rot>m whi•·h it w:P• J-ltl"~~iltll• to t•ouqtlctt· \\;th the: 
fttulls n.l NHHm;uul t~oul!l he utili:t.t'd; awl it !!iYe!ot nw plPasurc to ,.,ay 
that the c.·Qnsric:ntiHUR devotion of' the mNnhcrs of thej;;.t- hunnls to the 
puhlic iutcre•t', ntHJ tlwir i'"li~ut ellirrto to do nll rhHt wns po.sihle in 
11rt~qcnre of ~t·t•:l.t tlinit•ultie:', h::tve lu•(·n to utc u Honn·c.~ nf t<Hti~fac·fion. 
Th(! t•orunli,:-<iunl't'!-t, :t • i~; geu~r:1lly tlw euw.c in thP proSl'{~utictn of a great 
~Dtl"rJlri~L·, OH'l with liJl(•~•r•tecl ohst:~~~('~~ Htul rrotn drctllllFl.:LUC(''fl 
lleyontl thP fm'l!Oitt~t of lnunau wi 1lom, when thl· timl· t•:unc for an 
expenditure lu l.w m:11le, tlu•y f•·~•J'•ently fuuud their e•tiwntcs mncl< 
1Jl•low tho :wlual tlcrnntHl. Notwilla~t:aluliug- <•Vei'Y tli~t•mu11g-ement, 
JonWC\'01', !ht•y Jlll4te<lJhrlnLJ'I} the \I'Ul'k, llrtoJ UO till> jiJ•s(. ((~y Of :\_(ny 
ln•l u.~ bo.pitnl WOJ• Ojlenu.J fnr the J'CN']>t.ion ul' pnti<·nt•. Fp to tliC 
dale nf th~ li<'<'Olllf':UJying report uf Dr. R~ynol•ls, 17lj p::tient.> hnrl 
been re(·cin .. ~~l, :w1l 2tl •li...,l·hargell, h":'lVin~ t.hcu iu th•l ho!-ipit~al 152. 
It. mu~t tw uwlL·rsVw•i rhn.t tht.• main (•e1.tr.d lutiltlin~, mul the firt~t. 
RCCtion of tbt.~ not·tb wing, are not (!IJlirdy complelt.•, !lS W:tl-' Hnlidpated 
when the la!'t :l.lJJlrttprinliun ~va~ rnatle. The t·an,.:t•R whif·Li Jtreveuted 
the cotnJni~siunern from art·m.nylli-.h1nJ,t fll' mudt with tlu· appl·oprintion 
tlfl wa ~xpccte~I aru f\ally e~qtlnin\o'd nn,J S.C"couuletl fnr in their rt:port, 
to which sp~cinlllt(eutiou is lm·ite•l. It 11ill l>l' appnn•11l to tl:c reader 
of the~e repu1·l-t~ that llw gtate \\·ill ~U!>il.nin ~crimt;c, lh~JS if' tlw c.cntral 
llllilcliug, n11J lhu first longit.u:linnl •uctiOJn i11 the uorth 11 i11g adjoiuiug 
it,-now far :ulv:ut.,l•<ltuwa•·•l• l'otupletinll, ltu·ge expeuditur·e,. upon them 
hnving nlrct<rly bu<•n rM<le, nn<l the rooru th .. y will furui•h l•cing almost 
indi•pcnsablc, nut .ntly r.o acuommo<latc· th<· iu•nlle of thu SUlk, but t" 
18;4.] 
ut.i).kl• tin· llf'l'ttpa:tH'Y tJf tht• .-ntire ],uil,liug at nil C'On,·enitut vr RUit:tl,le 
lt• tlH• p1·rt11tUJ('Iil ctc·r-onunmlatiou of any nnmlH.·r of' pa.th·ut.s,. -:tro uot 
cmnph•tcd at :rs early tL clay u~ )'O"'!-iihl•~. In mlditiou to thb•, tlaP ~11Jlt'r~ 
inlt·Uclt·ut ofcott:-.trut·tiouJ·t·pnrt:-o lltatlht' huil1ling- alrt1.:Hly l'Olllpll•tt•d will 
he H•ritiH!>o.ly iujun•tlamlt.·'~ I his (.'CUtJ-:11 l111ilding i~ al!>iO liuh.lu .. ·1l. Ilu 
, ... rimnh· .. rltat ~iO,!JIItl will <'otnplch· itJ uua in m~· juJguu.:ut hutunuity 
:uul !><CUIIHl cc~onnmy alikP diet.:1tt• thnt tla~ :tp]trf•Jt~i:tth,u !>hnnltlltt' m:uh•. 
'f!Je lrH:!-tPt' ... also reg-ani it a imp~t11..:UJt tlmt anztpprnpriation of 820,tlUO 
l'ihnul•l 1,~ IH:\de for tht~ pnrpn~l· of lmyin~ fnnliltlrt', Luilrling a bnrn, 
g-rncling uu,l impl'oving the grlluml~, ft·1wing and bJ•t•nking }H'ltil'ie, n.ml 
ptu·ehih•iug Rhwk:~ nnd !'or c'IHiliugt}tu•icS:. ..\11 llw:-;(1 t!tiH.~tt :at'(~ hupc.n·t-
!Ultj ~omt• uf thl!ln tLI't• iudi~ptmK-ah1c. It will llll'rcfort• rt•ruaiH tOr tho 
Ht.•Jwnll .. \ .. ~t..·rnhl,y, '' ht•u c.·hui>=idenn~ wh:urnuy h\· dOlJ4: with the awau!i 
al its di."Jl""'al to proutnlt.> in t'!U'h Z'l31.l' in ... t.itnliou the grt•att.:l'll dt·grcc.~ 
of (•tlidl'Jlt•y, to dt·h•rmiu .. ~ lww tbi:-. ho~pira.l for tile iu~auc l'!l11< hv 
lJrcHJg-ht to a. mnrinnun uf ttM·fnhJcMs. 
The Fonrt('Cildt (ierwnd .. \!-"'l'IUhly JlU ... !-t•d ala\\ n•ftuia·ill~ 11ttJ nov .. 
ernor to a)'point a eniJIIIIiiH•~· nf thn·t• 1' ·r-.t>U"> '''visit at rc!.!Uinr inter-
\·:t}:; tL,• iu ... :tu~ ho~pital~, ;uul pe'l'f11r111 t'(•l·tain dulicb iu rount'l'lion 
\\ith tlH.' a.lruiui~tt-:\1iun of alf:tirs in tht·!-t.• inl'ltitntions .... \t tlw time 
thh; at'l "a'i he fore t1u: ll•gi .... J:u.un· it t•lh~iktl a lin·ly .li."t:lll"o;;iuu, awl 
WIWil fiuu)Jy JlllS!Wd into ill\\- it WH~ "i11i tHHIIC l'l•lnel.~tUne f g':l\'0 it lUJ 
approval; hut tin:llly ditl ~~~~ ht·lit·liug thai. if' it,'il l'tfh·ts w~n.· (l:tJU:t:,!ing 
to the U"t'fulllt'~s of tJw hu.o~pilal~ it t.•otlldlJo l"t.•puult~t1 at an l.'arly d:~y .. 
I 1u:lit·n.•, h.-,,~ e'\.ttJ\ tlil• report of llw <.•f.•lumitt-(•(• will '1ndif•attJ tLc 
wi.o;,tlom of the law . Tla.•y lttH.<·r iuto dut.<ail~>', nJHI han!' (·nu:-.i11L•rctl 
'1'1£'!-etionH ur•t prop~rly "it.l1in lhl· pr,J\iuN: uf tlt~ trw .. rt•cl1; au,J 1 
hdicn•, :o:n loug a:o: ml'll nr~: uot iutilllihlt.•, tht.• JlHH'H ~:lfl·;.pannlN yuu 
t!lt•ow nrouutl the unl'orllllHLlto! w1u.l 1u:1y lJt.• !Jr\Jl11{ht n~itldn thdr con-
trol, liJc mrii'C thc.•f will WJ:trd tlu.•ru,;t:ln.·s lhHn I lito :tppearaucc.• uf* flU 
:L1,u .... · of puwt:r. Om.- uf tli\' t~l1it·t•f"", '~ hu,;e l'<')'"rt ir~ priutt)d '' itl1 that 
of tlu.! lu•llrfl 1,f tru .. tL•£•:-. of tlw )lt~ Plen!-':Wt lm:-.pital, ull!lt·k!i !Itt.> law 
with gn•at fon·t'. awl iu my jnd~uaPnt HfWULtt c,f lhf.' Geut•ml J\~t't.>luhly 
whiclt pa,-:-.cd it with lliiMJl•tttly tA·lnpcr; t'-I-Jieda1Jy iu ,·iuw of hi~ ollldal 
N.•)atit.HJR U.l tJ.mt Lime t() t.fl£" SW.tU 3tHJ its pt:uplc~. \\'itituHl. l'Uh~ring 
into :my u1·gnmcnt \lpnn lh11 qttt•Ntious witid1 In· tlitwn"':oC:"~t~ tlwn:~ iM oue 
doing •ai<l iu the report which <lmuJtn<l• :1 •ilogle wor•l. lu my jurlg-
wcut, w hcnever the hm ·llluldug pvwer of a Malo lleem>1 it w iHo or 
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pr6p<·r to inrrca.~;;,e or stn•ngtlwn the f.!afc!!n:Lril~ lty whic:h any of it: 
untl>rtnnatc citit.l'IIR may Uc prot<-•(·lt·tl from !\ll)ihiu~ that npproachcfl-, 
in the rt•Jnvh•!liot •h·gree, :tn a1111"0 of till' l"l'n·r un•lt•r which they 3.re 
temporarily plm·L•I); vr if, in the wi~'Lom of the lc.~i~llltl.lrc, u~\\ ol.Jeckh 
nnU s:tft!gu:\rd-.. arc thrown ur.tuurltl11• a~lllliuh•tr.:ttwn ot tiJO tiu:uu.·(•s of 
the !"ta.t.._:; no ottiNar 1 1r n~ent of til•-· Stat,•, fronl tl1e higLw~t. to ~e 
lo\\.'l'SI; ha"' ~~ rigltt to tl."'"'~UIIH! that tlu-nA wa~ implietl in tid~ le~;JshttiH~ 
d.i"'(~n·tiuu a p-t•t,.CJHnl rdluetion upon him~ctt: I nm ~ratilic,l that this 
couuuiUet· wt~r"• nhle, aftt.•r t-"Citrdling- iuvc~tig-aticuu•, tu r«'JtOI't thtLt lhey 
fomul tbl~ :rtrairs of m1r 11o~l'it.al~ a~lmiuistN'l••l \\ lth too much Htit.hful 
nos•, fidt•lity, '""'l"'vii:s,ioual skill. lly this r~pon tlwy haro nd1led 
to th~ ]UutL•:--.,..;iou:d reputation ,.ruu of the ollic·in1 who in iliK report. 
tr'e:.liR Lill'lll Ml t~a,·alierly. But tho Jiwt tht\l the Rll}Jt'rintl•lltlcntR t:tud 
cmplu)"l'l'l'i of our hos)'itll~ ara a,lmH~ rl'pl·t~al·h (lo1·~ not l'ruve that 
among a11 thur-1:' who hn.vo to du with the iuFCauc in thu tlifl't•r~.:·uL hospi-
tall'i vf· thia cuuutr\~ tlu:rl' may W)l Lc nnw tU11l then one who wvulJ, if 
left uuwnlt.·hetl, t~.1J·1l~c hi~ po\:.(_)r. 'fhi \ a-s ~howu in tluo ~ro10s abu!'>ieH 
of thu Uluuaungtl:de huspiLul in X cw York, w ltit-h were lmu1ght to 
Light hy tlw t:u~l.. tlfld Clllf"rprit-~ v1' u JH.'W&Jm)''t1' l'UJ"l't::o.puwll•flt., That 
the 1.'\ Ub whid1 Wl·l·~ auth·ip::t.t.-.,1 a~ nn tdl't.~N. of lld~ law JuLrc IIOL fol· 
lm.n:tl, ~u flu· HS til· cXP'-'riuu:ut ltns l1Ct.'ll trictl, i~ ['I'U\'l'Il l,y tile filet 
that lh~ pt•J·t~t.mtnge of ,.u,·e~ and of cu~l'l" improH·cl in t.h~ ~lt. Pl~asn11t 
ho!-ipihll has hi.!l:ll !I ... lat'f:!C' •lnl'it~g the p11.~t two ycnr~ :LN t·\'t:r 1J~fbre iu 
tho Uit4tll')' uf' this or otlwr ho~pitul:.o. 1t iN uut ~tt·:tuge tlutL a eoJJveu~ 
liou c.;OUJjiiJ~\'d l . .'lltirl:\y of !JI1j1~t'iutcJttlt•ntq, jl1alOHtl of tlicir puwcr~, 
awl t.mgugecl in l.hv iuuou~nt :tlltlt!'lemt•ul of '•mutunl mhuir:~Won,'" 
Hlunthl han_~ l.lot.tWI'L·Ll tilt.• prvff? ... :-<iuuul \!\_uit) of c.•ach ot.ht.•t·1Jy t·t·iLith;iug 
\\ith cvanw t>Jiit.het:: n law awl a lPgb.lalllt'H tlmt NUI!·dtuwJ a u·ihuual 
wilh Lhc ptH\ t.:'J :&uU. dntil·:, of tl1i~ l'nmmiU.rJt'; lJUt tltat OlHJ vt' tlu:se 
gt:ntluml'U slw1dtl, muutlu; :tfit·t' th~ tl,ullilivu uf this oc1·a ... iuu might. 
he ~U}'pm.ctl tu Ita\ o l~oult.·•l t•" a ht.!llt•r r ·a~on, iutrodut·e- cpititt.:t.~ wbidl 
w<•ru throwu onl in c.xteu1}'l'raH~t"llls nu~l ~.._.lf:uJvrif):iu;; ~pee•·ht.:~ int.o n. 
gt"f\\"C report tv :L lcgisllhlr~.:~, i ... :-mot.lwr ""' ill~.:•uoe of Ll.&u c\·il ed'eets vi' 
llllLUf Y'·ar .. (Ji' Ulll"c .... traiw.~d puwer o\'t11' tho&o iiH·apahle or sdfwt.lircc_ 
tion, cn·n uprm ~~ l~uhinLlt'"d miud. TJ1iR t'olulllilll'JJ will han· ]>roved 
itJwlf of gn·at utility if iL ac~.·mui'Ii~h no utlwa· guotl thau W rid tho 
~tntt! fol' tho fultlrl! uf such ~urogauct.•. 
'!'UK ~~w c.u~not~. 
There haN lH!CU cxpt..•tuh:d dm·iug tUt~ l':~Nt lWll yvat~J nn the IH.'W cap-
itol Uuildiug, *24H-,8:.!tJ.2U; the cnthe cxpt:ntlitut'l•ro, iliul'> far, upon this 
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Wllrk, hM·e ),er-n ;a"i4,A'!.,.~8. For nll tlu• detail' iu r~f•u· ·ut-e tu the 
pro~rl· · of the w~·rk, and tlw itt>au.it.ctl exp'-'u~es tlll.:!rooi~ 1 n•.fcr )"till to 
the :1r•·nruJ•=lu~·ing rpport of tht! '-'oUl_rui ... ~ion\!~, wLich will ntl;Jr.lltJ th..: 
n~'lder tin.! t'ullc~t iul'twtnR.tion. I\\ ill tt•hl tu the ret'('Uituewlation nw.tl~ 
tlwrt·iu tllej f'•llo" in~ '-'iHlt-illcr:uiou ... , "hit.·h I r g:lr•l :t!'i !<oU.~gl.·:-H•t} by 
the tin;.l pri111·ipJe..s of ct~uurnuy. p to the pt·t:!-lullt tiruo Utt! Hppropri 
utluu~ for t.'IH'I'Yillg l'ur\\:tnl thi~ work h:LH~ l1e-~·u a..<o ln.l''"l-:. J'l:'rh.ttp!ol, u~ 
l~ouh1 IJt.• ef.'IHWmicaUy n ... ~d. Tlu! cunlllli~t-:iont·r~ ltu\'O llll.•l a. WtJI'b. upon 
their hnru1b. of n diJl'ton~ul clmrnott.•t·, nnd ot' great ·r mnguitwh.', t.hnn other 
)Juildiug t.'tJlntui~-'~iuHors iu tJii,.. ~t:tlf' h:t\'0 h:ul to lield \\;tiJ heretofOre, 
{lllurrh·~ aurl qttal'r}·Rto ·r~e \\'t~rc to lw c-x:\ntiuct.l :lUtl l'Oit~idurcd. There 
nre ,Iuuhtlt.•~s mauy ~luarrit•s iu low a. lhnt, iu th~; upi11iou 1d' tht' Ull]trc>-
tes:-iiuu:ll awl <·a~ual Yh•itur, would ~•ll'lml lho llll1t4·rhil tOr:~ Uozcu e:lp-
itol hnildiugt-, hut \\ hid1 1 upo11 triul~ wuttld !-ioart.~l'ly turn out. u. "'iu~le 
tlitHt·usimN;tnul~ OIIS\H'l'irtg the rcqnin·nwnl~ of IL Uuildiug of t.hiH 
cllnral'ler. t"nJur !'\Uch dn·umslnsu:cl'l, llu! l'tHntuis:--ioraers Wl•rc di~po~eJ 
tu mun! l'lU\'ol)' au I 1,1! ;t.Ulc, if uuo l'\.['t'l'irllenl faiJeJ., to Lry an.olhcr with· 
uut inl'ulriug- llw ~l:t.lt~ iu scrinu~ l+Hu;:, _No,,~, however, tht: lmildiug 
lm:o. t"l.'adJl•!l :i Pf•int nf arlnl1ll't•mcut wlil'I'U qnitt: lurg~ ~lllllN of UlOllt~y 
will llet'('~sarily lt:1.\'e to lH· cxpewled fur tJtlu:r materin.l t.hau !.lOUe. 
tJU:tntitlt!"' vf trOll will be rct.p!irl~J ill thl! IH'ar lhturc, :l-Utl wlu:I.IJCl' 
lltt~ work i~ prt~;>~t.'d vigut'oU)oll~·, a.ud (ll'in·n tuward contph:tiotJ with 
~ud1 .-.pt.'"ill UJ:I would IH• po-..·nhft, anti t'un~ible with a lnrg(• tlu·c·o of 
haw( ... , or whoLhe.- it litlg't.:'l'~, und tlw '-'''l\rgiefl of the m.tlllUJi~siontJr!'f u1·c 
hnm1u•rerl by liu1itt:'l I~Pl'rupl·i.~tiou~, tlw \'XJ•CU!>~C of SUI•'-•rintcwll~ucj! 
will he alh,Ul.litc surlw iu t•iLh'-•r c.·n:-oc. \V'c mu~t. nt>ueas.t.Lrily lmru llU 
tlrciJitt:l:t, :.L :-uperiuh•JHlcnL ,>f t~on~lrtwtiou, n boartl of buil<liiT~ oulli ... 
tnil'l'litJncr!o/0, awl a. !'let·r~t:try of tin• hoard. '!'lu.:~~u otlilH·rl:! ctwltl ju!'lt ll"' 
'Well, ~uHl jnsL :\s jutlh-iouhly atad wi~t·ly, f'>(}t.:'lltl $-tOO,OfJtJ n ycnr, aucJ 
LIJ.u~ tlic suouc1· cumplctu the wol'k n.utl til.up Lh(•ir !'ta-laril'~'~ 1 :u; :4Jic.·u~l 
¥l:Ui,uuo. lL tlwrcfun: M'CUI~ lu uu•, in \low of tht· fact that our treas-
ury i~ iu a eouditiun to uU'ortl lt, tlJ:tt. it \\ill ln~ LrtH.' l'L~t.momy t.o inl~I'L'asc 
the apprppri:.tthnt ful' thu work_ hy a.l. le~l,;t iJUO,UIJU t\ JjjfU'. 
ilt1lurc lt~:L-,·ing t11LH t!tuhjt:.t·t I Y.uultl •lv tliHl~rcclit t.o 1ny own tiCUI:!-C of 
tiLir·dt.!aliug, 1.f 1 did uot ~ay that tlw gc,ltll~Jucu who Wt.•rc clwt~eu to 
tot:l'\ ~ a.."i colLlHli..:..~hutt.trh 1Jy tho .fourtcNith t.ic:ucral Assembly lul\·c, in 
u1y judgnu·nt
1 
{Jl!.l'formc(l their duties with couseieutious titlulity to tlw 
puhllu inr,-ru•ts :mol with udminohlc al..ility. Four m~u with mvrc optr 
itudl1 tOr tlwi.r dtllit.+t:e uoultl R4..·urcdy hnye buon fount!. Gcn'"•rnl .Kd 
Wri);lot, whu '""' pt·rforrnr:•l thu dutiL•• of H~Joretary1 bas ul•o, without 
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a.ny ior:rNI~e iu tlte limitt·•l !«Uhu·y of that. po~ition, a.ctt.~a tt.s ns~iNtant 
flilljlflriJilt'nf(l•Ut of' COU:-.tmrtion, whit•h positiun is, orrlinuriJy, i11 'WQt'kS 
of' thi .. chnm.chtT', :1 di~tiut·t ~alaried oflic•e. 
\ml, \\hilt~ I ~a)'·thi_""~ of auy cllllt~:!guo .. , h i:oo Ji1ir to ~!•Y tl1at. W£' took 
lip lh~ wm·k wlJcre 011(' t'r~lc••c:-<~(lf~ (Jf fhl! Oltl lman] left otl~ {iayjng 
tlu· fn1l n'lvant.h~e of rlu·il' ('xpt~rit'TII.'f>. '\'IH.rn the tir~t 11( .. flrtl entered 
"t•nn Uu·ir dnti1·JoJ the) hntl nu prtwl!•leuts to t!'nidt! thtHII, <!tHl the entit·e 
St~ltcl Hn fua· o.r; rund~hiug lll~ttt'riul for a work of thiR C!haracteJ• was ('00-
t·~rned, ,,-as uudP\'c-1opNl uurl t!'Cfl!!ritneutal. That uwn :--huu(,] J1nve 
fnH•.•H ink~ ~;ome crr~rrr', under stH,h ein·uutst.uH_~t'~, W3. hut a. nnturaJ 
n·~mlt of tJu.• f]iffirulti<"~ •>f' the ~itnation. Tli(·ywt•rc.nn.\ious to gt!l tLo 
tnnt,t .... ri:ll oheap; to ~{~tit in Irn~ a, if )JP~"'iltJt!: nml thus they Wt1rt': flJ'inm 
fo t.l)' th~ ex.pf'rimPnL of u~ill1{ !!ltrHH.1 Jhuu nndi~vclf"Jpt-11. 'JIHI.n--it•s. I 
t.llink, LIJ••I't•fore, they 1mYt> ~•.llfiOiimc!-> het•H tou l1:tr~ltlv t·rit.it·h•(>d. If 
u lin·mer in hl)iu_g the fonwl:\tion of ld~ h:tru or bnn~t~· f!dlti iuto orror 
i.n lb(' n.lllf.erinl lw H!tc~~ :uu1 finds if_ uc•('£11-l'~;'lry t.n r:cnr mn, n part, of hh;; 
lounJat-Jon, nt. ~tHIH' t·~JH'TISt\ l1i!.\ 114.-'ighlJcll'~ ~to uut onUo:u·il)· J'eg:u·1) hiul. 
If" snore ~orll!;.tJ1.-:-.i~.dncd titan th(•JUS:f•h•t'!'l, u)! I hen rt•as(lu rh·1t uudet sim-
il:u· ch<c.:tnu.-;tnnr•t.lK lhey might lta vp made till! ~liH mil)lnkt·. 
lUJ~ S't\.TE UI~1'UI{J1 .\.1. St1Cl£T\'. 
The rr[•m·t of Lhe hi~tnri<•ul "'l('i"tY i• horcwith ltmt.mitted. It wiU 
la~ tbuml iutt~t·~·~tiug :uul \'allttlldP. Thi~ ~oci~ty, nmh:r tlu.\ Jaw fm· its 
rPorgttJ1i/.ation pu.:ts~d h~· t.iw l·Hh (;cm·r·d A"''Sfml,Jy, hni'l eutererl 1tpou 
!l nt:w earot:er1 p1·onlisin_q- grtJa.ter u~,_~fulut'?'~ lhau twer l•e.thre in ito; llis-
t<OI'Y· 1'hP tr:tu~aetion.x ,,f iu,; lwut·d of f'Ul'ator and of it:-i local' oHit'f..'I'S 
nr .. •et fvrth at lt'>lgtlt in th~ "'''''"''I"UJYiUij' I'P)Inrt, (tlid will IJ<· fouud 
worthy tlw tttlentiou (tf :dl who 1Pd nu intt.•l'ltSt. 11nd pritlc in fh{', hi~tury 
~u11l dt"n•lntWlflllt l)f ltnnt. The honrd of t·ur;Lio·rs l't'-QlJIIItlN":It,e anU 
!THlo~.U t!tt~ r•O.('(lltiHlt'!UJ:ttiunR f(>J• nf~[lropt·intiiJUS tll!Hlt" by tlte \·i~i.ting 
C'<•Jnnt.thP(· (,J th(~ 14-th UL'twral .\~~PUJl•l.r! .md I \\Uuld in,"it"e e~Juoci<ll 
ntt:·uH~It tn th~ reustms k.ri\ t•n in tid~ J·v-pnrL thr tlu· rtt<~oguition ;JIHl <~itl 
whtch '"""ke•l !'rom the l>~1Lr throngL the act.iou of the Geueral A••clll· 
bly. 
BPA.Rn Oil~ .l\1\IIGRJ\."t'lOY. 
,, . luunctlhttely. afr\\.r the . .-wl m.aJ,.ing nu a 1 ~propriatiou u to encour~J!e 
:.HI! I l•:oruote 111Hillgl':l.flon to th~ Stata ., h~<.·tl.mt1 ll l:nt.·, thu hn:u·cl w!ls 
reor'll'lllllZ<·•l hy tiHi nppnintllleut of t-1. 1•'. !'polt'onl, ~1. ,1. Rql.t)fs ~IIU"­
Ctl!'4 Tutt1l~1 and (_ 'lHLH. V'". HnrcbJ'l'r ::;.,: couunits-~iOUt:'I"R. Tftey org~u.i.-:t•tl 
uuJ oluctecl .lttdgc A. R Fult<>n •uct'et.ary. Duriug the timo the honrd 
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cont.irm~d in exi~ten{'e, which wa~ up to ._ eph•mll('r 1nst, t'hcy di.sb·ib-
utc•l ~0,000 co pie- of" pamphlet, the pnhlic!ltion of which wa• conducted 
undl!t' tho ~upvrvi"ion of Ju•lg~ Fulton, s~ttiu!{ fnt1h tho !llllll!lfa.during 
and :tgrirult<tml rt.'<<mrce>- t>f Imm. This pul>lic:ttion wa" largely die-
trihuW<I tltr<>U!(h tht•.\liddle an•l New Euglan<l Slat •s. They nl•o lli•· 
trihntt>tl in Europe 10,000 cupic• of' nn edition of n Get·mnu pn.rupl1lct 
prepare<! by ).[r. R<•hiC<, be$i<les a lnrge number nt' mhcr ,locumcnt.•, 
pnp~l'l', :tuu <'irc•ttla•·s tlireeting attenUnu (.0 Iow:~c. Thu;c document• 
were ~ommented D}IUlt, ond lil!emlly <•~tmt•ted from, by 0\ lnrge numher 
of ll::uneru papen;. 
Alllwugh tl1C cfl'oct< of ll wor)< t>f' this cltnmcfcJ· m!ty not be itmHo-
diat~ly pcrt·eptihlc, ,tiiJ I hdi~1e the uo:~crJ hns ncrumpli>ht•d muoli 
gnt><l; t't'sull:l! of whi~h 1 h:wc n>y•elfseen, through tho cort·c>~poutlcm•e 
of per•ons ruvl l}geut• of culoni~s whose nttent:iou has heen turned 
Weo;tward through the in•tt·uulclll:tlity of this bonni. _\.mong thnso 
who Jmve :tut~·l n~ ogcnts for the l>ORI'•I, D:utfor<t E<llly, Hon. A.sn C. 
Call, John Brem!lln, :utd L. S. Colliu hal'e bucn Coll!lpieuo•Jsly Mtive 
ntl(l •nct•e<sful. 
lt ~'1'"'"'"'1 Ji!O,~fli.OB, len,·ing ~~ lwlnoco of $,535.11~ un<lmwn at tho 
t1'rutinntiou of its f•Xixtence. ln <·nrryiug forw:wl this work muny of 
the milr0:1il evmpauies, :mrl e~p~··ially tho•e h:1ving lan<:l·grnut!!, h:&nl 
rondur~d invalnohlc Herdoe hi gntotin~ tr.lll•!Jllrl<ttiou to agents owd 
oth~<r";se giving cn<•ouragcmcnt to tho uoaJ·d. 
TU K "fll W COJ.)'E. 
On t.hc first ilay of luot S•}lteml•cr t!Jc oew Code, which hnd been Jn 
pr~pllmtion fur son<e yc<:<rs, and. WllR fionlly rt~rrieil iJ•to h•w at the 
f\cljount~u e"ion of the 14.th Geuet·nl Assembly, took oll'oct Lhroughont 
the Stn.te. TlH' r·o<le commi-~ioners had.ng tlw >·ed,;ion in ch•wgo 
perfmmcil th~ir duti~• f.'lithfully autl with lll!lrl<cd ability. The lcgi.,. 
l:Hure thomughly und c•nrefully rc\ i<'WW, tnt<l ~o soma extent revis•tl, 
their report, and gal"C it tlte ch:m1r·t.er of luw by pf.-slng upon ~aoh 
title iu tlw tmliuury method of si.>Ltutm·y cruwtm•nl. Al~er all the pl'e-
cautitm•, howc,~cr, which wero La ken to make it as nearly porfeet na the 
nntut•e vf uch n work wouW admit, it will he founJ to oout:tin imper-
fecti!lu~, OI'L•rsigLt.s, rtml errors, aod will dc.uutle•s requit•e n.mendrueu~.<~ 
and correction• iu onnuy pat·ticnlttrs lly this General ,\se~mbly. So loug 
as tlte people :tre n'quirerl to know "hat tbe law is, and nm not excuse<l 
from peualtie• for its violation when they ;.ro ignvrtllJt of it' !'rovisiou•, 
it shottl<l he plain, compact, 1wU. aaco~aible to all. It. U. often nec~ssary, 
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atler •tntute lx:~n :unPtHled nuol J>CI'bnp rl':lmen•loo, to loaYe >O 
k~.: 11 n c ·ut in t. rchha! tl1u intrir;:~re llJ.li%Ce nf &D. intlr-x to he aOh• 
to dcte<'t. l•y :1 faiut .awJ .. hn,tlowy aiiLu•iou t)Ltt t~Vtllt<'t·tion hl't\\'l'l'll nn 
:llnf·wlmeut RW1 the oritJ·inal :u·tl in ord• r tu tll"ll·rruiue whM tJw lnw h-. 
Ir thi i .fiu w rc J'Cet fD thoso who arc l'nu:·li•·~l in tho iu,·c ti;::atinn~"> 
uf b,,, f]U(•.r~ti.uns, it i"l not •litlif·ult to ('tt rhar uue UJI:lt•('U .. torned lo :'tlldl 
inYctoli!!niiVIIS will ho IPft cntirdy iu 1111' <l:~rk :lit r n bw lilt• po•>~!tl 
t.ht.~ or•lP!l.l r•f Two ••r lhJ'e'C" aUtt.;n•lntl"lll~. I ~···ulrl i.Jit>n·fi•n! roountJHl'lld, 
ft!'; mnth'r of }1 tit·e nwl couH·H~t .. ·lwU to tlu• pl•opll·, du1t witch a law 
rc'luir\."tl :uncndm(·nt tJ1e r-t-ctiou nmcuth-.1 lw wriLtcn in fuU, \\ ith tlw 
&ml'IHimt•llt intz·odth.·L~•l nwl nt'('tlj•yiug it 1u·up<'r plmw. K pc..·rt~ 
frccjllt'll(ly ht'CIIIIIt' f'Pilflll'('l] in tU:tltt•f'l'> t~t' l:n\ l wlwu UIIWIIIIUWIIL."l Unt 
Crt8el~>1 1 rc:tiliug :t JiJ!Iuw~.;.: u ~ •ctinn-- uf t'IU&J•h•r-- of t,itlt~- i~ 
'"am(•ntle.l Ly n.f,Jing tlw WtJr,J:- ·-- -- - -· aih·r thtl word '--' 
u iu tim fillh lim· of tl1e ~L-ctiun:' 'rhi~ t•ttuld :all lH: m:ulo pl;,iu, nnd 
fCIIlO\'IJ l'\Pry ,, t'\1 t~ fur l.1.:k orkuo\\){•d~C \dth rtgar.J li) the cXi'-ting 
law, J,y iu.~o~eniug tho word .. iu their J•n•1~~er jtla ... , :u"l re-c•uat·ting the 
entim r, tiou. 
. A difficulty\\ liidt I rna~· lu!tf' lw•uti•tU ort·ur~ 111 the t'fUI~IJ"UI.·tion of 
~cction itm, whid1 pcrmitF honrtls uf t!Upcnit-o~ tu allo\\ cXl'IIIPtinns 
ou tu~c·oHnt of tn:t·l!l, ht·tlgt•s, &e.; awl iu wltic·h ot.~cur" tid!'! l;wguagu: 
~' 11ut IW Jtt-1 ·uu f!.lmll l1a\ e au~· l'enuaal proJ•l·rly lllflro tlun1 PIH"-halr IJUi 
~~ M..!.."ll c tnt{! l \t'Juptetl'' (froiH tar.dUou on t.lu.:s !\f}COunl). 'l'lw ·h· .. ign 
tlccmH to ha\(! h<•cu IO rruri·ltt thl~l llt'ithl'r pPrtooual propt..•J'l}' nur lllorc 
LIJSu ont.-.half the Tl'!lit) shoultl ),u n:l'llljJtcd; nwl r.ltis 1 611t.q~;Pf.t the 
H~ut:r:ll ..:\t; cml.ly tu dt!darc hy prupt..·r unc:·Jtdnu·n1. of' tluJ rot·t·tiuu, 
WlJic.h inclt•t•tl Ht•f••l rP\'il'*oion tLrougl.oiJt... all tUih'IHhnl·ut. tulPp1t•d whi1~ 
it. WU.Ii unch·r t·ouHi•lt..·rntiuu ha\ 1ug matlo tJ,at Jlart £•vutt:wplat..i.ttg 
H Jln'Jwrtiouak' ·· e\t'lllfltiou uq•lu":tgt.t.. 
1\U'l'AI:U:S l'l'UU1·. 
~t~ctiqn 2.';8 of t.he coJe u.. thi hangHnge; u TLe- cuuu.J.J.is~ion of 
H alluottu·il' l'ul,lit· lH:.ruwtOrt.; ur hcl't·allcr, il'.sncd prior to tlw JOunL. 
h cby ur .July,,;\. D. lttiU, ~llllll t•xpiro 1111 r.ll!lt tla)." Thi~ wuuiJ SCt.·IU 
LO ec,mtiutw tdl f'(JIIlllli_ ltlltt' whi(•h would UXJ•iru hy ll11:il· owt1 liroitatiuu, 
•uh•C•JUL·n~ '.u tl~v L'ikUig e1li·n vr thu C<l<lot, uutil JuiJ 4, IS;u. Yet, 
lllt no IJN\ tnwu 1 :wywJ.,~re wall fvr reiH'\Hs) uf ttffiei.nl bvnd ii:Jr Hlluh 
~~t.cmJctl t•onun~t'l~iou~ it ~:- doubtful wJ~etlwr tht! i'XtcJ1:--iuu wn tl.'ally 
•~tcwlcd, lu \ u•w .. o.' llu"' WIUIL ttf pt•uaJ ul,HgatijJfl for Lht· prvpt•J' jlt:r~ 
lorma.ut•u of tln- ,ruucs of thu Jrotnri ,[ otJh•e, J l1a\'tJ th~t ;.t,:d w Hwat.u 
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nJl oomtni ·ionJ! mt tlt end nf tl"• tlor o )'<':lr• for "·hieh tlo~J 111 ~ ori!l· 
inlillr i ned, until th(• leci-laturc would hn• '' nn np1• •rWnity for ru•·i 
ing the tuw, and m kin" prov~ion, if it • d irt>, for tlo filiug <•f 
"""' honda. 
JtJ(nJ'!t, 
Th co•lt", i ·ng to rijl t.mr trihunnlto of J'l"'\_tfc· .... iuu:.l juror .. , pro,·idt.:~ 
th:n, if tht·r oo not th r<l<luin~l mnuher t>f trial jurnr- in atten•bnce 
Ill n_ny t('rln uf t'(Hirt, the t1f·fit·it .. nt hUnllJ('IoT '"'hall ht• (lmwn tbt• 'lDlP tl~ 
tllt 1 fir~t, antl Jl('lt eiN~tt··i :1.\ tht tliS(·rution of tllt.." ~heritl~ 118 f(trmcrly. 
The imoaedinto eUl:et of tht" ('n:wtrnent h:t~ l,l't .. n to clt"~-lay tlu .. • hn!iuc ..... 
of lhl~ «.:onrts, ~umctime for til'\"t.•ral 4l1.y , lJt.•for••llu• Ht:wly •Ira" n jun'N 
('uul'l n•pfnt; t.hu"' of f'Olll'~{· nm('h inPrt•:u.;ing tht1 (.~OFit to tlw c·ottnty. 1 
would t~J.!t•o.;t th:at this lt~ n-mc•li .J, J~rh:lJ»K l•y pnH i,ling tl1~tt a brt.!cr 
number than ,..ill~ needed •hall be dnn•·n lln•l •ummoned, 110 • i<> ''"wr 
t]w .. .o whu fr01u auycan c •ln not r•-' puutl. lt ,Jot• .. uutappt•nrn•hi~n'Lh• 
t•J rNUm I'• tlw pr:u•Lit"c hc·r••l<•fuN prt·\Ul('nt of ""lliHIIliHiiii,L! jururA 
fn•m by•t,ru,ie". Indeed, it oul·l • m pr<•J>Cr tb:•t the J..'f!'ll•l jnry 
•huul•lalso he cornl'lete-1 fro111 the jury li~t. if the •litlkult)" whidt ha . 
3ll<'U<I~<I the ll)•)'lo~atiun uf thtl rule Lu tn:ol juroh! •h•>Uiol 1..., uh.-iat<'<l. 
THE IS'!'Ut.A.\t £J-AW. 
In the ~\udit11r• rqtOl"l c\·eml &Ug "l"frtit~u ar' mSC"h• '' JK'<"ting- our 
in"or.wct: ):an-, l'hh·h •lcmatH'1 t.•arly attention. ~~~my pru\·i~ion ot 
the law iu its prc"'cllt ft,nn ar irr\.'t'uucilahlf> with -~u·h otlwr. whih 
·ome of It nto t hnpurt.a_nt ("ction Art-. ~'-' (•uufu ('d nrul ui,M•HrH M 
to rcn<l r thew difti,•nll of interprct.lltion cn·n hy 1 r~~on lc:1rm I in the 
lnw. \Yhilo tlll'rP. nr<• "" uwny :wkr!<lwlt"l).("•l oh!ft·eL• ill tho• law it,...Jf, 
l'OUJ•Ie•l with tl)(~ fn ·t that c\·('n the g'fl':ltU."-t limit of tinu~ ulln\\ t•tl til 
t•ompauicllll in "IJi h to file tlm tf•tu\'nl!'; J"e(JUin:·d uf th(•Jn i ,-., itJeully 
tuH short, it •. 'IIIII '"me thnl th• le rj latur.• J..,ul·l n~ lUI r·trly day"" 
Rmend rul Ull)'lify this Ia" • tro nuke it iutdliJ.(ihl in nil its )'81"1#, 
llllrl rccon ilable 11·ith the "'' I!Ougltt t.o bo atttin d. 'llr •I< ign of 
the law w n to l'rote<.-t th • in<urc•l n•l tltc·ir hl'il'l', hut me of its 11• 
ture un1 l'lltir•·ly iu\!oll i~tt-·ut "'ilh tiH' oltiPcol on~£ht. :-\pt•ttkiug iu 
bobalf uf tho!Kl who u iutt.•rt.'Jil in iufi.tat'llucu CIJ1t1pnuit·~ i tlual of J•olit·y· 
huldcrll, nwl 1111t for Lh nuumgiug utlict"no uwl toc·kl• ldt•fll, tny c•ou· 
viction arc strong, 1\H•II helic\ u the. nrc f,>undt,d IIJK>ll tlu• true th~nry 
ur pul,Jj\• poJiC)t that the lll't•nh•i•m of thu ' f•urnpnuies }wuJ.l be 
••llcly llnll eutir ly in the _luuulo of thu _:-oUlt<! Autlitnr, ~ ith J>OW<>r, in 
apodal , t.o cnll t.o lois nid the Attorn y.neneral, or oth~rwi e t.o 
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ol.tain proper lc)Zlll n•h i<-e. 1 r:1nnot hut regan! any lnw whi<·h may 
be •li t"rt"l into on in.rnuucnt for putting mnucy in!<> tlac J'lll'k~t of :1 
p-rivn.te infnnuc:r, wilt•l•Ut reftrcnce t.e.• tltt.' h<•udit..~ ~\•<.·ictf i!'oo ll, n:cci\·e 
the~frmnl and "ith no J'r't-1.(!0"'e of n dt:~i~n to vunh-11 3 willful defiance 
of it .... pru\·i~inn ... , :1 .. JH.·ruit·iou .. iu iJ .. pft."cct~ :wU n]tprc-.. ~ivein ilii l·humc· 
ter. I hclil'\·c., thL·rd~~rc, !t"' tlu." Awlitur is thl' bf.:l"t ju.lge: of the nature 
of !\U nff'cnf.n :l6'1lin!<it ~ law of whit.•h ht• i~ rb~ ~UJH:T\ iror, that be 
•llo•tl<l han tlw j10w~r t<> olctcrtn;oc w lll'U tl"' law b willfully tlisoliCyeol, 
'""1 "lt<·Llwr tlu· J>I'Hicrtion of the cunuuunit)' :mJ the intNc,(l; of tl1c 
Sta.t.c .lt.•ltlliJHl it~ anft•rccment iu the court"~. Jt wont, I, tlu.•rl'forc, J\eeru 
t.o nw tn l1l1 "i~ll to C1Hl}WWt:t' him, \\ 1u·n he iN ~iltisfh:fl then: is uo 
inu:ntiono.l ,-inhtion of law uu tlJe pa1·t of UIIJ oue, to rcwit pl•lu11Lics 
whi(•b may he t-uppoo;c·d to h:H"c· ht'l'll irn·urn·ll untlt:r tlu,• r~c~ions in 
<ftU·'ltiou. 
Thl•re i~"" a hal,} incoo"'istcm<"y in pro!>t·t~utin;; llOi.l fining- tltu guardians 
of lnl!:;t·fhwl fnr tt.>('hnic:tl \iolatinn~ of tht..• t.1.tutt: in n:~JK'Ct to thdr 
tru"'t; u.:. tllt're c:-an be ttu l'riru•it,lt in tiuaudal economy t'll'an·r than 
thtlt the penalty iu the cud rou1e..- tfom the widowl'< nucl orphans of 
thn-c for "hum tht, n·u,t i• hold. Our I:<W~ would hanlly toleratc the 
pru:o~ccution uf a gunrdin.n for tt viohtion nf n l:rw of mL·r •. :ly a ll'l'hni-
C.:\lJtatur~, wh~u in hiH t•hnmct<~r at~ gnai·,Jinuthc l>Ap~llM' of hi"' (h·ll·nac 
a.u,ltltt.• :mwuut of t11l' tine wuuld hy e-o mm·h ,limiuitoh tlau fnmb of his 
wnrtl. TlliH f'il'{'UI~t lo nw to 1:1.i!·l) illn"'tratt• the etl~ct of prul!!l'f'Utions 
of inbumuce (•ump:wi(.•S fur l~tlminll violutiout-: oJ our lJft'!oll'Ol i.ttRu.r· 
a.m.·t.• luw. Autl thiR nrgumeut j .. trcugtlwuetl iu a t·a~e wh~r(; the law 
is fl:o irrl•cout'iluhlc in many of it-. pro\·i~iouM a. .. to remll'r it impos~ible 
to meet all it.."" rt.''tuin.·lucnu-. 
Tl•c .\.n•litur call. ntU>nti"n to tl•e lnw which I""' ide• for the orgnn· 
i.za.tion and contJ·ol uf lv,:n.l hauking :\:~-~~,K'iatiuns. \\'it1l<H1l recnpitu-
lating what he b:u, "" wdl Mi<l, penn it me to direct your •pccial <~lien· 
tionto hi• •nggc,tiur.-; nutl to :ulil ther~:tu a few thought.• wl•id1 occur 
to me in thi~ t.•omuwtion. 'That tltt~ law ~l)uire"' thorough rc\ it-ion there 
is no m;mu~r of doubt. It ,-cem!- to we that our ~t.'l.tc ba,- llrrh·cd at s. 
po~itivu, in tlw lm .. in~~ habiu an•l varil••l entPil.'ri~<' of it" Jt.,"'plc, 
where we •lwuhl bal~. :\\ing> bank' urqauizud upou t!IC tlw•>ry which 
b..,. nnifot·mly prcvail<·d re l''"·tinJ! tilt• cunrnctt•r nntl ullje<"l.' of tltese 
in,..tituLionl"-. A t-:tl·iugs- kmk is uvt tlc"'iflucd a~ a pln.t•e for the rlepos.· 
ito of bu>ine•• meo, nor "'! an in.~titutioo for r.hc negotiation of Clill 
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loan'; lout i Pll(•J.O,l'l t•• be eon,titutcJ uf a •lircctol") empowert>ol to 
ft."(.:1!h-C the )iani.tecl , \"ill!;!~ nf thn .. e in WOd.CI'ftlO l'ir('01ll'"tJUI(' "' .. \IQ\ 
1
.revented h~· the ~:ta(·tinC' ,)ei!Ut.Utl~ uf d:Uiy lshur .rr.,~ 111.nkiug' i~,,- t 
m('nt.B for lla••n .... hl"-, "'- ho tbl·rcturo Jt?putc tlu_. .. ,. lll'•lttUfl•m~ to tnVt> t 
t)..l(·ir munt"\~ fnr tlu.'Ut. In this \·imv it t.'!\U n~tlily 1,~ et:n that a. ..,a.,·· 
in~!'o. hank, "'who .. t."' din•c·tt•.ry pUT'IUl"' the h .. !!itiumt(.l lubdne ...... ,,f "'nch n 
in-.tiLution. i ... in :'\ ~n·nt IUea•·llrt.! n·li~\ ~1, utHlcr the ]Jr -~~uru ,,f a tinnn· 
cia) cri!'Oi .... , from the- ,.i,·i .... itud•·.., of tltl ordinary bank. Tlw s.atl·ty <'If 
t.hc:ooe in~titution~ U. the principn.l ubj~t·t "11ich ~lwul•l in~pire legislntion 
in 1-cg1m} to them. If tlwy ~rc •nl•jc•·t to oor•·~··t on,J •triugent ml<•A 
ru:; t.u the st.t'c'\L.rilieR v. hit'l1 t.lwy tt.rt: r)(;'rmit.t..-d to ar·t•OpL, nml nn• pr•t.L. 
n•uU>J hy !'roper pt·u~lti~• l'r<~m <JH.'t·ulation' nut le~itimatcly "ithin 
the ..;ph ere of a wdl-<·nUilU<'tl·~l bauk; if they are tliYort"cJ l:yrit!"i~ll!.LW 
from other ruonc,·e·l iul"titutiun,.; if tlwir tlire<"lor &Utl offic•·~ arc rt""" 
qui.rccl tu file an .·.utb mu1u:llly with !"ttme prttJM:'r otllct•r ( , ... ~. th.c ~t.at4' 
Au<Utor) to pt·rf.•nn the <!uti<'' of tl~t·ir utlkc;. t:,ithfull). au•l •lflt'Ll) to 
ohev the luw; and if thl, :""U&te ... \utlit•lr, w-ho fur thi~ purpt~. e perfonn 
tile ~t.lutit>j;; of l•:l.uk controller, i utlwri:tA·d :nul pai(l to vi .. it an•l iun• 
tignte t.llt.'iT ntt:1ir..-., t!itht;;r in JIPNOil nr h)· the Nnplu) lllt:'Dt of. an expert. 
at frt'<]ucnt interval•, they ""'). h<· mll•l~ in,titution• tl•at will t].,.,.,., .• 
the <~tm6tlcnl•t..\ .,f LlH' put,Jh·, antl "ill become ~t.iumlnnt.~ awl aceu~lf-­
oric~ to tilt.' intlu,..try nf tllc• Jl<·uplt•. J n ortlcr w give Lhl•tn a ~o.·huraclt,;r 
whi1·h will mnk•· them u~cful t~Uli1inrit.~!{ of thrift aud -t•conotll)' iu tlw 
pcoplrl the dntit.•o.~ of th<·ir tlir£'t'lory nn~!'lt be "h.·fitwcl ~)y plain Rwluu~ 
mist..'lkahlu JH'o\·i~ion~ of ln". 'l"h:1.t Uus (~an not ln.! .:ntt.l of_ our PJ'c~"••nl. 
st.utntc in rt'l.a.tiun to them i~ ho\\ n by tbe rct:t·nt o.:< pen~ .. ut·t· uf the 
tli<trict court in Dul.ouqu~ county. Tile c·oJe pr"' iol"" th:ll h:wking 
a.s,.m·intinufl, ul"",:anizt..'-41 untl•·r tlw lnws of tho t'ttLt.,•, Fhall fih.~ •JUHrt.t·r1y 
a. ~tatcwc.tn ";tit the .. Autlitor, Yt·ritit-cl hy the oath nf tlu.• pn· .. i·lt.•ut ur 
Tit·t."'pn· .. i•h•nt., uf the l'S.~hicr or 8l'('rt•ta1")·, an1l l\\"c) uf tlw tlir,•t·tHr-.., 
tohowing tht:~ ,_.0111liti•J11 of the bauk; am] that ti.i)urc t.o ,)u fiO wnrktt A 
furt"t:oitnrP of tln.~ ritrht and prh"ill·~c. of 1hc a. ... icwiatirm, an,l is tll~u a. 
mh.rll•tu('.:t.Ullr pmth•lwble in law. 'Vhen, howcn.·r, u grun•l jw·y •·omel' 
to iwtuire whn i!'\ tn 1Jl' pnni~"oh~tfl, it js~ diflit·ult. tu ~t·lt•t.·t tiH! two tlirt~•t,.. 
ors whu ~lrt• !!Hilty for not having v•·rltietl a ~tnterm·nt, or td •ll•t.\•nume 
~hctlwr tlu• pn.• idl·nt. nr \"jc-.c~pJ"C!.Sident i~ 1nn~<f ~uilt~ for tl:e II~'J,d~ t'\, 
It. j" pro\ i•h·cl that the hflit•er,. or Hlnckltnl•lc:r ... of :my MH'h Jtlr'!tll~tU'm 
sl•:•ll not }ul\·c the rig-l1t tn t:ouuucoc..·e lllh•ille!'t until tl•<·y hn\ c funut~:hcd 
to the _Au,]it.or !l R"\\ oro ioiiAk'JUi.'Ut uf Llwir t•npit.'ll, whit:h. in t.ownH of 
over 3,000 WUIIhit.'lot;;, 11\UKl be l50,00U1 aDU of h·ti~1 t25,000; tlnd, if 
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the Auditnr i!o( :-o:lti~·die1l it is lti~ duty, hl! Jo>hall il:l:oOut• n rt>rtifiNltc nuthor-
iz.iug tltu :s ..... ot·ia.tion t.o comnu.-mc~ bu ... iuc~"'l y(·t if tJ,t, bank doos not 
furni~IJ thi~ f.tukut~:nt, ltm commences 1mliinl'~io. without the Auditor's 
<'ertifi,.:lt<·, nrul ,dthout capital, no penalty i• JIW' i<lt·•l. It ,JJOuld b~ 
auuc.:U:••lthat, wlu:n tlw .. \uditor i~ fnnlitoho•l with a H·dtil·d ~t.'twment of 
the u .. ..,.,t,. . upon whit•h nn ru--ml~intiun t•rnpoSl1"i w cvtnnu.·nce the hu~i~ 
nt·" .. uf Tmnking, he mny, if hu IQhoo~e, Vil'lit. thf' t~ank nud i11~peut tLo 
nnltll'l' ''" th•t• n•-<~N. Thet-c i< no <louin that property which in no 
Kf>UI:if' t'l\n bt..' n~gat'tlf'd :\1{ Jegjtlmatc ""'~l."t!{ of a Uanking a"~buintion is 
f<'!J<III<"Hily li•turl a• such in ortle•· to ""'''' til(' r<·<lnir·~rtumt..• of Lbe law. 
·,.,.,;.,,. J.~7a ( iri rcfe•·~lll'C to 1ho ueglc·ct or li<ilut·o of lbo proper 
olli<·<•r• 1o <•muply "ilh the reqtLin•uwiiU. of' the cuti1·c Jnw-) is lame, in 
tll!Lt it dues uot st.nle whNher rottcll ut~:.tlN•t or liliJnrt• rohall wor-k an ab-
solutu !UI.l imuu·oliat<' fi,rfeit<u-e, or wh~tlu•r •uch forfdture may be 
\\ .. orkt'"d h) JU"upct· prt~f'eEh'ling"' in court. 'rh~l'l• nru othf•r points t-Q 
whidt your allmtinn rui.~hL be •lin.rted; lml I refrniu f<·o111presentiog 
thtHn, fl•l11in~ ""~nred t-hat. with tl•e t:XIJ('rif>llt'l' of th(~ pnsC few monthfl 
fr '"'h in yuur ruinc] ... , wltic·h hns ~'>li l1wroughly donwn:-.tnih-~ti the wenk 
point.!-1 iu tl1e pre>{t~ut !rt:t-tntt', you will takv np th(' nmttL·r nnd gi"'"C it 
Mlwh tlu.Ju,q-ltt1 diftoiPU:o-~ton, nntl t(•St1..:u· .. ~h ns will JU'•J•lm·e a l,E"tter nod 
~,.r,.,. b>w-<m" tlwt i 11[1 to the dom:u.Hls of the tinws, tut•l that will 
ror·ott•ut tho iut.cro~f~ of the povplu. 
'R.A.ILTr.O.\OS. 
On I he 3t.t <lny of DePemher, 1870, there wm·e 2 1~8:1 miles of raiL 
rond in lht• ~tut.t~. Ono year llltel', tlte amount of mil("'a~a which l1ad 
been n•l•l<•<l WIL• 312, nud nt tho clo•c of 1872 the 11lwlc number of 
mill'N WBH 3,6-J3. At. pr~~unt it i)o, nhout :3,8UO. I hn.vt' l,eforo '"'Poken of 
the t·ump!t·tiun of o P"rt of the Sioul. City nn<l St. Pun] railro'l•l. '\Yitbin 
the pn ... t two y(•:1rs tlw llurlingt.-.n~ l\·dur n~lpill!i & 1\linm.•!intn R. R. 
Co. ha.~ l1Xl'.•ltdcrl its lin£' su a~ t.o tn:lk\:!' diJ't!Ct <'OliiWctiou~ into )linne-
sota, awl lm~ lmiiL n brnr.l!'h from C{>tlnr Havills to PuNh· ill~, in Alln.-
makt•e euunty, tlt~rc connecting with Lhu "'lilwankco & St. P<1nl nod 
n.notlll'r f'rorn \....-intun westward inln T:una couuty. antl l.tas eonstrnctecl 
the l\{""~atine \Y ~st~rn ft·om lfu~t·utinu to the Iowa river. The Da· 
Hmport antl St. l.)nul 1·o:\.cl is now in opt"r.'l.tion to l1'nyuttc. 'l'lw Chicago 
Clinl.tllt <' Dulm<[IIU R. R., (formerly tlw .Duh'"I""• llollrvne & Missis· 
•ippi,) i• in op•·•·atiun fl'om Cli.noon tn Dnloll•fllO, whence the !btu is contin-
ued not•tltwanl into l\Unuesota by tho Cl1i~n~o, Dubuque & Minnesota, 
with n branch np tho Turkey river to Elkport. 'l'hc BurliHgton &South-
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we ... tt•m l"f).f\li ha .. hcc-n t.'' h'n•h•iJ thront!h .. \ppnnoo!-;c ('nttnt~ to lTniunvill P, 
'ln. Tlu~ Dv; ,:\fninl'~, \\"inft·l':.:d & South'' l"!oilt·nt ruilro:ul i~ cornpl(>h,.,l 
frum :'unun~p;ef~ on the J), • .,. )loiu•·~, ludiuuula & ~li~~nnri, tu \Yinr.:r-
"'et. The Brn\\"""11:--\ illt• & .... nrlnwa~· t·oa•l II a ... ht..•t·n 1Hiilt ft•om \ lllisPa 
lO {_ lnrinrl~ aml the BnrJinuton & )[j~..;nm·i from l h:1riton tu Lt·on~ 
hnth nf tiH'"t~ nr<' np ·mlc.•d hy lhf· Bnrlin:.:ton & )ri}osl1uri HiH·r 
n. n. Co. The :"nlJuln, Ac.•klt·y & l>nk<,ta Jm,.. h-..•t'll fini~hPtl tu )lnrilln, 
aucl ha"l p~p.,.;f>4} under tlH\ f•rmtrol uf tlu.• ,yC' ... fl'rn Uninn H. H. Co. 
l'hc 'li~~ouri, fowr.~ & .... "d,r:n•ka ('o., lJtailtliug thu11 Alt1x:tutlri~, :"\In., 
c111 tho I\li~si$siv,Ji, antl C'llll'fiu.a Towu in tJu: i:i('•uthcu . rte.rn pmt of 
.Appnnnatm t'lllUltyt ha!-t corupldt·ll it" trat·k tn (1Culcn"ill&?.. ...~ ~oihorL 
hr:uwlt h:t<-- lJt•eu built frnn1 Nt!\\ ton, ou tlw C. H. I. & P.R. R., as w ~11 
n ... ono frnm 'J1olr•1ln, on 1hc ( 't~ll:tr Hnpid.toi & ~fiJo,~ouri Hiver Jt. H. \ 
ro:Ul, 11inc mill'~,.. lou~, lw~-t ht•!4 11 I'Hllt.~frltc·h~d from ""'tmnnma, un the.• 
C'ld(·urro, Towa & 1.\('bw~'k:l, to 'l'iJ,Ion, iu ( t•clur ('OIInt~·. Tht• uanow 
g':tu.~c· ha~oo llc(•n intrt)dm•f'll iulo tllr State, ;uul applit·d l(."l a :-~hort ro;u] 
l'llrtniug frmu R,·ulal1 Jtuwtiou tu Llk:ult·r, iu Cbtston t·mwly; :mel it iA 
tl\Jif*(•h:ft that nuntlter nmd t.lf thi t·lwradt•r will :-.onn be hnilt frum 
n ..... )foineh to tlu>~ Northwesh!fU railrontl. 
.,.\t 1 hl' n•ljoornetl ~t·~~ion of lll(' 14th Gcll('l'fll A!-=~C'mi_,Jy, a joint n:·sv· 
luti.on wm; atlopled autl1nrizing tlu.• Go,·l·rnol' to SJI<!Ocl i:'l!tU'h NtlUI u,. 
mi~h11Je clP.ernrtl net•t•to~o.nl'y, not. ('Xf't:t'din , nu<• 1 hout-;IOd dolltl.rij, t.o pro-
t• nrc t<{ftti~ti~s ~thowing tho ndunl rut1t of r:tilwayt-~ in t.lliN ~tn.1o nml 
throu~dwnt 1 ho Unit'•1l Rt.::ttt~~, tlu• ('n~"L of opcrnti11g LL~ Aa.me, iuolmllug 
nllnoe<'""'ry 1·epairR of rvllbq.( ,tt,.·k IUIIltml'l .. , the nrtual co•l of trauo~ 
pmtntiou in this f"'t11.tt: l1y l'ailway nwl rin·r, a111l in tl1e Uuitc~tl ~tat«•s 
},,. t·r~nal, lflke, and rh er,an•l tlH· ('O"'t of m·can fn·ight~ tbr the JIU"'t five 
yrun. t'rolll t)&e tTuilL'~l t\tntcs to tlH· port. .. of Wt''"h.11'Tl Eurnpt·, nrul ti·nm 
the ""m" 11()11..• to the putts "f tlw Balti•· s.u•l TIIn•·k •en•, and >lldt uther 
ftU't!-1; UD1l ~tatistic:-: as WuUlll,:thf! li~ht Ott tlh• f{lthjct:t uf lmn poJ'tationt 
and lhth eu11hlc the Gmcml.\"l'lllhh tu<·u:ll'l w·i-.• law< in rchtiun 1 o 
that. !-iUl,j<'ct, and tb.'lt lH~ r<·port thr· folll;nn to the tH~xt Gt-nt·rnl .A"'"'~mhlv. 
Au cflCu1. iu the ci.irl·t~liou iwlit·atl·tl hy this rri'Htluliflfl W:h:l I'IIIHc·i{•nt ~' 
t•on,;nt•f• me thnt il \\'Old•llw impo=-~ihlt• for JUt' to gn on.•r thi"' wide 
nnd iLuportnnt fidd of hujuil·y witli'Hil a grr·ntcr· cleric:-. I fiJI't'(• than my 
QllicP nllOt·detl, and Ultwh more l'\H•J•flt!•l pl)wt·r~ thuu twy ~l:il'lliuq ln.w 
!W(Ull~cl to t.~onCm· upon nu~. I wns uu:tble tfJ procure facts uut8irltt of 
tlte puiJliohcrl railwtty r·epnrts, nntl mlu·r eururuercinl <laeuu entg ul' thiR 
t•uuntry utul Enrupr, excc·pt stu•h u~o~ l11Ut!'lf'Ol'l!llion C"ompanif:'. Wi,rt' 
willing to voluut;cr or sndt "' Wet'l' ohWir11•lJlu from olht·r hOUJ·ceH nn•l 
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to a ermsi<letftble dcrrrt'<! conj<••·tnral. The uh t.,cle• th~t woult1 int r-
vene in my p~thway in nttcmptiug to carry uut the ~pit·it of lbe n;solu-
tjon will be appnreut, when it is con•id~re•l tLat the Senate of tbe 
lJnitc•l States nd<•pL~,•I o. t'l?l;olution of "imilnr imron nt its ln.•t ~cssion, 
n.ppoi.uting a. oommit.Wt~ U·ow it., <1wn hotly tn <.'olHinot the inquiry, w-ith 
po\Vcr t.o r.nll aotl swtmr witue. ... ..,c., to tn.we-l f'l·,>m ..:ity to city, from 
stntP to st!ltc, :m•l from qoeu.u tr> ooeau, nod with Jdsure to cl~vot.e- t.he 
entire fl(ttl.t~tm tp the lnn~stjgatiou. 
A• I foun<l that, with my limited Jc.>isurc, tiUd limited nuthorlty in the 
mo.tter of cump0llin~ tcstimon) from mil war unicinl", niost uf' wb:.t I 
was t•ble to JH'o<·•u·e would lJA mor~ or lc•• •.•ol<JrcJ wjth the railroad 
view of the yue•tion, I hUI'e pm<·ured snob Rt.'ltistical "·ork• npcm traus-
pnrtntiou n< 1\'l'J'e to he obruin~d,-oJ1C of "'liid1 i• a VCJ'Y full repo·rt to 
botl1 house< ,,f tbe l:kili-•1• P:11·limuMt, iu tbe ~oliJplln ion of which n Pllr-
lia.LO.entnry commhtuu was engngcd seH.' )'tll yctu·~; aull Rll of wbi(:h will 
he pluccrl l\t your di'l"'"ru. 'Yith the aid .,r my pl'iv:\te secretary, I 
}Ia\•!' cl•"-•ifie,t aml nn-angml 8<>111\l <>f the~o t:1blc. and other mntu.•rs 
whjch 8C<Jmcd to be tit~ •u..ljuut poin~ in tho i•stw, and rumbiniug them 
with n lf<w original <:ommunit:nti<m• 1\'hidJ w~l'f.< obt.aint•tl fi'Otn practi-
cal, tlisint.:rc.<te<l, ar11l int~lligr11t geutlQmen whu vulnutmretl their 
ussiat:HJce, it will ],(' ••thmittcrl J'ot· •uch action as you ""'Y deetu J!l'O[I~r. 
It is W ho ltupetl tb:~t you""'). pr<><·m·~ snch :• n11ruber of copies of th., 
report of the ~un:~torinJ ('l>muliltee ''"will J'urni•h one to each member 
of the GeneJ"Ula-~embly; as it ha~ •'ORt g•Wlt ll\hor aod will doubtle.'lll 
contain l'alllable infunnntiou. 
In my j1ulgmcnt tl1c time hns nrrive<l when a limit to treigld ohm·gos 
011 onr Iowa mil•·ond. Khonltl he fi.'tt!fl by j,.,,. During the pnet two 
year• the con,lrnotion of railro11ds iu thi.s 'tate hns lnrguly fallen olf, 
liS COffipareJ with the biCillliUfll imme1\i:Ltely pi'Uoe<Jing; &lliJ <luring the 
yenr juHt clo~cf} entcrpri•es of this chamct<•r ba1·e J>mctic:•lly renscd.. 
So long ru; thls rem:tin• true, the hope of dimiui~hiug rnihmy rnt"'s 
tlu·ough tbu effecLi of incre:L•ing oomp~<tition will be futile. It is 
b<'lievetllly m:my tltal the •·c••ation of rnilwny lmil<ling, prim· w the 
reueut financial ilisturLances, wo• due, more rh:tn to nny othc1· c•ause, to 
tlu·eateo •tl rc•trictive legislation. ~\nd tbi~ uo <louht is in J•llrt true. 
It woul•l, therofvre, '""Ill W me to arl.J fo1·ce !o t.he argument.-; fnroriug 
e:tdy notion upon this subjoot. Besirlus the nect'l!<ity which producers 
feel fur legisl:ttiou of this character, h i• equally nt·o~••ars as 11 meaus 
of t•eswring confiilenco to cnpit:lli•t• who hare "a:"ed to inl'est iu 
Wuoteru railway cnterpriae.s. So long as tho proposition for legislative 
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re•triction is a Yngne and undclhwd threftl, capital will shrink from 
t.~l.."ing the ri'k of subjecting it>!elf to 1vbat it fe~trs mny be a onprici.ouR 
~bullilion of unreasoning Mge•·; but let this public sentiment once 
cryatnlllze int<> smt•il•l~, con Cn'tUive, whole•ome law, nn<l t.hc.ro w·ill 
ben reMtion in f"' ·or of in1·c•llueuts in "-e•tcro railway . It is ltnmnn 
nnturo t<> e..xaggerntc the eO'•ct of a b)()w which hs th1·ear.ened by an 
nl'lift.e!l arm, the blow na it f!llls b ing generally tempered by the power 
whit•h clirc·ct£ it, lc•t the con<J11••ion be ru; sorion to lbef.,rce that gil•ca 
att ta tbe forct• tl1at reN~ives it. 
I w illumkc no attempt to inilionte the 1h•tails of t.hc ls.w rcquire<l. 
From the con~itlm.,.tion I lun~ given the 8ttbjed, my mind hns been led 
to the <·onclnl<ion, tlutt a lnw fixing maximum ~hnrgus, tLu• 'alforiling 
opporturuty tb•· tho etl'ecl$ of cOmJwtition bdow the limit established, 
io the true tlleory of I"!SttiNion. 
The rnilwavs of the l:itate sbould al~o be clnssifie(l, so that tl10se whi~h 
run through. regions of country fnrnisbing "payil1g bT~•iucs•, hnving 
profitabli> through connection•, and whieh were the origiuttl recipients 
of hu·ge subsidies, •hnll be lhil'ly resll'iNetl, wbilu those which are poor 
anJ wenk nre tteat.,<l tu•cordingly. 1f thi.R iA tlon~ t.lterc oru1 he no com-
plaint of injustice on tlte Jltlrt of citber the railway~ or ~he pcoJ11~. [[ow 
to fix the point nlJove which charges shall not he made is the great qncs· 
tion to be tlecjded. Wbile the fact remains tht<t ruihmys M'O dependent 
for life upon the pNspcrity of Ute country, and tbo futm·e of Jll'oduotive 
indu•try is !!lJUBlly rlo;pendent upotl the sucoessflll rnnnngemeut of 'mil-
ways: in •hort, thll.t tl1ey are two intcT.lcpeudcnt iutere>t,, •hlo by •id~, 
which mu~t stand o•· full together: it~oem< to Jue that a common ground, 
whore tbc inlcrosls uf both will L~ •ccured upon the old theory of" live 
"and let lil'e," nuty be reached, untl will be mutnullybeucticinl. \Vhila 
mil wrtya, with \Jouc t :tod lilir lUtiiiii!-:Omout, al•onl(1 P"Y a fair per oeul. 
ou the real money inve. tell in th~m, it must be l,om• in mind that 
common cnl'liora exist for the ""k" of tmde, uncl not h'lldo tor the s:lkC! 
of common cnrricrs. I know thnt railroad men 1vill HLY thot !hoy nrc 
cloing work ut ntinimum r:1te• uow; llllt th:>t sucl; iR not tho coRe ill 
ahowu by the fuot, that the moment lake :mil ":.nnl tJ·rw•l>ort is br·ought 
in "ornpetit.iou with tJI(•Ill, fruigllt.• go flown, while •o soon n.• tl1cse com-
peting cba.nncls are clo,ed rn{.(lR ara inc•rease<l. Ro.llrutul offidnls •lroulrl 
also consider, when they aslim:tte tlw cost of Lhei.r line~, aml then ploo(l 
the jnl!ticc of ll ten per ccut. uh·idend upon these inves(.meuu., tbnt the 
producar should not 1Je required to pay interl!!!t upon tlli•L portion of tho 
cost of railways wh.ich the publiofw·oisbed in the wny of •uboiuy. Nor 
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shonlil the pnl>lic he r"quirerl to p:1y. udt rates n• will nffnr~lprufits upn.n 
•tock• that in no "en•e reprP•ent eapitl\1. Before •·li)SIIIJ~ upon tlus 
wllj<•N, I <•<Lnnot buL uxpr~~ the hope that our r:tilw>l,V legislllt.ion will 
ltc FlO W'"i~cJ~~ adjustccl to thP. int~1-est~ of thl• ,~~lriotlA stwtions nf th~ Sta~t' 
tbnt cnpital will he em·uura::rcol to <·:trry frot'"-ar<l pr~ject.:tl mih·onds tn 
tJw"'~ lol·nliti('l~ whicl1 tlo not nn\\- enjoy theirad~ttntages_, ::tnd are sorely 
ht ucud uf the faeil.itie• tb"y will flft'<ml. 
1_•11E lJES ~IOL~Jo:!:i ftl\'lffi., 
J<>int t·esolutiron numher VTI. of the arl.i"urne•l ~es•ion of the 14th 
Gon~ral >\RsemlJly HutJ•orizeu and reqtWNteil tlw Gi>l'ernor 1.<.1 n•cert.oJ.n 
w hrot amuunt of .ru.>Uey wnulol be nel:t'Sstii'Y to retnl'>'l'e ur roodity the 
ihms in the Des "'fllin<·. riYcl· "" n• to pcmtit th" I"''•U!!e of flntrl>otllS. 
W .ilh the l'ic·"- of curnplyiug with thi• r~solution, I commlteil "uompe-
ttmt prof(•gfliunnl enghw "'r rc~pt:,:tin.!( the 1 itHe 1tnd l;jxpt·u~c DE'<.'e!:isary to 
effect the obj<ul de•irctl. I founrl from thi> con~oltation thB.t the ~oAt 
wonltl be Rll c6n•idet'l!blc that.,"" tlw G~ucrul A•H·mhly bn<l nmde JlO 
!lppmpo•intion to covN· it I oli<l not feel my~cu· uuthorizc.od to incur tloe 
expen~e wii.looat fotrth~r lt•gislution. 
TO& RlV)~H~L.\Nn 'fllOtrnl.E. 
In romvlia.JI~G with tLe authority """tml in mu hy r·haptcr •even ot 
the lo~nl find torupor•try lnw• ••I' tl>e Fourteenth OcuPrnl .!l.HNembly, I 
appointed Nurman U. Tittrt, Johrt A. Uull, nn•l barl<·~ Alolrich a t·om-
missiou to examine nod repurt upon the lo•sPs, h)' rt•Mon of f:liluro of 
title, of s...ttlt·r. :Ln<l ••lnimnnts upou the Dh }l .. in.- ri•·er ln.ntle. Iro-
merlia.ttoly u.ft1.1r their nppointn1ent tlwhe g:~ttflemen entered rtpou 'l1e 
por·for11!llnee o!' L11oir ol11ties. 'J'Iwyft•und th:.t to do jllRtice to till' nwt· 
terin h:uul would rettuil•e time, pnti~not•, and l:\bor; lmt. the,\' pn.•l' .. •'d 
tlle work \\' itb conunewlahle indu~rry. and iu clnt~ time to.n hUlitt~.l a <.·nlll-
pn·loonsh'e 9n<l t'ull r·ep .. rt "" cont,empltttml lly law. At !lte '"'t scs,ion 
of Congr·cBs, upon the infurumtiuu wloi<·h tliis r.porl fuo·nisbecl nncl tlte 
personttl •·epre•entations of the jn~tice of the •m'e l1y Me~•"'· Hull nnd 
Alrlrioh, wlwm I tlcpnteil tl1 •p~ud a portiou of tl>O winter in 'Vashing-
ton to ni<l our clclegontinn in M~c·uring lltlculion t.o tLil4 nuttter, a. 1Jill WflA 
JUlMtoed antl10d.zing the Pn~r-i,h·ut to appoiut n. f~momi~i':tion to go o\'Cr 
the <'nt.ire <Jll<'l!tion and mnk~ n l'<•port to C'nugr<••· That comlnill!!ion 
ll"M app<>inlcd by the Pre>~itlent, nod ha\ c sulunittecl theio· report.. I 
have fel~ deeply intcre•ted in U\c progress or lhi.Jl attempt to Accure lu-
demnity to these -.ntle,.., Many ot tlu)m w~n· my neighbor", whom I 
ht~d known for from fifteen to twenty years. I was pcr·somllly cognizllnt 
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of the illlrJship• they ha<l ouuured ln opcui.ng up tloe f.'>rms to "·hlch 
thl' litlcs h:l\ ~ pro•.-ud invnliJ. Tf pt·l'f'onul •ncrilic~ or effnrt wuulu 
hriutt jnsti.t·<" to the•u JIC<iple no uy•peal would be wn<lu to the Ocnernl 
A<Romblr for ,;a in t•usuing Litis matter to "" i •no before Congt·eas. 
But thu nmgnitutle of tlm interest• 111 >ltlke, <mel thv unqn~stiooe<l 
jwtke of l11c ''"OBI' of' thc~c cili~en~ of Iowa, dernllotl the iut.N·fe•·ence 
of tht~ St.::\1.~ in u h~gisltl! hr(\ cn.p:H·-ity. 
An• I heo·c iL nwy l111 well to cnllntt.ontion to the f'clwol RivPr Lan<ls. 
Tlt~l'U lano!• were " p•>rtion of th.- 50li,OOO-ntren srr.tnt wlli••h were 
~clc<'tcrl within tho limit.F uf tl!C Des Moines rivet· "go'llnt ]>l'iot· ~o its 
hcin~ t.·•~rve•l lor the ri<er improNmcnt. C'on~e<ptcntly there nn ono 
or two l<'~al <1Uh!ti.>n11 "'"']'e'·ting the till!• t.<> tho'!l l:mdK wl.ich were 
not <·<>nsich••·.,,j or <leeid~<l 1rheu th<· oitlc to the remnindcr wn. clctl>rm· 
hwcl ''" l•l'il!l(" in tlw Hhcr Company. Tt thercfm·e Hoem" to me the 
tatt•, a~ it h:t~ tli.-.1"'~'<'-'il ot' a lar,rc porfiou lJf thetn tu iun<J£>t:Ut pur-
cho.•cT>, shuulol ''"'ume tho """" nn•l ~~JII'II~•· of nny future litigation 
Utnt may Mise <·Out•eru.iug llJooll; :\n<l if flua!Jy h•·ntt•u •honl•l make 
these oitlus -~"'"I in I he g'l':lUt~e' by jl111'<'h<hing of tl•~ comp:my. All 
that !lOW"'"'"" the"" 1"""' sottlm·K Co·orn heingrud~ly •:icrl.ed from flu·rus 
upon whh•l1 JUully of tLcHI h:lYC in goocl Iilith <l0HII.t•ol twcnt> you.rs of 
tcJiJ, and in tho itnprr.1 l>tlll'nt of whieh the> lonve •pent u mudemlo for-
t.u.nt:', i.~;~, the u O{'('Upying claitHHnt'" la.w uf tl1e C'ntlo of Iowa.. Tho 
pr<•,en~ uwnct·:~ h:tYe gcmernlly eom~ into pn•ses•ioll ut these lun,ls in 
virwo of their <'Onnection with the Dca :Jfoincs Ri,or Company, and 
at·e !" lwurtlc~s :ond cnu,dencele~> n• tllight lH• <'XJ!CCtctl .,r t.ll~ hein< of 
sudt a vrH11!JO'atiuu. Tlwy have no syn']mthy with the poor, (UJ(l nr" 
enm~col nt rLIIy!hing wloieh lnte•·pose• lo defi:<iL or de-l tty t!Je purpoees of 
lltPir ;avat'i<•c. Tt is hH[ll'tl thnt if' tho l<•g'i•latnre rnn throw at•ound 
thr- twttlcr :w~· ruhlirionttl sn.feg-twrdH hy nn anumiluwnt to our ptet'('Dt, 
oetonpyiug daimanf law·, it will lw rlone without hcHit.::uwy. h bn~ 
OCt'ttn'e<] lH lll<l OliO :unen1ltuent rui~IJt l1e 11\n!Jt< \\ l1it•h WonloJ giro iL 
aoltlitinnal !JIY>te<·tive power. At J!l'esent, when lloo setilur Jinila i~ 
in'l"'"'iblo to P">. tloe enormous ]wicc which tlm <'lllllJ>nny asks for the 
l:~nds to wloi,•h ld• l:<bor 11116 giv~ro nll the mlua llwy l•uve at Ill!, and 
he propose' 10 go into the eourt• to st•Mre puy for Lit< improvement.>!, 
alkmpt• ar~ rnatlt•, and wiU; t<:>o mud, su<,<·e•s, to 1Jl'lll'~ largo off•oU! 
fer runt. It it< not d.i!lkult to estionutc '"hal tbc rent .bonlcl be foJ; rnw 
prah·ia l:m<l•, wl1i<·h have h~on hruken, ft·m·etl, and uu.ltivnt.:d by a. 
settler whose title js nftenmr•IR Mdured iuvuliJ hy tha oourU!; auu i.t 
i• an ubsunlity, which will Lent once appn.tent to lll>Y one 1rho lui~ illld 
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the expniC.'Jlrc of n pioneer, for a lnnJ-ownc·r of this <·hamcter, when 
cj<'ctinj! a pn-.·mplor or pnrc!J:t'l'r from a f:mu tr~ whit·h hi• toil hns 
giveu all tlw rf'td v:~lm1 it po~FO('!'l2'~·~;, evt~n to 'f~Umf' tho wonl rent. If, 
then·fore, tlw l~!:!i,[atu.re c~n arnen•l the OPcuprin~ dnimnn! law, by 
pro,·iuing tlmt no olf•et for ,.,,11, •houlrl l>e a!lowc•l. mnkhog the law 
TUti'OtH'tivc, if :\! aJJn<hni••ihJe, il wiJI Joe lJUtlUI Ul'l Of •intpJe ju•tire, 
Case• arc :u·i•ing C\'Cry oJny wlo··rc men who !Jn,·e uonght :md settled 
on what the t:' nitt·d i:ltalf'<lanrl-o!licers Sl!J']'Oseu lo be government land, 
l>nve l1Pcu rc!lm,ed to J!OHJ'ty ufr~r •pentling ye:tn; of toil in bringing 
their fnrmM into rultivHtion, us t.hey uro fountl to f.~ll within sonte- of 
the 11\IOICI'OIUl grunts \\')ti~h •hingle tloa v\"estcru Kt!liCR uud t-cnito!'ies. 
Woulu it not therefore uc well to petition our delegation in Congre•s 
to securt• tloc p:v:AAga of • f~ilcrul lnw something lik~ the ouc de.'!igncd 
to J•rotect m·cupying claimant• in lowlt? 'l'his would muke it applicn.-
ble, without qut•tion, in tlol' fudcrnl courts, and •ecure u loeneficent law 
for our wloole country. I drnftetl n hill of this cl.arncter n few years 
ago, wltich wns introduced by llou. Ohnrlcs I'om,•roy, nnd, npnn barely 
calling tlw attention of our t1cleg-atiou in Cong:•c•• I!J it• necc•sity, they 
secured il8 pn•-uge. It <lifl not, however, reach t!Jc Presiclcnt tmtil the 
c:tpiring hour• of the 8c>•ion, and from some •m•u·co11ulnble oversight 
it failed fo receive his signature. I helieYe the irulorsement of this 
legil"lflturu would inl"tu·c n.nothm· rucn~urc of a Himilar chantctel' a bctr 
tor f:tta. And in my judgment, to •er\'C tho oml• of ~triot justice, 
Congr·cRs shoulcl go further· even thnn lo give the settlor the benefit of 
sn~h nu O<'<mpying clnimn.ut lnw. 'l'o determine the ec1uity of losses 
growing out of the ue<•essitie• uf wnr, a court of clniJnA ,.,-us org:mizecl 
to take proof under the strict fonn• of legal evicl<•u•••·, upou wltich Con-
gre•s cuulcl nfterwarth< net "-ith fuJI knowledge of all the fact.•. If the 
goYcnmtcnt dous t.his for thu clns• of l!ctui-Joynl clnirnnnts whir-h come 
before thnt cotumi~ ion, ho'v lUIIUh more does it hc·ltoovtd ong:ress to 
organize II ~imil~tr tribun:1l before whi"h lhe clninos <>f th~ poor pr&-
emptM or poRSl'l!sor of a hotncRt<•!lll, who perhap• hns •ened in the 
armies of his country in the hllur of it., peoil, may vresuut the proof of 
his compliance with law antl the good litith of hig •dtlcment, wlu!n 
without nuy ftutlt of hi~ own he hns fnllen wit.Liu the botmunties of a 
l<Lntl-g.·aut. By tlli8 menus the go\'enutHmt roulu t.~ 11trnishc<l with l\11 
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In !l<'Ctmlnnc.o with joint r•· olutiun muuh~r V. of the 14th GcnerJ.] 
As•eruhl~, r Appointed u .. u. Halplo P. Lowe, of J.el\ CUilllly '·an ngt•! t 
".in hch:tlf of this :'\t.:l(c to J>I'O'<'<'Ul<• '' its t•lnim agniust 
1
the Pnitc:l 
!::iwt~• thr thl' fire per Cct<l. luc from tho lnllcr "Uj'l<•ll lhe lauds ht this 
"S"Wto disposed of uudt.•r ruilit.ory \nrrran~ ir-~ut•d" :L hountJ to , o}. 
uul<·erK. of tl_ro _M,..xicnu war. That g~ntlt·r11nn imm.,tlhuely cut~rccl 
upon lm.o~ ilnllt.'l'f lWJ£"r u. l'Ontmct nu\tlc in tu:corda.uc~ with the r.:~ofu. 
ti~n, nn•l: ultbou_gb ~otloiu~ lms )·d lwcn ol.tninctl upon we ulrtim, leo 
st:H coutuoue~ Ius lntJilrl\ woth mut~h ltopt· uf fiulll , 11.,0 ,.88, 
Uuder tiJe modifi<·:t!iou of tloiA rc,ulution, w:ulu by uu:ubcr XIU. of 
tho joint J't:solutinus of lho :tdjourm:d t\et:~iou vr lust whlter; Go\'t•ruor 
Lowe hn.~o~ ~uc·t.·e~tll...U ln~yoml f.''-)'ectnliou iu obta.inillg tUu pcrccut:t~'c 
UJIOII tl:e \alue of tbe l:tu•l' in the ltulf-l"·'•cd tmct in Lc-u count\' 1 ~0 
a.nwunt of' \\hich-$5,G7~.:?J-1w~ he('u paic1 inw tltc tr~;U~u~·~ on 
UCCOUrJt. of the pt•rJU:lUt'nt !"l'fluul~funcl. 
TH!:: l-'USS1Tl"lllfOX. 
Two auu.mdmt:ut..s to tl1c t·on"liturion proJKJM~fi by the fast Genend 
A~Femltly ro4Jllire your apprvrnl IJdbrc ·uhmi:<o~~o~ion to t1 1e people. One 
contc·mplatt•s tlr~ reuoo,.al of ull n•strictimr~ ns to the numhl'o· of judi-
<'iul tlistrit•Ls the G~n~rnl A>seurhly 111ay c·o·t·!ltc; the other ll!ls iu view 
the nholitiuu of the otliet• uf <listric~:tllorn~y mod tltc rcvivrrl <Jf llJIIt 
of f!!'O•ecllting Mtonwy tor cnch cou11ty. 
I"OUS'J'IE"i .t\NlJ C'lTJJil'l, 
The -upr.•:nc Court has r<·<·eutly dcci.lccl thnt t:rxt•., to vay judgnwnts 
fou~uleJ UJKm .warrant.s for ordinnry t~uunty <'.\j>cn~titur•es cauuot. ho 
l'e\~H·•l &t~ as to _wcr-e:'~c lite county t''A. heynu•l thl! Jtl!tXlwuru .tixcfl hy 
]~LW for Ht•·h (~:\pt•fldilure~ In the rorrt!{'tJH.:.~t-1 or this }(•gal r1ctorminn,.. 
tio_n 11te JIC'npl~~ will. geuernlly nr,Juit·--r·e. 'J•Jll' ol1jl't't uf Lite Jaw, in 
fi.l.to~g II .~·llttl ttl t:l\!~ll~D lJ~yuwi wloidc the <'>lllllf.Y :cii!IJOriti<·l! lllay 110~ 
go1 rs t:\,l•~en«l) to lr~rut CXjl(IU•lrture:-o tQ tm :uuuuut t.•qual to tl..u.:.! pr•.)oo 
Ct.•ct.l"'. ':' .tHtch t.a .. '".at.IOU. buJII(I or onr t'OIUJiit·:-., ho\n•\Tt.ar•, nnt.l I way 
slid ClU~!O-, •(..0\\ 11~, :ln\l ~cl.uml-(lif'lllil't~ nl~u, [ n•gn·t tO MO.J, BC.t.:Dl LO Jta\·o 
no regar·d m lh~:r nutlny t<~ thi• limiulti""• llllt <'<>Ill met ucbl8 an<l i•suc 
wnn-nnts uft.(111 '~ith rct.•k.lt.Jr-R prm1ig-nlity. Thut tltt;tRO wnrrauth UULY 
aurl tlo pn.~tJ Into wuo~Jent huJHI~t, twlwithNl:uuling tlll•ir unn<:gotiu1Jlo 
chn.raotcr, IH wcU kno~:1; uud, ~l'l, wheu is~utod in l'tut~h large qmmtititH•, 
they ~~comu twnrly 11 not •pntc un<•ulle<·uohlt•, !hoy britrg upou lite 
couuttes lite clturgc of repudiation, w bich ru~nsun11Jly attacL.6~ to thu 
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whol~ StJlte. I submit then to lbc Genernl Assembly whc•ther it wottld 
not be well to place a po•ith·e limit upon tbu cxpcnditurcR a11y local 
bonr<l may iucur, which will hear Aomc relation to tl•e litoit :1h·endy set 
to their rc•pcctivc revenue•; and tn mr1kc ofliccrs pcctmiMily liable 
who tJ'aU'<'encl their lawful antbority in contracting munic·ipal dcbt11. 
Something of lhi. chm"tlcLer I •·nnuot but think woultl uc of great ben-
efit to the people immt-<lilltely affcctL·J, uod to he neccl~d for tl•e credit 
of th<' Slate. 1 would fw·t.hm· suggc·st that nll il'f'ne• of IHllHls of coun-
ti<l>', citic•, an<l sc•ho<>l·district• he su],mitte<l lJcfure i••111mco to. the 
scrutiny of solllO Stille ofiicer, wl10 Hhould be cmpower<••l nnd reqmncl 
to nsocrtain whether they iu all rc•pect~ conform to the lrl\v, and whvse 
cc1·tilica.te•LO lhnt dl'cct, execul<!<l upon sttoh hond~, W(llllcl be essential 
tc their vnlitlity. This plan Jms IJe~u :tclopted in o11c or mot·e other 
utteR, with tht! effect w enhance the value of nHllliciprtl securitie& in 
tlJe financial m:trketR. 
TUT:! 110.\l> LA,V. 
Tl1e suggcRliou h:" been 013<1c, and I cannot hut regard it as tlJe 
correct thc<H'Y unil<>r our tonn of gu,·erum · nt., th!Ll if our ro:ul laws 
were so ameudcJ 1tR to bring Ute ri~"Pon.·ibility for the economy nnd 
eftioiency with whi<·h they are ~<dmiuiAtered, UK well a• for the concli· 
tion of tbe ro:t<l><, more <lirectly home to U1o great m"'" of the pe~>plc, 
w<' would hnn: better t'o"<ls nt lt•As o'pt•n•c. I Ruggest few <~OHsidern­
tion whether it wonlclnot he well to nmke each rottcl-di.rl'ict indijp<uHleut., 
and pt·oviclc tl!llt the people 1uay come together ruullc''Y" ln~ to huihl 
highways as the law p•·ovidcs tbt•y mny Jo to builol school·houses. 
Thi~ is tho 11nu:licc iu ~ome St.'l.t.es, tlD1l the l'e~ult pt·ovctoJ in; wisdom. 
If oue Clltc'I1H'i'iug Ji,trict, for the houu1· t>f the neighborhoml, secures 
gootl ronrls, Lbc u.ljoining district i• Rlilnul:itc•l to like enlc1·p1:i•e. . Con-
t1·acts let to competilo1·s runon~ ucig-hhors, wlu~~c 1'(']1\H.;.Llton tn the 
neigbborhoni.l tl~pen•l• upou 1\\ithful p~dimnau<·c, nre 1111t only u ually 
done well but ccooout.icaUy. 
t;t;"F}'Eltl:SG lN TU£ NOitTUWEt:-1'. 
Dnring the lttal two ye:tr• there bn• bt•en a constant •trNllll of immi-
gration potu·iug itllO tlu! counties iu lhe northwel'o.tcrn po1·tion of the 
State. f:!o rnpi•l "''""'been thi~ inllux1 t.hnt in conn tick whero tluve year!! 
!\go tbero was s<'arccly tt hnlnun h:tbitJILivn lhOJ'u uro to·tluy fmm Lwo LO 
thrt·e thoURtlllll inl<;;hilmll.!<. Whc:u it iN COII,i<lcred lha~ a ln1·ge pro-
portion of thc~u H'tth:rs went into thiR t~ou.utry with vcr: liwhcd means, 
in order to t:tke advantage of the home•l<!ad law, and that under the 
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most1ll\·orahle circum,t:mces tht•y mu ·t b1we trntlergono seYerc deprivn-
tious and ha.r<L!hips, it is sc:l.l'cely a matter of surprise that, wltcu there 
is nddecl to i.he e facts au UliU<nal ,hortucss of crops, there Rhonl<l be 
groat want and distrcs•. Thcro was a gencrnl belief, wlten the e people 
•cttlcd in these sparsely lillll>crcd couutic•, I hat lh~ McGregot· & ' ioux 
City mil way \\-ould be c·omplorcd iu the year JB72, or at the Jitrth.,st in • 
1873. This ha. been delayecl, from cau•es bt•yond the control of the 
seltler><, rendering it muol• more •lillicult aml<''l'"''"iYc to ]Jl'Oetu·~ fool 
tlJrul they had rc:tSon to expect:. This, cumiJiued ll'ilh the other causes 
of destitution moutiooad nbovc, ha• tnaJ.c tho c11sc of these pcopl<~ one 
of e-xtr~1110 lH.l.rdship. In a. couutry ovct1lowlug with agricultu.rul pro-
ducts It would be a Rhume to allow any of our citizens who, from 
loc:•l or temporary cnui'cs have been brought to wuot, t-o sntl'er for the 
necussarics of l.ife. ·woul<l it not oo well lor tho Geneml Asscmhly to 
"PJ•oint a committee Ji·out it~ own boJy to UHJllire into tb.e J'ettl concli-
Liou ancluecds of these people, :lnd, if J'oonu uecess:uy, to devise nnd 
prc•cnt. to you tor cousideratiou Rome practical lllode of reli f? 
l-"".U:Uf O(JL'ft.T.RB, 
The propagntion of bmok·trout aud treHb-water snhnon has been 
c·omnwncc•l in 'Yinnesbick, ChLyton, and J';wk~op conntie~. It has 
liu4.m dcmoo.str:t~l, hy ex.ptwilucn~s extending o\·cr the la t four yeurl:l, 
that the RprJ.ug '; ators of UlU' i::i~1.te are ~uitcd to tho cttl,ture of fi h, 
and llmt lito hu•mess can ho maJc sucueasful nnd pro6taule. I have 
been told Lhat Jw·iug th~ Ia"~ year uvru· uno thousaud dollars' worth of 
fisl1, raisccl i11 artificial pondH, were llllll'kcteu ft·uot Clayt(Jn " 1 , Th I . lJ ~owt ) . 
c eg1s ot.u1·c •hottlu tl•c•·elure pt·o1·ide adc!Jllate punisbmeut for trc~-
pas. upon th~ J>r~nilies dcl'o((lcl w thh iudu•try, lUJtl give capital 
:uve>tetl theretu sucl1 other pt'Otcction as 111ay be just ;;utl. wise. 'l'his 
wdust.r~: hn• for ye:l.l's recci,cJ cucvtu':lgcmeut l'I'Um legisl;;tivo nctiou 
Ul t.l~e. :b::t•Wm l:lt"ttcs. The li•h·ways of the whole !:!t:.ne, whether Ju
1
• 
;~w1al c."ltt~e or tor the nati'e fish, ~hotLI<l be r~gttlat.cd by Ia\\; and 
m the future our people expect tu cujuy thl" great!'" 111y, uaugiJt fi·om 
the str~ams mul JakeH of I own, then:: are cet·tain sca.~ous of liH> ycur 
when fi•h •hottld not be t.akau by cithe.r hook or seine. • 
TJ.lE CEXTENl'iJAL EXHJJJJ'l'JON. 
My J.li'Oclccos•or appoint.ed lion. Rohort Low1·y and Hou (J l<' 
O!arksou c · · · ·1 . ' • • • "' ~, OJW:USSIOocr aul altcrHat._,, to rt:pre!:iCUt lo\va in tho Uujlod 
:Stat~• Ccntennlll.l Commi•siuu. 'l'hoy have pcrtbrmcd their duties with 
credit to i.he ::>tate; and"" the titue approaches for this grand exhibition 
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in commemorf•tiou of the hundredth anniversary of our untion~tl imlepend. 
ence, the greatness of ilie undertaking, and tl1e respon!'ihility of those 
hM·ing it in chnr·ge, become mo.re and more apparent. In connection 
with iliis subject several documents have been forwarded to this offiee, 
lllilking suggestions as to the steps which it seems necessaq each State 
• should take for itself in order to secure a proper rcpre~entat.ion in the 
exposition. I regnrd it us highly important tbM Iowa shoulil make a 
creditable exhibition of the products of her soil, art, and in•lu~try in 
this great 'ror!tl's fair, and will, therefore, at an early day L~y the doc.. 
nments which htwe been tmn•mitte<l to me hefot·e the Geuer:U. Ass em 
bly with such other suggestions as m:\y occur to me as of importMce 
at the time. 
Tim CONTINGENT FlrND. 
Of the appropr·iation of 18'i0, for contingent expenses of the execu-
tivo offi<:e, I hnvc disl>m·sed $180.70; anu of tire appropriation of 1872, 
for l!imilar· ptu·poses, I have e><pended $1,303.68; in all, $1 ,484.38; vottcb-
ers for all of which ru·e on file in the executive office. 
CONCLUSION. 
In closing, it may not be imprope•· to say that this message hns reach eel 
n gt·eater leugtlr than was intended. But as I owa bn.s grc:ltiy incrcnsed 
in population; i:U her mnteJ·inl interestli and enterprise·; and in Lhe 
number nnd ~iz~ of her variC>Os educational, cha.rit.~ble, anrl penal insth 
tutions, aU of wbiclr, iu comi>lying with the constitutional direction, 
"to give informntion of ilie condition of t11e State," must be l!oticed_-
"o\l, if noticed at nll, must neccss(lrily be oon idered at sufficient length 
to cover ti1e salient points of their condition and wants; I have found 
it impossible to compress tue facts p1·csented into less space than has 
been occupied. If this information shall aiel you in the duties you a.re 
met to per.form, it will meet IJ.Je only pu.rpose tJ1at gives me llllY anxiety. 
And now, "~ hing for you n harmonious ses ion, and hoping iliat your 
care and ~!forts to promote all the great interests of our Sta.te may be 
of such chamctcr us to clescne and receive the blessings of Heaven, 
I beg to assure you a cordinl co-operation in the ilnpo1-tant work to 
wh ich you luwe been ca.J.led. 
CYRUS C. CARPENTER. 
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